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Dekanens beretning 
Reorganisering af sociologiuddannelsen har været en 
af årets tunge sager for fakultetet. I henhold til den 
ordning, der var opnået forståelse om mellem univer­
sitetet og U ndervisningsministeriet samt tiltrådt af de 
relevante faglige organisationer, nedsattes i efteråret 
1990 et internationalt evalueringsudvalg. Udvalgets 
opgave var at bedømme de nuværende fastansatte vi­
denskabelige medarbejdere, der måtte ønske det, med 
henblik på overførsel til arbejdsopgaver på et fremti­
digt sociologisk institut. Disse arbejdsopgaver blev be­
skrevet af et internationalt udvalg nedsat af Undervis­
ningsministeriet. Evalueringen tiltrådtes i juni måned 
af fakultetsrådets flertal. Det blev understreget, at for­
løbet af denne sag har været af en så særegen karakter, 
at sagen må anses for værende uden præjudice af no­
gen art. 
Forudsætningerne for at komme videre med opbyg­
ning af en ny sociologisk uddannelse er nu til stede. 
Fakultetet står over for den faglige reorganisering, der 
også må gennemføres ved hjælp af fagkyndige udefra i 
samarbejde med de overførte medarbejdere. Optag af 
studerende på den ny sociologiuddannelse vil sl^e, når 
det faglige grundlag herfor er forberedt i tilstrækkelig 
grad. 
Nedlæggelsen af de to sociologiske institutter og af­
viklingen af de eksisterende uddannelser har været en 
meget tung og ulykkelig sag. Den har haft store men­
neskelige omkostninger, særligt for de ansatte, men 
også de studerende har haft det svært. Fakultetet står 
derfor også overfor en stor opgave med afvikling af de 
to eksisterende uddannelser i sociologi og kultursocio­
logi. Budgetteringen af afviklingen har fra ministeriets 
side været utilstrækkelig til at sikre en blot nogenlunde 
forsvarlig undervisning. Fakultetets øvrige fag har 
derfor måttet tilføre disse to fag ekstra ressourcer. Det 
er nu et mål at sørge for, at så mange som muligt kan 
afslutte deres kandidatuddannelse inden den endelige 
nedlæggelse af de to fag i 1993 for Sociologi og i 1994 
for Kultursociologi. Det vil blive nødvendigt at fast­
sætte rimelige betingelser for overførsel til den ny ud­
dannelse for dem, der ikke når at færdiggøre sig. 
Fakultetet har atter i år været præget af et meget 
stort optag af nye studerende. I denne forbindelse må 
der peges på den udtynding af forskningsressourcerne, 
som dette indebærer som følge af budgetmodellen. En 
ny studerende udløser kun undervisnings- og ingen 
forskningsressourcer. Hermed forringes grundlaget 
for den forskningsbaserede undervisning, som er uni­
versitetets særkende. 
Med det voksende antal studerende er presset på 
undervisningslokaler meget stort. Fakultetet mangler 
stadig store forelæsningslokaler i den indre by. For de 
mange jurastuderende er det utilfredsstillende, at sa­
gen vedrørende ombygning af Studiestræde 34 til bib­
lioteks- og studiefaciliteter i det forløbne år stort set 
ikke er kommet ud af stedet. Sagen afventer en bevil­
ling fra Undervisningsministeriet for at arbejdet kan 
gå i gang. 
I det forløbne år har fakultetet behandlet spørgs­
målet om at forbedre de studerendes muligheder for at 
gennemføre studier på tværs af faggrænser indenfor 
fakultetet. Der iværksættes nu en række initiativer 
med dette sigte. Hvad angår mulighederne for studier 
på tværs af fakultetsgrænserne har fakultetet haft for­
handlinger med Det humanistiske Fakultet, hvor især 
de humaniorastuderendes adgang til Det samfundsvi­
denskabelige Fakultets studier har været på dagsorde­
nen. Også her ser det ud til, at det vil være muligt at 
finde frem til tilfredsstillende løsninger. 
Med det formål at opprioritere spørgsmålet om kva­
litet i undervisningen afsatte fakultetet som led i sin 
budgettering for 1991 et puljebeløb. Disse penge kun­
ne søges af fakultetets fagstudienævn til projekter, som 
kunne bidrage til fornyelse og forbedring af undervis­
ningen. Fakultetet står overfor at skulle evaluere be­
tydningen af denne forsøgsordning. 
Som et led i effektiviseringen af de styrende organer 
nedsattes antallet af medlemmer i vort fakultetsstudi­
enævn fra 22 til 14. På et fagrådsopdelt fakultet har 
dette studienævn en meget marginal rolle. Det funge­
rer først og fremmest som klageinstans, og interessen 
for nævnets arbejde er ikke stor. Det overvejes alvor­
ligt i Konsistoriums statutudvalg, om ikke dette stu­
dienævn helt kan undværes på Det samfundsviden­
skabelige Fakultet. 
Fakultetets forskningsudvalg, der havde faet til op­
gave at overveje forskeruddannelsen indenfor fakulte­
tet, blev i nogen grad overhalet af universitetsafdelin­
gens udspil herom. For fakultetet er det af afgørende 
betydning, at forskeruddannelsen løn- og arbejds­
mæssigt tilrettelægges, således at universitetet formår 
at rekruttere talenter i den skarpe konkurrence, som 
særligt juristerne befinder sig i, med såvel den offentli­
ge som private sektor. Fakultetet må derfor være be­
tænkelig ved, at kandidatstipendier skal afløses af en 
»SU-lignende« ydelse. 
Som et led i afbureaukratiseringen har en ministe­
riel arbejdsgruppe foreslået at afskaffe professorernes 
tjenestemandsstatus samtidig med, at disse stillinger 
opretholdes som »årsværk i de særlige lønrammer« 
dvs. at oprettelse af professorater stadig skal godken­
des ministerielt. Fakultetet har taget afstand fra dette 
forslag, som i realiteten kun indeholder en forringelse 
af vore videnskabelige slutstillinger uden at institutio­
nens kompetence forøges. Det er fakultetets opfattelse, 
at der er behov for en dynamisk professorpolitik, der 
kun kan gennemføres ved en ægte afbureaukratisering 
og decentralisering, hvor kompetencen i sin helhed 
lægges ud til universitetet under iagttagelse af de høje 
kvalitetskrav, som universitetet allerede i dag fuldt ud 
administrerer. 
Kirsten Ketscher 
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Besvarelser af universitetets prisspørgsmål 
Grønbæk, David: Aspekter af danske forvaltr)ingsin-
stitutioner og forvaltningstraditioner i et historisk 
perspektiv, evt. sammenlignet med et andet land 
(Samfundsfag og Forvaltning 2, Guld). 
Settnes, Marianne; Statsbegreb og statsteori — og de­
res betydning for retlig regulering. En analyse af 
statsbegrebet efter 1500 på retshistorisk, retsfiloso­
fisk og retssociologisk grundlag. Undersøgelsen af­
grænses til én kortere periode og koncentrerer sig 
om et bestemt reguleringsområde (Retsvidenskab 
A, Sølv). 
Stormhøj, Christel; Køn og Anatomi i efterkrigstidens 
Danmark (Kultursociologi, Guld). 
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Retsvidenskab 
De retsvidenskabelige Institutter A, B og C har til 
huse i Studiegården, Studiestræde 6. Institutterne har 
tillige kontor- og mødelokaler i Store Kannikestræde 
18 og Nørregade 15. Kriminalistisk Institut har til 
huse i Sankt Pedersstræde 19. 
Studiereform og fagligt udviklingsarbejde 
Det retsvidenskabelige fagområde har i en årrække 
været påvirket af en omlægning af jurastudiet. Ved 
den nye studiereform, der gennemførtes 1987, opdel­
tes studiet i en 3-årig grunduddannelse og en overbyg­
nings- og specialiseringsuddannelse på 2 år. En række 
fag er blevet omstrukturerede, og der er udarbejdet 
nye lærebøger. Studiereformen er blevet gennemført 
ved et samarbejde på tværs af fag- og institutgrænser. 
I 1991 er fire af de juridiske professorer ved Køben­
havns Universitet fratrådt deres stillinger pga. alder. 
De fire professorer: Knud Waaben (strafferet), An­
ders Vinding Kruse (formueret), Erik Siesby (interna­
tional ret) og Bent Christensen (forvaltningsret), har 
alle haft et betydeligt og mangeårigt virke indenfor de­
res respektive forskningsområder. Deres afgang inde­
bærer således et omfattende generationsskifte. I denne 
anledning har de retsvidenskabelige institutter i fæl­
lesskab udgivet et værk, »Suum cuique«, med i alt 36 
afhandlinger, hvori der gives en præsentation af den 
juridiske forskning, således som den foregår ved Kø­
benhavns Universitet i dag. 
Retsvidenskabeligt Institut A 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen ved Det retsvidenskabelige Institut A 
har stor faglig bredde. Fagområdet omfatter både of­
fentligretlige fag, dvs. fag der omhandler de offentlige 
myndigheder og deres virkemåde, og privatretlige fag, 
dvs. fag der omhandler retsforholdet mellem borgerne 
indbyrdes. Hertil kommer procesretten og de mere al­
mene fag, retshistorie og retslære. Nærmere bestemt 
hører følgende fag under instituttet: 1) forvaltnings­
ret, med almene principper i vor styreform og admini­
stration, 2) dele af formueretten samt selskabs- og 
transportretten, 3) procesretten med både den civile 
og den strafferetlige proces, 4) immaterialretten, 
EDB-retten og konkurrenceretten, 5) retslæren, hvori 
juraens grundbegreber og juridisk fortolkningslære 
fremstilles, og 6) retshistorien, som omfatter dansk og 
europæisk retsudvikling, herunder romerret. 
Til Det retsvidenskabelige Institut A er der for tiden 
knyttet et særligt forskningsprojekt under fællesbeteg­
nelsen »Stat, forvaltning og samfund«. Projektet støt­
tes af Statens humanistiske Forskningsråd og er anslå­
et at løbe i en periode af 3/2 år. Projektet er knyttet til 
faget retshistorie, se 7. 
1. Forvaltningsret 
Lærebøgerne »Hjemmelsspørgsmål« og »Forvaltnin­
gens opgaver og Organisation« er sammenskrevet 
og omredigeret. Bogen »Forvaltningsret. Opgaver. 
Hjemmel. Organisation« udkom i sommeren 1991. 
Der skrives videre på 2. del af fremstillingen af Prøvel­
se i forvaltningsretten (Bent Christensen). 
Der arbejdes med et projekt om »Patienters retssik­
kerhed. Rejsning af patientklagesager.« Projektet om­
handler forvaltningsretlige problemstillinger i forbin­
delse med patienters rejsning af klager over medicinal­
personers faglige fejl begået under udøvelsen af deres 
sundhedsfaglige virksomhed. Projektet er vanskelig­
gjort pga. manglende mulighed for adgang til klagesa­
ger (Else Gjørrild Andersen). 
Der foretages »Studier over kommunalrettens ud­
vikling«. Særlig grundlaget for kommunale ressource­
beslutninger (ejendomsdispositioner, produktion og 
salg af varer og tjenester, tilskud til enkeltpersoner, 
frivillige over for lovbestemte opgaver, ulovbestemte 
afgifter, typiske indtægts- og udgiftsbeslutninger, og 
kommunale forsyninger), der omfattes af »hvile-i-sig-
selv«-princippet. Endvidere undersøges den kommu­
nale retsdannelses immunitet i forhold til tilsynsmyn­
dighederne, dommerskabte materielle og processuelle 
krav til kommunale ressourcebeslutninger. Emnet er: 
Rammer for den polycentriske kommunalretsudvik­
ling (Mogens Heide-Jørgensen). 
2. Formue-, selskabs- og transportret 
Arbejdet med en systematisk og tidssvarende fremstil­
ling af den danske obligationsret er fortsat og forventes 
afsluttet med udsendelsen af et 3. bind i foråret 1993. 
Studier af selskabsretten i det europæiske fællesskab 
og i USA med henblik på udsendelsen af en omarbej­
det og udvidet fremstilling af dansk ret og aktie- og 
anpartsselskaber. Bogen forventes at foreligge i slut­
ningen af 1992 (Bernhard Gomard). 
Sammen med Michael Elmer fortsættes nybearbej-
delsen af Dansk Ejendomsret. Bind 3 (Panterettighe­
der) er under færdiggørelse. Endelig er der arbejdet 
med færdiggørelse af en afhandling om transportret 
(Lise Skovby). 
I det forløbne år er der under projektet - Bør kon­
cernretten reformeres og kodificeres? - foretaget un­
dersøgelse af de særlige koncernretlige regler i Tysk­
land — et af de eneste lande med en detaljeret lovregu­
lering på området. Det undersøges hvilke konsekven­
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ser en eventuel gennemførelse af et EF-direktiv (med 
væsentlige ligheder med de tyske regler) vil fa for er­
hvervslivet. Projektet søges gennemført som licentiat­
afhandling (Søren Friis Hansen). 
3. Proces 
En ny lærebog om »Kreditorforfølgning - Materiel fo-
ged- og konkursret« er udgivet sammen med professor 
Bo von Eyben. Sammen med Jens Møller og Claes Ni-
las er udgivet en »Procesretlig domssamling«. Der er 
udgivet nye udgaver af »Straffeproces« og »Civilpro­
ces«, Der arbejdes med et projekt om bevisregler i eu­
ropæisk civilproces. En beskrivelse af reglerne i euro­
pæisk civilproces med deltagelse af professorer fra de 
fleste europæiske lande er under udformning. Endelig 
arbejdes med en »Model-code« for Europa inden for 
civilproces (Eva Smith). 
En ny lærebog, Strafferetspleje I, er færdiggjort. Der 
arbejdes videre med strafferetspleje II I (domsforhand­
ling og retsmidler). Artiklerne: »Forvaltningsretten på 
vej mod år 2000« (Suum cuique), »Kirkerettens dob­
belte normsystem« og »Folkekirkens ledelsesstruktur« 
er offentliggjort. Der arbejdes med artikler om sagkyn­
dig bistand til domstolene (Festskrift Per Bolding), om 
ombudsmandens efterprøvelse i asylsager (Minde­
skrift Atle Grahl-Madsen) og om forholdet mellem om­
budsmand og parlament (Hans Gammeltoft-Hansen). 
Der er arbejdet med færdiggørelsen af en afhandling 
om »Modregning — Tvangsfuldbyrdelse af penge­
krav«. En undersøgelse af sammenhængen mellem 
gennemførte reformer indenfor tvangsfuldbyrdelses-
rettens område og mængden af retssager (fogedsager, 
tvangsauktioner, konkurser m.v.) er omtalt i artiklen 
»Er vort civile tvangsfuldbyrdelsessystem tidssvaren­
de?« (Suum cuique). Endelig er der - sammen med 
professor Ullajacobsson (Lunds Universitet) — arbej­
det med et internationalt projekt om procesretten i 
Europa (Gerda Rump Christensen). 
4. Immaterial-, EDB- og konkurrenceret 
Der arbejdes med Immaterialrettens tilpasning til 
EF's indre marked, herunder de fornødne ændringer i 
det danske lovgrundlag. Dette arbejde udføres til dels i 
forbindelse med formandsskabet for Industriministe­
riets rådgivende udvalg for industriel retsbeskyttelse 
(Patentret, Varemærkeret, Mønsterret og Brugsmo­
deller), til dels i forbindelse med medlemsskabet af en 
af EF-kommissionen nedsat arbejdsgruppe (ophavs­
ret). En lærebogsmæssig fremstilling af Konkurrence­
retten er tilendebragt og udgivet. Lærebogen i Imma­
terialret er revideret og udgivet i en ny 2. udgave (Mo­
gens Koktvedgaard). 
En lærebog i EDB-ret med tilhørende materiale­
samling er færdiggjort. En konferencebog om europæ­
isk EDB-ret er blevet redigeret. Har endvidere bidra­
get med indlæg om diverse teknologiske spørgsmål i 
faglige tidsskrifter (Mads Bryde Andersen). 
5. Retslære 
I tilknytning til udgivelsen af bogen »Pressefrihed. 
Personlighedsret« (1988) er der foretaget en efterun­
dersøgelse af trykt og utrykt retspraksis i perioden 
1988-1992 vedrørende presseret og personlighedsbe-
skyttelse i dansk og tysk ret. En ny lærebog i Alminde­
lig Retslære er under udarbejdelse. Endelig fortsættes 
en undersøgelse afjuridisk metodelære (Preben Stuer 
Lauridsen). 
6. Retshistorie 
Et projekt om Rettertinget i perioden 1537-1659 er 
fortsat. Hertil foretages ved hjælp af EDB en undersø­
gelse af 7.500 domme afsagt af landets højeste domstol 
i tiden mellem reformationen og enevælden. Desuden 
er der arbejdet med udgivelse, kommentering og ind­
ledning til Chr. Colbiornsens lovbetænkninger fra 
1790'erne. Endelig er instituttet værtsinstitution for et 
SHF-projekt over emnet »Stat, forvaltning og sam­
fund«, jfr. 7 (Ditlev Tamm). 
En afhandling om »Aktieselskabernes Retshistorie« 
udkom i august måned. En undersøgelse af Grosserer­
societetets responderende virksomhed er under fær­
diggørelse. Endelig er en undersøgelse af kvindernes 
ægteskabsretlige stilling i middelalderen under fær­
diggørelse (Inger Diibeck). 
En undersøgelse af det 16.-18. århundredes anven­
delse i retspraksis af ekstinktionsprincippet »Hånd 
skal hånd fa« er afsluttet. Disputatsen »Politiet 1938-
47 - Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbry­
dende virksomhed« er færdiggjort til trykning (Henrik 
Stevnsborg). 
Der arbejdes med et projekt om Kvinder, køn og 
lovgivning i det danske bysamfund, 1400-1600: En 
analyse af kvinders retsstilling iflg. købstadslovgiv-
ning, lavsregler og retspraktisk og deres muligheder 
for udøvelse af erhverv i de forskellige stadier af deres 
liv som hustruer, mødre og døtre. Samtidig søges fast­
lagt, hvor kønsbestemt lovgivningens definition af en 
borger er. En analyse af dansk købstadslovgivning i 
middelalderen er afsluttet og forventes publiceret i for­
året 1992 (GretheJacobsen). 
7. Projektet Stat, forvaltning og samfund 
Statens humanistiske Forskningsråd (SHF) udsendte 
i 1989 en strategi- og handlingsplan: »Humanistisk 
forskning - Tradition og fornyelse«. Et af de forsk­
ningstemaer, der særligt blev peget på, var i planen 
betegnet som »Stat, forvaltning og samfund« (Bevil­
lingsrammen var 5,6 mio. kr. fordelt over S'A år). 
Inspireret af denne redegørelse fandt en gruppe hi­
storikere, retshistorikere og politologer sammen i for­
året 1990 (SHF bevilgede 1,6 mio. kr. til det første år 
(sept. 1990-aug. 1991) med udsigt til tilsvarende be­
villinger i projektets løbetid). 
Projektet ledes af en styringsgruppe bestående af 
den projektansvarlige, Ditlev Tamm, samt Grethe II-
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søe, E. Ladewig Petersen og Tim Knudsen, samt to 
medlemmer udpeget af forskningsrådet, arkivar, dr. 
phil. Birgit Løgstrup og lektor, dr.phil. Per Boje. Må­
let er en samlet fremstilling af den danske forvaltnings 
historie i lighed med tilsvarende projekter i bl.a. Nor­
ge, Tyskland og Finland. Der er ved at blive bygget et 
forskerteam op, som kan danne grundstammen i en 
fortsat forvaltningshistorisk forskning - også efter ud­
løbet af projektet. Der er lagt op til et snævert samar­
bejde mellem forskere med forskellige fagområder, og 
mellem seniorforskere og stipendiater. 
Projektet er lagt til rette med henblik på udarbejdel­
sen af en Forval tningshistorie i fem eller seks bind om­
fattende: Bind I tiden indtil 1814, Bind II tiden 1844-
1901, to bind om perioden indtil forvaltningens store 
vækst efter 1951 (med hovedvægten på forvaltningen 
og erhvervslivet, og fremvæksten af velfærdsstatens 
forvaltning), et femte bind om tiden efter 1950 og et 
afsluttende, konkluderende bind med oversigter og in­
ternationale perspektiver. Der vil i de kommende år 
blive opslået en række delprojekter, hvis resultater kan 
indgå i den samlede forvaltningshistoriske fremstil­
ling. Delprojekterne kan publiceres som selvstændige 
studier. For tiden er følgende stipendiater tilknyttet 
projektet: Cand.jur. Helle Blomquist: Forvaltningen 
og sundheden, cand.mag. Karl Peder Pedersen: Amt­
mandens opgaver og placering i statsforvaltningen 
1660-1970, lic.theol. Perlngesman: Den folkekirkelige 
forvaltning, staten og borgeren, cand.mag. Claus Raf­
ner: Skatte- og afgiftsforvaltning på centralt og lokalt 
plan (Ditlev Tamm). 
Redaktionshverv af videnskabelige tidsskrifter: 
Mads Bryde Andersen er ansvarshavende redaktør af 
nyhedsbrevet Nyt fra UBVA (udgivet af AC, Køben­
havn), dansk redaktør of Lov & Data (Oslo), fag­
redaktør for PC World og report correspondent for 
Computer Law and Security Report. 
Gerda Rump Christensen er formand for redak­
tionskomiteen for det samfundsvidenskabelige områ­
de for Københavns Universitets Årbog. 
Bernhard Gomard er medlem af redaktionskomite­
en for Scandinavian Studies in Law. 
Mogens Koktvedgaard er redaktør af Ugeskrift for 
Retsvæsens litterære afdeling og dansk redaktør for 
Nordisk Immaterielt Råttsskydd. 
Henrik Stevnsborg medvirker ved redaktionen af 
Siden Saxo, Magasin for dansk historie. 
Ditlev Tamm er medlem af bestyrelsen for Sociéte 
Jean Bodin og projektansvarlig for SHF-projektet 
Stat, forvaltning og samfund. 
Arbejde indenfor kollegiale organer m.v.: 
Mads Bryde Andersen er formand for AC's udvalg til 
beskyttelse af videnskabeligt arbejde (UBVA), med­
lem af Forretningsudvalget for Samrådet for Ophavs­
ret, medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Edb 
og Jura, medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for 
Ophavsret, medlem af bestyrelsen for Dansk Forening 
for Industriel Retsbeskyttelse og næstformand for Det 
retsvidenskabelige Fagråd. 
Gerda Rump Christensen er medlem af Nordisk 
Forening for Procesret og International Association of 
Procedural Law. 
Hans Gammeltoft-Hansen er medlem af Nordisk 
Forening for Procesret. 
Bernhard Gomard er formand for Industriministe­
riets Selskabsretspanel, medlem af Konkursudvalget 
og i bestyrelsen for den danske afdeling af De nordiske 
Juristmøder. 
Mogens Koktvedgaard er formand for Retsinfor-
mationsrådet, formand for Industriministeriets rådgi­
vende udvalg for industriel ejendomsret, formand for 
Radio- og TV-reklamenævnet, formand for Dansk 
Selskab for Ophavsret, næstformand for Registerrå­
det, medlem af Den særlige Klageret og institutbesty­
rer for Det retsvidenskabelige Institut A. 
Eva Smith er dansk medlem af ekspertgruppe ned­
sat af EF-kommissionen m.h.p. sammenligning af EF-
landenes civile retspleje, medlem af International As­
sociation of Procedural Law, sekretær for Nordisk 
Forening for Procesret og medlem af Justitsministe­
riets kriminalpolitiske Forskningsgruppe. 
Henrik Stevnsborg er medlem af IAHCCI (histori-
cal criminology). 
Rejser, kongresdeltagelse og foredrag: 
Mads Bryde Andersen har holdt gæsteforelæsning i 
Oslo og på Aarhus Universitet, har holdt foredrag ved 
Dansk Dataforenings sikkerhedskonference (Køben­
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Retsvidenskabeligt Institut B 
Undervisningsvirksomhed: 
Instituttets undervisning omfatter for det første en 
række af fagene på studiets grunduddannelse. Hoved­
vægten er lagt på Offentlig Ret, hvortil kommer EF-
og Folkeret, Ret og Samfund samt Juridisk Informa­
tionssøgning. For det andet udbydes en lang række 
kurser på studiets overbygning som feks. Arbejdsret, 
Forvaltningslære, Kvinderet samt en række offentlig­
retlige og EF-retlige kurser. 
Forskningsvirksomhed: 
I det følgende angives de hovedforskningsprojekter, 
som den enkelte medarbejder behandler. 
1. Komparativ europæisk statsret 
Projektets formål er at beskrive og at analysere den 
retlige og politiske kontrol mellem parlamenter og re­
geringer i såvel teori som praksis i et udvalg af europæ­
iske nationalstater. 
Baggrunden for projektet, der ikke er EF-retligt, er 
behovet for at undersøge karakteren af den almene de­
mokratiske balance mellem de styrende og de styrende 
inden for de enkelte lande for at sikre udviklingen af en 
harmonisk konsensus i et centralistisk Europa. En så­
dan viden må anses for grundlæggende for en gensidig 
forståelse af kvaliteten af de demokratiske livsbetin­
gelser med henblik på nationalstaters, eventuelt regio­
ners, fortsatte stabile eksistens og deres samvirke i og 
uden for EF (Østeuropa). 
Undersøgelsen vil koncentrere sig om forskellige 
udformninger af det parlamentariske princip, men vil 
også inddrage valgregler og regler om folkeafstemnin­
ger (Henning Koch). 
2. Forvaltnings proces 
En fremstilling af forvaltningsprocessen til brug for 
undervisningen på Offentlig Ret, 3. år (Steen Røns-
holdt). 
3. Studier i retlige grundbegreber 
Fortsatte studier i retlige samspilsrelationer mellem 
stat og individ med henblik på klarlæggelse og drøftel­
se af problemer i den aktuelle retsudvikling. 
Udgangspunktet er en undersøgelse af de skiftende 
måder, hvorpå de ideale forestillinger om retsstatslig-
hed, retssikkerhed og retfærdighed konkretiseres i 
1800- og 1900-tallets samfund med konstitutionel sty­
reform. 
Arbejdshypotesen er, at den hidtidige udvikling kan 
beskrives som en fortsat udvidelse af de anførte værdi­
forestillinger, og at der aktuelt — med de seneste par 
årtiers samfundsændringer - er behov for en nytænk­




Moderniserings- og omstillingsprocessen i den offent­
lige sektor berører reguleringen af offentlige ansæt­
telsesforhold. De eksisterende reguleringsformer, som 
har været præget af lighedsprincipper, centralisering, 
detailregulering og forudberegnelighed, udfordres af 
nye reguleringsformer, hvor fleksibilitet, decentralise­
ring og deregulering er væsentlige elementer. Formå­
let med projektet er at underkaste disse nye regule­
ringsformer en retlig analyse med henblik på at disku­
tere, i hvilket omfang der i denne omstillingsproces 
udvikles nye normative principper for retsforholdet 
mellem den offentlige arbejdsgiver og den ansatte. 
Som en del af denne analyse undersøges samspillet og 
sammenstødet mellem gamle og nye reguleringsfor­
mer (Mette Hartlev). 
5. Den elektroniske forvaltning 
Projektets formål er at undersøge, hvordan den mo­
derne informationsteknologis anvendelse i forvaltnin­
gen påvirker forvaltningsrettens form og indhold. Fo­
kus sættes særligt på brug af kundskabsbaserede syste­
mer. Projektet falder i 3 hovedafsnit. Som det første en 
beskrivelse og vurdering af forholdet mellem de møn­
stre, automatiseret regelanvendelse gennemløber og i 
forhold hertil de almindelige mønstre for juridisk ar­
gumentation. Som det andet en vurdering afhvorledes 
de skrevne og uskrevne forvaltningsretlige grundkate­
gorier påvirkes af automatiseringen, dvs. hvorledes 
teknologien virker i retten. Som det tredje behandles 
de retlige regler for teknologianvendelsen (fra anskaf­
felse til brug). Projektets resultater vil blive publiceret 
i bogform (Steen Rønsholdt, Peter Blume). 
6. International persondataregulering 
Formålet med dette projekt er at analysere en række 
udvalgte landes lovgivning vedr. beskyttelsen af per­
sondata og sammenholde denne analyse med de reg­
ler, der er udstedt af Europarådet (konvention og re­
kommandationer), samt den EF-retlige regulering, 
der forventes endelig gennemført i 1992. Særlig fokus 
sættes på spørgsmålet om transborder data flows (Pe­
ter Blume). 
7. Rigsfællesskabet 
Projektet angår det stats- og folkeretlige forhold mel­
lem Færøerne, Grønland og Danmark efter indførel­
sen af hjemmestyre i de to nordatlantiske rigsdele. På 
baggrund af de undersøgelser, der er foretaget under 
projektet, foreslås en forfatningsretlig særstilling for 
Færøernes og Grønlands Hjemmestyre, hvorefter den 
kompetence der er overladt til hjemmestyremyndig­
hederne inden for deres geografiske og saglige områ­
der sidestilles med rigsmyndighedernes kompetence i 
henhold til grundloven. Projektet er afsluttet med ind­
leveringen af en større afhandling (Frederik Harhofi). 
8. Folkeret i krig og kriser 
Projektet omfatter en samling og kommentering af de 
vigtigste internationale sikkerhedspolitiske traktater 
og afsluttes med udgivelse af en bog herom (Frederik 
Harhoff). 
9. Regulering og samspil i energiforsyningen 
Formålet med projektet er på den ene side at beskrive 
et nyt retsområde og fastlægge gældende energiret -
nationalt som på fællesskabsplan. Der redegøres for 
reguleringen og organiseringen af de enkelte forsy­
ningssystemer — olie, naturgas, elektricitet og varme. 
Desuden belyses udviklingen i de energipolitiske mål­
sætninger, der har medført en nedtoning af sektorise-
ringen og en stigende fokusering på energiforbrugets 
miljøbelastning. På den anden side er det et mål at 
bidrage til udviklingen af den almindelige forvalt­
ningsret og aftaleret. Betydningen af en række traditi­
onelle sondringer og principper udviskes. Energiret­
ten er således i vidt omfang karakteriseret ved særlige 
reguleringsformer som koncessions- og aftalesyste­
mer, hvor reguleringen fastsættes i samarbejde mel­
lem de regulerende og de, der reguleres; samt andre 
reguleringshensyn — økonomi, politik (med hyppige 
kursskift), offentlige og multinationale selskaber, in­
ternationalisering og miljø (Anita Rønne). 
10. Forholdet mellem faglige organisationer og deres 
medlemmer 
De faglige organisationer har gennem de kollektive 
overenskomster afgørende indflydelse på fastsættelsen 
af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. For at opnå 
indflydelse på formuleringen af overenskomstkrav og 
organisationernes politik i øvrigt, er det således af 
overordentlig stor betydning at være medlem. De fag­
lige organisationer adskiller sig herved fra andre for­
eninger med ideelle formål. Formålet med forsk­
ningsprojektet er at undersøge, hvilke særlige rettighe­
der og pligter der gælder for medlemmer af faglige or­
ganisationer - herunder at belyse, hvor grænsen kan 
tænkes at gå mellem de interesser foreningen kollek­
tivt kan varetage på medlemmernes vegne, og de in­
teresser som kun kan varetages af det individuelle 
medlem. Undersøgelsen foretages ved at analysere te­
ori, retspraksis og andet relevant retligt materiale bl.a. 
fra de faglige organisationer (Bo Friborg Kristiansen). 
11. Deltidsarbejde 
Analyse af de retlige problemer, der knytter sig til ud­
bredelsen af deltidsarbejde og midlertidige og tidsbe­
grænsede ansættelser på det danske arbejdsmarked. 
Projektet inddrager såvel den arbejdsretlige regule­
ring som den offentligretlige, herunder arbejdsløs-
hedslovgivningen. EF-retlige principper og ideer vin­
der frem på området og vil indgå med vægt i undersø­
gelsen. Det gælder i særdeleshed EF-Kommissionens 
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aktuelle direktivforslag om deltidsansættelse og mid­
lertidigt arbejde (Jens Kristiansen). 
12. Retsorden og arbejdsbegreb i økologisk og 
polycentrisk perspektiv 
Projektets udgangspunkt er en antagelse om, at den 
retlige regulering af menneskelige aktiviteter (herun­
der særlig lønarbejdet) sker fra forskellige centre: — in­
ternationalt, nationalt, regionalt og lokalt, og i forskel­
lige retlige former, såsom soft law, hard law, formel ret 
og informel ret. Formålet er at undersøge, hvilken ind­
virkning økologiske kurser har på disse reguleringer, 
herunder deres udspring, former og indhold. Der ar­
bejdes med en antagelse om, at der sker et vist skift fra 
en økonomisk til en økologisk rationalitet, og at dette 
værdiskift vil fa konsekvenser for arten af konflikter, 
hvem der regulerer menneskelige aktiviteter (lønar­
bejde), hvordan der reguleres, herunder i hvilke rela­
tioner og hvad reguleringen vedrører (Hanne Peter­
sen). 
13. Rettens polycentri 
Fortsatte studier af rettens polycentri: Retten udgør 
ikke, som man normalt antager, et samlet og modsi­
gelsesfrit system med en veldefineret social funktion. 
Men retten er aktiv på mange forskellige planer, med 
forskellige kilder eller beslutningscentre som udgangs­
punkt, og med varierende funktioner (Henrik Zahle). 
14. Ret og velfærdsydelser 
Retten til ydelser fra staten passer ikke begrebsmæs­
sigt ind i den kendte retssikkerhedsmodel. Dette gæl­
der særligt den sociale service. Området er præget af 
en stor del myndighedsintern regulering i cirkulære­
form m.v. Hertil kommer, at retsanvendelsen sker som 
et led i det kommunale selvstyre. Selve varetagelsen af 
materielle velfærdsbehov sker ofte som samvirken 
mellem »offentlige« og »private« aktører. Det er pla­
nen inden for udvalgte områder at kortlægge retskil­
der, myndighedsspecifik retsanvendelse og vurdere 
»økologien« i denne (Kirsten Ketscher). 
15. Menneskerettigheder 
Projektet omhandler menneskerettighederne i en in­
ternational, regional og lokal sammenhæng, med ud­
gangspunkt i den udvikling heraf, som sker især i en 
ikke-europæisk sammenhæng. 
Dette søges belyst gennem en analyse af Det afri­
kanske Charter om Menneskers og Folks Rettigheder 
og de materielle og formelle bestemmelser heri. - In­
strumentet vurderes dels i forhold til de regionale kon­
ventioner for hhv. Europa og Latinamerika, dels i for­
hold til de øvrige internationale instrumenter på men-
neskerettighedsområdet, og analysen omhandler tilli­
ge en vurdering af Den afrikanske Kommission og 
dens hidtidige arbejde og fremtidsudsigter. 
Endvidere behandles spørgsmålet om Charterets 
transformation til og sammenhæng med national ret, 
eksemplificeret gennem en analyse af medlemsstaten 
Botswana's forfatning og lovgivning på menneskeret-
tighedsområdet, sammenholdt med bestemmelserne i 
Det afrikanske Charter (Lone Lindholt). 
16. Retten som magtinstrument 
Analyse af retten som magtinstrument. Udover over­
ordnede teoretiske (overvejende marxistisk fundere­
de) analyser, der inkluderer kritisk dissektion af gang­
bare grundbegreber (demokrati, retfærdighed), arbej­
des der med to konkrete problemområder, nemlig 
1. Modsigelserne i det arbejdsretlige system, som p.t. 
beskrives i lyset af en bestemt fagforenings udviklings­
forløb og konfrontation med justitsapparatet; 
2. Justitsmordet i historisk og retssociologisk belys­
ning (Ole Krarup). 
17. VVM systemet 
Projektet tager udgangspunkt i Direktiv 85/337/EØF 
om vurdering af visse offentlige og private projekters 
virkninger på miljøet. Direktivet er blevet implemen­
teret i dansk lovgivning, dels gennem lov om lands- og 
regionplanlægning og dels gennem straffeloven. Pro­
jektet vil foretage en teoretisk gennemgang af VVM 
systemet for at fastlægge normative dele af systemet. 
Dette skal ske ved, at projektet deler hele systemet 
op i en række kriterier, der er centrale for systemets 
overordnede virkemåde. Systemet er i øvrigt karakte­
riseret ved at være mål/middel styret, og på baggrund 
heraf synes det at blive centralt at udfinde normative 
dele af systemet. I den forbindelse arbejdes der med 
begreber som bæredygtighed, retssikkerhed og demo­
krati. Projektet vil endvidere gennemgå de hidtil ud­
førte VVM vurderinger og sammenholde dem med de 
opstillede kriterier og på baggrund heraf påpege styr­
ke og svaghed ved de hidtil foretagne vurderinger (Ulf 
Kjellerup). 
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Retsvidenskabeligt Institut C 
Forskningsvirksomhed: 
Medarbejdernes forsknings- og undervisningsvirk­
somhed ligger hovedsagelig inden for følgende retsvi­
denskabelige fagområder: Formueret, skatteret, dele 
af offentlig ret, folke- og EF-ret samt familie- og arve­
ret og alternativ konfliktløsning. En væsentlig del af 
medarbejdernes forsknings- og undervisningsvirk­
somhed består i at tilvejebringe lærebøger og materia­
lesamlinger m.v. som grundlag for undervisningen i 
en række hovedfag i det juridiske studium. 
1. Formueret 
1.1 Medvirket ved udgivelse af domssamlinger i Pant 
og Proces (kreditorforfølgning). Udgivet hæfte med 
almindelige opgaver i pant, fast ejendoms regulering 
og kreditorforfølgning. Udarbejdet udkast til vejled­
ning om specialeafhandlinger. Revideret lærebog i 
»Kreditorforfølgning« i samarbejde med Eva Smith. 
Nyskrevne bidrag om erstatningsret og konkursret til 
27. udgave af »Borgerlig Ret«. Forbereder fremstilling 
om patientforsikringsloven til udgivelse i forbindelse 
med lovens ikrafttræden d. 1/7 1992 (Bo von Eyben). 
1.2 Primært arbejdet med den til obligationsret hø­
rende internationale privat- og procesret. Der er tilve­
jebragt en større engelsksproget fremstilling omkring 
emnet; »Transnational Litigation & Commercial Ar-
bitration«. Arbejdet omfatter en retssammenlignende 
undersøgelse af europæisk og amerikansk retspraksis 
på følgende områder; Domstolenes internationale 
kompetence, lovvalgsreglerne i kontrakt og delikt, ek­
sekution af domme i udlandet, den internationale 
voldgift mm. Arbejdet offentliggøres i januar 1992 så­
vel i Europa/Skandinavien som i USA. Der er des­
uden arbejdet med den internationale købelovs kon­
vention; »C.I.S.G.« Herudover er der arbejdet med 
Computer Assisted Legal Instruction (»CALI«), idet 
der er udarbejdet EDB øvelser til jurastuderende i 
overbygningsfagene Comparative Commercial Law 
II; »Transnational Litigation & Commercial Arbitra-
tion« (Joseph Lookofsky). 
1.3 Arbejder fortsat med afhandlingen om »Forbru­
gerbeskyttelsen i forsikring« med særligt henblik på 
sagsbehandling og Ankenævnsbehandling. Arbejder 
endvidere på bogen »Forsikringsretten« (Ivan Søren-
1.4 Fortsat arbejdet på et retsvidenskabeligt projekt 
om gældende dansk ret ved indgåelsen af forpagt-
ningsaftaler. Hovedvægten ligger på obligations- og 
ejendomsretlige spørgsmål vedrørende forpagtning af 
landbrugsjord. Beskrivelsen af gældende ret bygger på 
en empirisk undersøgelse af et større antal indgåede 
forpagtningsaftaler. I projektet indgår endvidere en 
komparativ analyse af retsreglerne om forpagtning i 
henholdsvis Sverige, Tyskland og Holland (Peter 
Mortensen). 
2. Folke- og EF-ret 
Påbegyndt arbejde på en større afhandling om regel­
konflikter mellem folkeret, EF-ret og national ret. 
Gennem en empirisk undersøgelse af retspraksis er det 
hensigten at fastlægge den indbyrdes retskildemæssi-
ge placering af regler fra de tre systemer. På dette 
grundlag er det hensigten at vurdere den dogmatiske 
fremstilling af de tre systemers indbyrdes relationer, 
samt de konsekvenser, som disse relationer har for de 
retsskabende myndigheders handlemuligheder (Peter 
Gjørtler). 
3. Offentlig ret 
3.1 Arbejdet med lovgivning, der regulerer fast ejen­
dom set fra såvel de offentlige myndigheders syns­
punkt, som fra den enkelte ejendomsejers (Holger 
Hansen). 
3.2 Fortsat arbejdet dels mere generelt med forvalt-
ningsprocessuelle spørgsmål, dels på en fremstilling 
vedrørende Folketingets Ombudsmand og har i for­
bindelse hermed skrevet afhandlingen »Ombudsman­
dens rolle i år 2000« til bogen »Suum Quique« (1991). 
Har - som medlem af bestyrelsen for Det danske Men-
neskerettighedscenter - været beskæftiget med men­
neskeretlige spørgsmål og herunder, i forbindelse med 
deltagelse i det såkaldte Hindsgavl-seminar (august 
1991) om grundlovsændring, skrevet afhandlingen 
»Nutidig udformning af grundrettighederne«, der 
indgår i en bog, der udkommer i begyndelsen af 1992. 
Endvidere arbejdet med sundhedsretlige spørgsmål, 
jf. Lars Nordskov Nielsen og Nell Rasmussen; »Pri­
vathospitaler - Offentlige Hospitaler, en sammenlig­
ning af nogle retlige forhold« (Lars Nordskov 
Nielsen). 
3.3 Der arbejdes med færdiggørelse af en kommentar 
til FN's Kvindediskriminationskonvention. Endvide­
re påbegyndt arbejdet med det internationale diskri-
minationsbegreb (Lars Adam Rehof). 
3.4 Undersøgelse af de begrænsninger folkeretten op­
stiller for havne- og kyststatens jurisdiktionskompe-
tence med henblik på at forhindre forurening fra frem­
mede skibe i det indre og det ydre territorialfarvand. I 
undersøgelsen indgår de to havretskonventioner fra 
1958 og 1982. 1958-konventionen indeholder kun fa 
artikler om havmiljø, mens det for den endnu ikke 
ikrafttrådte 1982-konvention er tvivlsomt, om det ny­
indsatte miljøafsnit kan siges at udgøre gældende fol­
keret. Det er derfor nødvendigt at undersøge forskelli­
ge landes nationale lovgivning for at finde ud af, om 
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begrænsninger i jurisdiktionskompetencen kan udle­
des af folkeretlige retssædvaner (Anne Christine Bru-
sendorfi). 
4. Familie- og arveret 
4.1 Fortsat arbejdet på en større afhandling om fami­
lieformueret, skilsmisse og skifte. Herudover arbejdet 
med de retlige problemer, der følger af anvendelsen af 
nye humanteknologier. Som led heri udarbejdet fore­
drag: »The Right to a Child versus the Right of a 
Child. Selfdetermination regarding the New Repro-
ductive Technologies?«, som er forelagt på en interna­
tional konference. Påbegyndt et komparativt projekt 
udført i samarbejde med Derek Morgan, England: 
»Reproductive Choice, Family Responsibilities, and 
Legal Regulations. Emerging European Issues?«. I 
forbindelse hermed udarbejdet en artikel: »Dangerous 
Liasons? Law, Technology, Reproduction and Euro­
pean Ethics«, som offentliggøres i foråret 1992 i en bog 
om: »Health Care Ethics.« Endvidere arbejdet på en 
artikel: »Prisoners of Progress or Hostages to Fortu­
ne?« Endelig er sammen med Vibeke Vindeløv skrevet 
artiklen »Familieretten på vej mod Ar 2000. Vue over 
Familierettens Placering i Systemet« (Linda Nielsen). 
4.2 Udgivelse af Person-, Familie-, Arve- og Skifteret, 
lærebog (323 s.). Udgivelse af tillæg til Finn Taksøe-
Jensen: Arveretten, 2. oplag, 1989, »Særeje, 150.000 
Kroners Regel, Registreret Partnerskab« (24 s.). Ud­
givelse af afhandlingen »Udviklingsmønstre i arveret­
ten« i Suum Quique (14 s.). Udgivelse af artiklen 
»Når arven tynger«. Lov & Ret 02, 1991, s. 40ff. Udgi­
velse af artiklen »Er tiden løbet fra vor lovgivning om 
faderskabssager?« i Lov & Ret 1991, 04, s. 37ff. Udgi­
velse af Familie- og Arveretlige domme, 2. oplag, 
1991. Udgivelse af Eksamensopgaver 1977-1991 i Fa­
milie- og Arveret, 1991. Arbejder endvidere på en pje­
ce: »Testamente - Hvad kan jeg opnå?«, på en viden­
skabelig afhandling: »Hvad går virkelighedens testa­
menter ud på?«, på en håndbog: »Koncipering af te­
stamenter«, samt på værket »Arve- og Skifteret«, bind 
1, »Arveretten«, bind 2, »Skifteretten« (Finn Taksøe-
Jensen). 
4.3 Fortsat arbejdet på en undersøgelse om alternativ 
konfliktløsning. Der er gennemført en spørgeskema­
undersøgelse af omfanget og indholdet af alternativ 
konfliktløsning i forskellige danske såvel offentlige 
som private institutioner. På denne baggrund er udar­
bejdet en artikel: »Civil Dispute Resolution Systems 
and Legal Culture in Denmark«, som skal fremlægges 
på en international konference om Civil Justice in Ja­
pan, august 1992. Herudover udarbejdet artikel: 
»Ecology of Mind as Decisive Basis in Alternative Di­
spute Resolution«, fremlagt på Law and Society Con-
ference in Amsterdam 1991. Endvidere er afholdt 
Ph.D. forelæsning over emnet: »Den svenske Lag om 
Sambors Gemensamma Hem.« Artiklen offentliggø­
res i Retfærd 1992. Endelig er sammen med Linda 
Nielsen skrevet artiklen »Familieretten på vej mod Ar 
2000. Vue over Familierettens Placering i Systemet« 
(Vibeke Vindeløv). 
5. Skatteret 
Studier i skatteforvaltning, særligt med henblik på 
retssikkerhed på skatteområdet. Herudover ajourført 
manuskriptet til en revideret udgave af »Almindelig 
retslære. En introduktion« (Svend Gram Jensen). 
Universitetsadministrationen: 
Bo von Eyben: Medlem af Det samfundsvidenskabeli­
ge Fakultets Studienævn. 
Holger Hansen: Formand for Det retsvidenskabeli­
ge Studienævn og dets ansættelsesudvalg samt for kur­
susudvalg/overbygningsudvalg (indtil 1.12.91). For­
mand for biblioteksudvalget. Medlem af Det retsvi­
denskabelige Fagråd. 
Joseph Lookofsky: Medlem af Fakultetsrådet (sam­
fundsvidenskab). Medlem af kursusudvalget, ud-
landsudvalget og instituttets teknologiudvalg. 
Peter Mortensen: Medlem af Det samfundsviden­
skabelige Fakultets forskningsudvalg samt af Det rets­
videnskabelige Fagråds forskerpolitiske udvalg. 
Lars Nordskov Nielsen: Medlem af fagrådet. For­
mand for Stipendiatudvalget. 
Linda Nielsen: Institutbestyrer. Medlem af fakulte­
tets Studienævn (indtil 1.12.91), licentiatudvalget 
samt instituttets EDB-udvalg. Formand for Det rets­
videnskabelige Studienævn, dets ansættelsesudvalg 
samt kursusudvalg/overbygningsudvalg (fra 1.12.91). 
Ivan Sørensen: Formand for Det samfundsviden­
skabelige Sikkerhedsudvalg i Studiegården. 
Vibeke Vindeløv: Medlem af Styrelsen for Center 
for Øst- og Sydøst-Asien. Medlem af biblioteksudval­
get samt medlem af instituttets EDB-udvalg. Endvi­
dere medlem af Samfundsuddannelser, Internatio­
naliseringsudvalg samt medkoordinator for ERAS-
MUS-program. Indtil 1.8.91 medlem af Konsistori­
ums ligestillingsudvalg. 
Medlemskab af udvalg, kommissioner mv.: 
Bo von Eyben: Stedfortrædende formand for revalide­
rings- og pensionsnævnet i Københavns Amt, medlem 
af bestyrelsen for Dansk Selskab for Forsikringsret. 
Peter Gjørtler: Medlem af Styrelsen for Dansk Sel­
skab for International Strafferet og EF-ret. 
Joseph Lookofsky: Generalsekretær for Den danske 
Komité for komparativ Ret (Association Internatio­
nal des Sciences Juridiques). 
Lars Nordskov Nielsen: Formand for Socialforsk­
ningsinstituttets bestyrelse. Medlem af bestyrelsen for 
Det danske Center for Menneskerettigheder. Medlem 
af hovedbestyrelsen for Nordisk administrativt For­
bund. 
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Linda Nielsen: Medlem af Executive Council i In­
ternational Society of Family Law. 
Lars Adam Rehof: Medlem af Det etiske Råd, Ad­
vokatrådets menneskerettighedsudvalg og redak­
tionskomiteen af Problemi di Bioetica (Firenze). Re­
daktør af Nordic Journal of International Law. 
Finn Taksøe-Jensen: Formand for Justitsministe­
riets skiftelovsudvalg. 
Udgivervirksomhed mv.: 
Bo von Eyben er redaktionsmedarbejder ved Karnovs 
Lovsamling og redaktør for studentertidsskriftet »Ju-
stitia«. Peter Gjørtler er medlem af redaktionskomite­
en for Lov og Ret samt dansk rapportør for European 
Law Review og Cabinet de Droit Européen. Joseph 
Lookofsky er medlem af redaktionen af Obligations­
retlig domssamling (DJØF's forlag 1991). Lars Nord­
skov Nielsen er redaktør af tidsskriftet >Juristen«. Vi­
beke Vindeløv er medlem af redaktionskomitéen for 
Festskrift 1991. 
Gæster og rejser: 
Bo von Eyben: Deltaget i Nordisk AIDA styrelsesmø­
de i Stockholm/Helsingfors. Deltaget i Forsikringshøj-
skolens Finanskonference med foredrag om ansvaret 
ved finansiel rådgivning med særligt henblik på livs­
forsikring og pensionsopsparing. 
Holger Hansen: Indledning på Viborg Amts konfe­
rence (»Det regionale folkevalgte styre i europæisk 
perspektiv«) om de folkevalgtes styring, miljø- og 
planlægningssektorerne. 
Joseph Lookofsky: Studierejse til New York Univer-
sity, New York, USA (maj 1991). Deltaget som »Co-
ordinator« i ERASMUS konferencer i Leuven, Bel-
eien i september 1991, os i Hannover, Tyskland i ok­
tober 1991. 
Lars Nordskov Nielsen: Deltaget i Nordisk admini­
strativt Forbunds konference den 22.-24. august 1991: 
»På vej mod mindre bureaukrati?« Endvidere deltaget 
i det af folketingsmedlem Niels Helveg Petersen arran­
gerede seminar den 27.-29. oktober 1991 om grund­
lovsændring. 
Linda Nielsen: Deltaget som oplægsholder i VIL 
Verdenskongres afholdt af International Society of 
Family Law i Jugoslavien, maj 1991. Deltaget i Nor­
disk Familieretsseminar i Oslo, november 1991. Gæ­
steforelæst på Rigshospitalet, Panuminstituttet om 
humanteknologier og på Hillerød Amtssygehus om 
børns rettigheder og menneskerettigheder. 
Lars Adam Rehof: Udsendt af Udenrigsministeriet 
til menneskeretskonference i Teheran (september 
1991) og deltaget som ekspert i United Nations Expert 
Meeting on Indigeneous Self-Government, Nuuk 
(september 1991). 
Ivan Sørensen: Deltagelse i »World Insurance 
Congress«, 1.-3. juli 1991 i London. 
Finn Taksøe-Jensen: Deltaget i den spansk/baski­
ske-europæiske familieretskonference i februar 1991. 
Deltaget i det nordiske familieretsseminar i Oslo, ok­
tober 1991. 
Vibeke Vindeløv: Deltaget i seminar på Møn om 
Økologi og Retten, arrangeret af Polycentriprojektet, 
april 1991. Deltaget i Law and Society Association i 
Amsterdam,juni 1991. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 19. 
Professorer: Bo von Eyben, Isi Foighel (orlov), Anders 
Vinding Kruse (indtil 31.5.91), Joseph Lookofsky, 
Lars Nordskov Nielsen, Erik Siesby (indtil 31.5.91), 
Finn Taksøe-Jensen. 
Lektorer: Holger Hansen, Svend Gram jensen, Linda 
Nielsen, Lars Adam Rehof, Vibeke Vindeløv. 
Adjunkt: Ivan Sørensen. 
Seniorstipendiat: Peter Gjørtler. 
Kandidatstipendiater: Bent Halfdan Pedersen (indtil 
15.2.91), Peter Mortensen, Anne Christine Brusen-
dorf. 
Introduktionsstipendiater: Henrik Dam (1.4. -
30.9.91.), Jesper Paludan Pedersen (1.8.-1.12.91). 
TAP: Antal årsværk: 4,7. 
Assistenter: Pia Jerle, Jeanne Muldgaard, Hanna 
Mulvad, Anette Laurvig Nielsen, Bodil van de Velde, 
Mette Willer. 
Overassistent: Jytte Hvidsø. 
Publikationer: 
Brusendorff, Anne Christine: Unge har ret til at blive 
hørt. Børn & Unge 38, s. 2, 1991. 
Eyben, Bo von: Om godtgørelse for tort til voldsofre -
og om domsbegrundelser. Ugeskrift for Retsvæsen 
1 /1991, s. 15-6, København 1991. 
Gjørtler, Peter: Nyt fra EF. Lov og Ret 1-5, s. 10, Kø­
benhavn 1991. 
Jensen, Sv. Gram: Retssikkerhed. Tidsskrift for Skat­
teret 24/10.juni 1991, s. 487-91, København 1991. 
-: Om forholdets natur. Juristen 6/91, s. 213-6, Kø­
benhavn 1991. 
Jensen, Svend Gram; Om ret og moral. Ugeskrift for 
Retsvæsen 7/1991, s. 87-90, 1991. 
Lookofsky, Joseph: Internationale Købekontrakter: 
Et skandinavisk perspektiv, i: Suum cuique, Retsvi­
denskabelige afhandlinger, Københavns Universi­
tet 1991, Peter Blume, Ditlev Tamm, Vibeke Vin­
deløv, København 1991. 
—: Loose Ends and Contorts in International Sales: 
Problems in the Harmonization of private Law Ru-
les. American Journal of Comparative Law Vol 
XXXIX, nr.2, s. 13, Berkley, California 1991. 
—: Remedies for Breach Under the CISG. i: Commer-
cial Damages, Knapp, C. (red.), s. 59, New York 
1991. 
Nielsen, Linda: Forplantningsteknologi i Danmark. 
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Lovgivningsbehov og etiske problemstillinger. Ret­
færd 1, s. 59-74, København 1991. 
Skilsmisseskifte og pension - Udtagelsesret, værdi­
ansættelse og vederlag. Juristen 6, s. 217-224, Kø­
benhavn 1991. 
Pension - Din, min eller vores. Lov og Ret 2, s. 22-
24, København 1991. 
—: Retten til barnet - barnets ret. Lov og Ret 5, s. 16-
20, København 1991. 
Rehof, Lars Adam: Fosterets retsstilling. ELLEN -
Mødrehjælpens Tidsskrift 3, sep., s. 2, København 
1991. 
På sporet af pragmatismen i dansk retspleje, i: Su-
um Cuique, Blume, Tamm og Vindeløv (red), s. 19, 
København 1991. 
EfTective means of planning for and implementing 
autonomy. Un Doc. E/CN4/1991/42/add. 1 of 
25.November 1991, s. 21, United Nations, Ecosoc, 
New York 1991. 
Sørensen, Ivan: Irregulære skadestilfælde i den priva­
te ulykkesforsikring. Ugeskrift for Retsvæsen 41, s. 
9, København 1991. 
Vindeløv, Vibeke, Nielsen, Linda; Familieretten på 
vej mod år 2000, Vue over Familierettens placering 
i systemet, i: Suum cuique - Retsvidenskabelige af­
handlinger, Københavns Universitet, Peter Blume, 
Ditlev Tamm, Vibeke Vindeløv (red), s. 195-203, 
København 1991. 
—: Økologi og Familieretten. Den svenske lag om 
sambors gemensama hem. Retfærd Nr.54, 14.årg., 
nr.3, s. 74-85, København 1991. 
—: Il diritto di famiglia in Danimarca. (Familieret i 
Danmark). i; Forme delle famiglie forme del diritto-
.Mutamenti delle Famiglia e delle Istituzioni Nel-
l'Europa Occidentale, Valerio Pocar e Paola Ron-
fani, s. 12, Milano, Italien 1991. 
von Eyben, Bo: Book review of Mann R.D., Havard, J. 
(eds): No Fault Compensation in Medicine. Proce-
edings of a joint meeting of the Royal Society of Me­
dicine and the British Medical Association. latro-
genics — Complications in Health Care 1 /91, s. 38-9, 
København 1991. 
-: Om politik og retspolitik, i: Suum cuique - Retsvi­
denskabelige afhandlinger, Københavns Universi­
tet, Peter Blume, Ditlev Tamm, Vibeke Vindeløv 
(red), s. 3-13, København 1991. 
—: Konkursret, i: Formueretten — 27.udg. af Borgelige 
Ret I, W.E. von Eyben og Anders Vinding Kruse 
(red), s. 420-37, København 1991. 
Erstatningsret, i: Formueretten - 27.udg. af Bor­
gerlig Ret I, W.E. von Eyben og Anders Vinding 
Kruse (red), s. 160-191, København 1991. 
Kreditorforfølgning — materiel foged- og konkurs­
ret. i: Kreditorforfølgning - materiel foged- og kon­
kursret, Bo von Eyben og Eva Smith, s. 276 s., Kø­
benhavn 1991. 
—: Begrundelse for afgørelse i førtidspensionssager. 
Nyhedsbrev for Social- og Sundhedssektor 3/1991, 
s. 16-19, København 1991. 
-: VoldsofTererstatningsloven p. 7, stk.l - motiver, 
praksis og kontrol med administrationen. Juristen 




Instituttet varetager undervisningen i fagene straffe­
ret, kriminologi, retssociologi og retspsykologi; des­
uden ret og samfund i samarbejde med det øvrige rets­
videnskabelige område. Medarbejdernes forsk­
ningsopgaver falder overvejende, men ikke udeluk­
kende, inden for disse felter. 
Strafjeret 
Strafferetten angår fastlæggelsen af det strafbares om­
råde samt brugen af strafferetlige sanktioner. Straffe­
retlig forskningsvirksomhed vedrører fortolkning og 
analyse af straffeloven og af særlovgivningens straffe­
bestemmelser. Fortolkningsvirksomheden sker blandt 
andet ud fra lovforarbejder samt retspraksis. Det un­
dersøges, hvordan de retsudøvende myndigheder an­
vender reglerne, når de skal afgøre, hvorvidt en person 
har begået noget kriminelt, og hvilken strafden pågæl­
dende i givet fald skal pålægges. Interessen kan også 
knytte sig til forholdene omkring straffuldbyrdelsen. 
Om denne indfaldsvinkel benyttes til tider betegnel­
sen kriminalpolitik, men dette udtryk har også en vi­
dere betydning, hvor det blandt andet omfatter de 
grundlæggende principper for kriminalisering. Straf­
feretlige studier kan være af retshistorisk art, ligesom 
der kan foretages komparative undersøgelser af for­
skellige landes strafferetlige system. 
Kriminologi 
Kriminologi er studiet af kriminalitetens udbredelse, 
årsager og virkninger. Medens strafferetten beskæfti­
ger sig med kriminalitet ud fra en juridisk synsvinkel, 
anlægger den kriminologiske forskning en psykolo­
gisk, sociologisk eller socialpsykologisk synsvinkel. 
Kriminalitet er resultatet af et samspil mellem en ræk­
ke faktorer: Individet (som det har udviklet sig, blandt 
andet gennem opdragelsen), de små og store grupper 
man vokser op i og lever i (f.eks. familie, kammerater, 
arbejdsplads, skole, bymiljø), den sociale position (be­
stemt især af uddannelse, erhverv og økonomi), love 
og andre regler, diverse institutioner (politi, domstole, 
fængsler, forsorg osv.), massemedierne (aviser og uge­
blade, fjernsyn og film) og flere andre samfundsfor­
hold. 
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For at kunne beskrive, forstå og forklare kriminali­
teten og hvilken rolle den spiller for borgerne i vort 
samfund, er det derfor nødvendigt at studere andet og 
mere end blot de kriminelle handlinger og personer. 
Man må også inddrage de-andre faktorer i samspillet. 
På samme måde må man studere kriminalitetens virk­
ninger ikke blot på ofrene for kriminalitet, men også 
på de kriminelle selv og deres familier og på dem, der 
ikke direkte er indblandet. Kriminologer nøjes ikke 
med at søge at beskrive og forklare, hvorledes tingene 
forholder sig. Det hører også til deres opgave at søge at 
forudsige udviklingen og at fremsætte begrundede for­
slag til løsning af aktuelle kriminalitetsproblemer. 
Først og fremmest interesserer man sig naturligvis for 
måder til bekæmpelse af kriminalitet (kriminalpræ-
vention). Et væsentligt led heri er at bidrage med 
forskningsresultater til den stadige ajourføring og re­
vision af lovgivningen på det strafferetlige område. 
Retssociologi 
Retssociologien er den gren af sociologien, der beskæf­
tiger sig med forholdet mellem ret og samfund. Blandt 
de vigtigste retssociologiske emner kan nævnes rettens 
sociale funktion, lovgivningens virkninger og rettens 
rationalitet, retlig regulering som styringsmiddel i for­
hold til enkelte myndigheder og personer, domstole og 
administrative myndigheder sort konfliktløsere, den 
juridiske profession samt retten i lyset af samfunds­
mæssige forandringer. 
Traditionelt skelnes der mellem den operationelle 
retssociologi, der vedrører rettens indvirkning på an­
dre samfundsforhold, og den genetiske retssociologi, 
der vedrører samfundsmæssige forholds indvirken på 
retten. Ofte vil der kunne iagttages en vekselvirkning 
mellem retsregler og samfundsudvikling. For retsso­
ciologien er det en central problemstilling, hvorledes 
lovenes intentioner opfyldes i praksis, idet lovenes vir­
kemåde er afhængig af den sociale, økonomiske og po­
litiske sammenhæng. Retlig regulering kan have util­
sigtede virkninger, endog stik imod det tilsigtede. Al­
mindeligvis skelnes der i den forbindelse mellem lo­
vens manifeste og latente funktioner. Forholdet mel­
lem loven på papiret og loven i praksis kan studeres 
inden for alle retsområder, feks. ved at undersøge fa­
milien, arbejdsmarkedet, socialforsorgen eller krimi­
nalforsorgen. 
Retspsykologi 
Retspsykologien behandler forholdet mellem individ, 
ret og samfund og borgernes og myndighedernes retli­
ge adfærd ud fra en psykologisk/socialpsykologisk 
synsvinkel. Mange af de temaer, der behandles i rets-
sociologien, indgår også i de retspsykologiske studier, 
men oftest med den forskel at retspsykologien primært 
er ineresseret i hvordan forholdene virker på eller op­
leves af det enkelte individ. Hovedtemaer er: Proces­
sens og retssalens psykologi, herunder vidne- og afhø-
ringspsykologi, dommeradfærd og advokaters/ankla­
geres/forsvareres roller; offerpsykologi, straffens psy­
kologi, moraldannelse og retsbevidsthed. 
Instituttet udgiver en årbog, hvor man kan læse nær­
mere om instituttets og de enkelte medarbejderes 
forskningsvirksomhed mm. Her skal kort omtales en 
række af medarbejdernes vigtigste projekter og øvrige 
aktiviteter. 
De enkelte medarbejdere: 
Flemming Balvig har i forårssemesteret opholdt sig på 
California State University, Sacramento, USA, i for­
bindelse med tildelingen af 'Fulbright Senior Re­
search Award' for universitetsåret 1990/91. Han har 
herunder arbejdet med et større projekt om kvalitative 
ændringer i kriminalitetsbilledet og reaktionssyste-
merne i de vestlige samfund. Desuden mindre projek­
ter vedrørende konkursrytteri og narkotikapolitik. 
Udarbejdet og udgivet lærebog til brug for faget Ret 
og Samfund (m. Ole Krarup). Medlem af fagrådet og 
fagleder for faget Retssociologi (efterårssemesteret). 
Medlem af bl.a. Criminological Scientific Council un­
der Europarådet; Justitsministeriets kriminalpolitiske 
forskningsgruppe; forskellige udvalg under forsk­
ningsrådene; Danmarks Statistisk kriminalstatistik­
udvalg. 
Joi Bay har videreført projektet »Værnepligtens kri­
minalpræventive og kriminogene funktioner.« Projek­
tet undersøger hvorledes tidligere straffede klarer vær­
nepligten og hvilken betydning militærtjenesten har 
for udviklingen af den civile kriminalitet. Medlem af 
EF's Expert Committee on Youth Research. Dansk 
repræsentant i Nordisk Ungdomsforsknings Komité. 
Formand for The Organizing Committee of the Third 
Nordic Youth Research Symposium, 1992. 
Ulla V. Bondeson har skrevet artikler om effekten af 
forskellige sanktionsformer og om komparative stu­
dier af viktimisering i Skandinavien. Analysen af ca. 
2000 interviews vedr. det moralske klima i Norden 
fortsætter og teoretisk artikel om ret og moral er publi­
ceret. Medlem af Nordisk Samarbejdsråd for Krimi­
nologi, Dansk Kriminalistforenings bestyrelse samt 
Justitsministeriets kriminalpolitiske udvalg. Vicepræ­
sident for International Society of Criminology. Med­
lem af Conseil de Direction du Centre International 
de Criminologie Comparée, Montréal. Medlem af re­
daktionsudvalg for Scandinavian Studies in Crimino­
logy og Social Justice Research. Gæsteprofessor ved 
universitetet i Aix-en-Provence og ved Unafei, Tokyo. 
Forelæst ved British Criminology Conference i York 
og Howard League i Oxford samt NSfK konference i 
Narsaq. 
Leise Døllner har afsluttet arbejdet med en samlet 
formidling af resultaterne fra en undersøgelse af gade­
vold. I forbindelse med et nyt projekt om voldskrimi­
nalitet og mægling er påbegyndt en empirisk undersø­
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gelse af voldsofres og voldsgerningspersoners oplevel­
se af det eksisterende strafferetlige system. Medlem af 
fakultetets lokaleudvalg. Instituttets lokalemester og 
medlem af instituttets lokaleudvalg. Medlem af insti­
tuttets samarbejdsudvalg. 
Margaretha Jårvinen har skrevet en sociologisk 
doktordisputats om prostitution. Afhandlingen er for 
tiden under oversættelse til engelsk med henblik på 
udgivelse i Scandinavian Studies in Criminology. Et 
projekt om hjemløshed er påbegyndt. Den første del af 
projektet omfatter en kortlægning af hjemløsheds-
forskningen i Norden fra 1980 og frem til i dag. Den 
anden del indeholder en empirisk analyse af hjemløse 
kvinders livssituation i København. Foredrag bl.a. på 
Kettil Bruun Society's »Symposium on Alcohol, Fa­
mily and Significant Others« i Helsingfors, og på »In­
ternational Feminist Conference on Women, Law and 
Social Control« i Quebec. Medlem i referencegruppen 
til DAPHNE, Center for Information og Rådgivning 
om Prostitutionsforebyggelse. Medarrangør for et 
nordisk forskningsseminar om hjemløshed, december 
1991. 
Berl Kutchinsky har påbegyndt et projekt vedrø­
rende mistanke om seksuelt overgreb mod børn. Ved 
sagsgennemgang og interviews søges belyst under 
hvilke omstændigheder, der opstår mistanke om, at et 
barn har været udsat for seksuelt overgreb, hvordan 
der reageres på denne mistanke, og hvorledes og i hvil­
ket omfang mistanken be- eller afkræftes. En enquete­
undersøgelse af ca. 500 jurastuderendes retfærdig­
hedsopfattelser er gennemført og afrapporteret. Un­
dersøgelser af virkningen af Det kriminalpræventive 
Råds Nabohjælp-kampagne er fortsat. Instituttets be­
styrer indtil maj 1991. Medlem af bl.a. Det kriminal­
præventive Råds forretningsudvalg. Foredrag bl.a. på 
konference om Sex Industry and Public Policy i Can­
berra, Australien, maj 1991. 
Britta Kyvsgaard har afsluttet et 3-årigt projekt om 
børnekriminalitet og præventive foranstaltninger pr. 
31. oktober 1991. Projektets slutrapport, der udkom­
mer i begyndelsen af 1992, omhandler en undersøgelse 
af såvel udviklingen i som den sociale baggrund for 
den registrerede og den selvrapporterede kriminalitet 
blandt børn. Britta Kyvsgaard tildeltes pr. 1. novem­
ber 1991 et seniorstipendium til at gennemføre en un­
dersøgelse af lovovertræderes kriminelle og sociale 
karrierer. - Kyvsgaard er medlem af Kriminalistisk 
Instituts forretningsudvalg og af Danmarks Statistiks 
forskningsudvalg. I 1991 var hun endvidere medlem 
af Det etiske Råds arbejdsgruppe vedr. registerforsk­
ning. 
Rubya Mehdi arbejder på et 3-årigt projekt om de 
retlige normer blandt flygtninge og immigranter i 
Danmark fra især de muslimske lande. Hvad er flygt­
ninges og immigranters retlige normer og hvordan 
passer disse ind i det danske samfund? Hun har udgi­
vet »Human Rights Situation and Lawyers in Paki­
stan«; »Islamisk lovgivning og kvinder i Pakistan«; 
»Islamization of the Law in Pakistan«; »Legemsstraf-
fe efter islamisk lov«; »An Addition to the Law of De-
famation in Pakistan«. Foredrag på Regional Asian 
Conference on the Rehabilitation of Torture Victims, 
Islamabad, oktober 1991; i Dansk Kriminalistfor­
ening; på SAMKVIND september 1991; på Institut 
for Antropologi, maj 1991, på Rehabiliteringscentret 
for Torturofre, maj 1991. 
Jørn Vestergaard foretager studier i den strafferet­
lige medvirkenslære. En artikel om bødeansvar for 
transportører af asylansøgere uden gyldige rejsedoku­
menter er publiceret. En artikel om nævninge og 
domsmænd er publiceret. En artikel om de nye regler i 
psykiatriloven af 1989 og de praktiske erfaringer her­
med er publiceret. Fagleder i strafferet. Fagrådets pro­
jektansvarlige for grundforskningsmidlerne vedrøren­
de rettens internationalisering. Medlem af redaktions­
komitéen for tidsskriftet Social Kritik. 
Jacob Hilden Windsløw fik i juni 1991 antaget af­
handlingen »Videnskabelig Hverdag - en sociologisk 
undersøgelse af forholdet mellem praksis og selvfor­
ståelse i empiriske videnskaber« til forsvar for den so­
ciologiske doktorgrad (forsvaret finder sted i februar 
1992). Har i 1991 fortsat sine studier afdrabsbilledet i 
medierne. 
Knud Waaben udarbejder sammen med Poul Dahl 
Jensen en fremstilling af International Strafferet og fo­
retager strafferetshistoriske studier samt undersøgel­
ser inden for aktuelle kriminalpolitiske områder. For­
mand for Straffelovrådet og medlem af Nordisk Straf-
feretskomité. 
Dr. Lenke Fehér, scientific researcher ved universi­
tetet i Budapest har gæstet instituttet fra 1. maj 1991 
til 30. juni 1991. 
Udgivervirksomhed: 
Instituttets medarbejdere er repræsenteret i redak­
tionskomiteer såsom Archives of Sexual Behavior, 
Nordisk Sexologi, Scandinavian Studies in Criminolo­
gy, Social Justice Research, Social Kritik, Socialwis-
senschaftlicher Verlag, Studies on Crime and Preven-
tion, Nordic Youth Research Information, Årbog for 
Ungdomskulturforskning, Victimology - An Interna­
tional Journal, Law and Society Review, Journal of 
the History of Sexuality, Nordisk Sexologi samt Diva: 
A Quarterly Journal of South Asian Women. 
Informationsvirksomhed: 
Instituttet udgiver serien »Kriminalistisk Instituts 
Skriftserie«, der i år er udkommet med 3 publikatio­
ner, hvoraf Årbog 1991 er én. 
Instituttet afholder regelmæssigt seminarer om em­
ner, som henvender sig til forskere og praktikere såvel 
som almindeligt interesserede. Desuden afholdes in­
terne seminarer med henblik på drøftelse af enkelte 
medarbejderes projektplaner, beretninger fra rejser 
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mv. Yderligere står instituttets medarbejdere jævnligt 
som arrangører af forskellige organisationers forsk­
ningsseminarer og konferencer. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 11. 
Professorer: Ulla Bondeson, Knud Waaben. 
Docenter: Flemming Balvig, Berl Kutchinsky. 
Lektor: Jørn Vestergaard. 
Seniorstipendiater: Leise Døllner, Britta Kyvsgaard, 
Rubya Mehdi. 
Forskningsstipendiater: Joi Bay, Margaretha Jårvi-
nen, Jacob Hilden Winsløw. 
Eksterne lektorer: Sysette Vinding Kruse, Annika 
Snare. 
Forskningsmedarbejdere: Bjarne Angelsø, Ida Bag­
gesen, Annalise Kongstad, Karin Nørgaard, Lene 
Ravn. 
TAP: Antal årsværk: 2,54. 
Rie Iversen (bibliotekar), Jerry L. Justice (assistent), 
Kirsti Sparrevohn (orlov), Marie Stender (overassi­
stent), Annelise N. Sørensen (assistent). 
Publikationer: 
Balvig, F: Advokater, sprog og kultur, i: Årbog 1991, 
Berl Kutchinsky (red), s. 9-16, København 1991. 
—: Det strafferetlige system vs. narkotika, i: Suum cui-
que. Retsvidenskabelige afhandlinger, Køben­
havns Universitet 1991, Ditlev Tamm m.fl. (red), s. 
319-333, København 1991. 
-: Drab i Danmark. Epilog, i: Efter drabet, Paul Leer-
Salvesen, s. 197-215, Århus 1991. 
—: Fear of Crime in Scandinavia - New Reality, New 
Models? i: Violence in Scandinavia, Annika Snare 
(red), s. 89-127, Oslo 1991. 
—, Krarup, O.: Samfundsjura. En sociologisk indfø­
ring i forholdet mellem ret og samfund. København 
1991, 218 s. 
Bondeson, U.V: Surveys of Victimization in the 
Scandinavian Countries. i: Victims and Criminal 
Justice, G. Kaiser, H. Kury, HJ. Albrecht (red), s. 
333-346, Freiburg 1991. 
—: Teorier om ret og moral, i: Suum cuique, P. Blume, 
D. Tamm, V. Vindeløv (red), s. 86-97, København 
1991. 
—: Komparativa studier av viktimisering i Skandina­
vien. i: Rapport från Grønlandsseminariet, Nordi-
ska Samarbetsrådet for Kriminologi, s. 186-198, 
Stockholm 1991. 
—: Kriminellare av anstalt. Liberal debatt 6, s. 30-33, 
1991. 
—: La privation de liberté et les droits de l'homme 
dans les pays scandinaves. i: La privation de liberté 
dans le systéme pénal et les droits de l'homme, L. 
Sicilianos (red), s. 99-106, Athenes 1991. 
—: Jåmfbrelser av brottsoffer i de nordiska lånderna. i: 
Årbog 1991, B. Kutchinsky (red), s. 68-81, Køben­
havn 1991, 
Døllner, Leise: Gadevold - overfald eller sammenfald? 
(Kriminalistisk Instituts Skriftserie). København 
1991, 276 s. 
-: Bør vi reagere anderledes på vold? i: Kriminalistisk 
Instituts Årbog 1991. Kriminalistisk Instituts 
Skriftserie,, s. 45-52, København 1991. 
-: Om brugen af voldsbestemmelserne. i: Rapport 
från 31. Nordiska Forskarseminariet i Larkollen, 
Norge, Udgivet af Nordiska Samarbetsrådet for 
Kriminologi, s., 1989. 
Jårvinen, Margaretha: Prostitution i Helsingfors - en 
studie i kvinnokontroll. Sammenfattning (Doktor­
disputats). Åbo 1990, 285 s. 
—: Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokon­
troll. Sammenfattning. Årsberetning. Kriminali­
stisk Instituts Stencilserie 57, s. 71-81, 1990. 
—: Skal prostitution forebygges? (også i: Forebyggel­
sens veje og vildveje. Red. Britta Kyvsgaard, Anni­
ka Snare & Preben Wilhjelm. Kriminalistisk Insti­
tuts Stencilserie, nr. 58, 1990, s. 137-48). Social Kri-
• tik 15, s. 16-22, 1991. 
-: Den "normala" prostitutionen. Naistutkimus-
Kvinnoforskning 4, s. 3-15, 1990. 
-: Prostitution och dubbelmoral. i: Prostitution og 
samfundets dobbeltmoral. Rapport fra 6. nordiske 
konference om prostitution. KFUK's sociale arbej­
de, , s. 33-39, København 1990. 
-: Kønsperspektiv på prostitution. Nordisk Tidsskrift 
for Kriminalvidenskab 2, s. 81-98, 1991. 
-: Prostitution - från social avvikelse till social kon­
struktion. Sosiologia 2, s. 69-74, 1991. 
-: Hemlosa kvinnor — en nordisk undersokning. Nai-
stutkimustiedote (Information om kvinnoforsk-
ning) 2, s. 19-20, 1991. 
—: Kontrollerade kontrollorer. Kvinnor, man och al­
kohol. Nordisk Alkoholtidskrift 3, s. 143-152, 1991. 
-: Anmeldelse af Maureen E. Montgomery: Gilded 
prostitution. Nordisk Tidsskrift for Kriminalviden­
skab 2, s. s. 156, 1990. 
-: Anmeldelse af Irma Sulkunen: En kvinnas kali. 
Miina Sillanpåå och uppkomsten av en konssegre-
gerad vårld. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1, s. 73-
75,1991. 
-: Anmeldelse af Irja Hyttinen: Då en kvinna dricker. 
Kvinnors alkoholbruk, alkoholproblem och vård. 
Nordisk Alkoholtidskrift l,s. 46-47, 1991. 
—: Anmeldelse af Linda Mahood: The Magdalens. 
Postitution in the nineteenth century. Nordisk 
Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1, s. 67-69, 1991. 
-, Rosenqvist, Pia: Kon, rus och disciplin. En nordisk 
antologi. (Nordiska nåmnden for alkohol- och drog­
forskning, rapport nr.20). 1991, 244s. s. 
—: Inledning. i: Kon, rus och disciplin. NAD-rapport 
nr.20, Jårvinen, Margaretha & Rosenqvist, Pia 
(red), s. 7-18, 1991. 
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-, Olafsdottir, Hildigunnur: Drinking patterns 
among women in the Nordic countries. (In "Wo-
men, alcohol and drugs in the Nordic countries"). 
NAD-publication nr. 16, s. 47-75, 1989. 
Asunnottomat naiset. Kertomus yksinåisyydestå. 
(Bostadslose kvinnor. En beråttelse om ensamhet). 
Sosiaaliturva (Socialskydd) nr. 13, s. 576-8, 1989. 
Prostitution and equality; Looking at the custo-
mer. Diva; A Quartely Journal of South AsianWo-
men 1989, s. 41-5, 1989. 
Kvinnoarbete på manligt territorium. Alkolholpo-
litik. Tidskrift for nordisk alkoholforskning nr.3, s. 
144-51, 1989. 
—: Prostitution - et samfundsproblem? Sex og Sund­
hed nr.7, s. 8-11, 1989. 
Anmeldelse af Wera Sæther: "Berøring forbudt. To 
prostituerte forteller", og Liv Jessen & Kirsten 
Frigstad:"Jentene ut av prostitusjonen". Nordisk 
Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr.3, s. 232-3, 
1989. 
—: Anmeldelse af Eija Ahola:"Happy Hours -Uuden 
keskiluokan ravintolaelåmåå(den nya medelklas-
sens restaurangliv). Alkoholpolitik (Svensk) / Alko-
holipolitiikka (Finsk) nr.3 (svensk) / nr.5 (finsk) — 
1989, s. 164f/266-7, 1989. 
—: Anmeldelse af Marja-Liisa Honkasalo: "Oireiden 
ongelma (Symtom. En socialmedicinsk undersok-
ning). Alkoholpolitik nr.4 1989, s. 217-8, 1989. 
Krarup, Ole, Balvig, Flemming: Samfundsjura. En 
sociologisk indføring i forholdet mellem ret og sam­
fund. København 1991, 216 s. 
Kutchinsky, Berl: Kriminalitet og fire slags forebyg­
gelse. Kontaktnyt Februar, s. 10-22, 1991. 
-: Pornography, sex crime and public policy. Paper 
presented at the Conference on Sex Industry and 
Public Policy, Canberra, 6-8 May. Institutpublika­
tion 1991, 13^ s. 
—: Sexueller Misbrauch von Kindern: Verbreitung, 
Phånomenologie und Pråvention. Zeitschrifft flir 
Sexualforschung Vol 4, s. 33-44, 1991. 
—: Pornography and rape: Theory and practice? Evi-
dence from crime data in four countries where por­
nography is easily available. International Journal 
ofLawand Psychiatry Vol 14, s. 47-64, 1991. 
—: Kriminalistisk Instituts Årbog 1991. Kriminali­
stisk Inst. Skriftserie nr.2. København 1991, 167s s. 
-: Stiger volden? i: Kriminalistisk Instituts Årbog 
1991. Kriminalistisk Skriftserie nr.2, Berl Kutchin­
sky (Red.), s. 25-43, København 1991. 
-: Omfattende censur af TV-programmer på vej. Po­
litiken 14.juli,s. , 1991. 
-: Om retfærdighedsforestillinger blandt jurastude­
rende. i: Suum Quique. Retsvidenskabelige af­
handlinger, KU 1991, Peter Blume, Ditlev Tamm 
og Vibeke Vindeløv (red), s. 98-109, København 
1991. 
—: Håxjakt i Cleveland (Tillige i: Familjebladet lor 
Riksforbundet for Familjers Råttigheter.Nr.2, sl2-
17). Apropå - Brottsfbrebyggande rådets tidskrift 
Nr. 1-2, s. 11-17, 1991. 
Kyvsgaard, Britta, Lynge, Elsebeth, Olsen, Jørn: Re­
gisterforskning. Et forskerindlæg (Rapport udgivet 
af Det Etiske Råd). 1991, 67-84 s. 
-, Lynge, Elsebeth, Olsen, Jørn: Registrene og forsk­
ningen. Kronik i Politiken 30.10.91. 
-: The Living Conditions of Law Violators in Den­
mark. Int. Journal of Offender Therapy and Com-
parative Criminology Vol 35, s. 235-248, 1991. 
-: Virker SSP? Danske erfaringer. Stoffmisbruk 5, 
s. 17-19, 1991. 
-: SSP — en forebyggelsens vildvej? Stoffmisbruk 5, 
s. 20-22, 1991. 
—: Hvor gammel skal man være for at begå kriminali­
tet? i: Årbog 1991. Kriminalistisk Instituts skriftse­
rie, Berl Kutchinsky (red), s. 83-101, 1991. 
-: The Decline in Child and Youth Criminality: Pos-
sible Explanations of an International Trend, i: 
Youth, Crime and Justice. Scandinavian Studies in 
Criminology, Annika Snare (ed), s. 26-41, Oslo 
1991. 
—: Fald i børne- og ungdomskriminaliteten, i: Krimi­
nalitetsforebyggelse i Storstrøms amt 1991, Jørgen 
Green (red.), s. 18-29, Vordingborg 1991. 
-, Vestergaard, Jørn: Alternativ konfliktløsning. So­
cial Kritik 13-14, s. 37-40, 1991. 
-: Fald i børne- og ungdomskriminaliteten. Nordisk 
Tidsskrift for Kriminalvidenskab 78 (1), s. 18-33, 
1991. 
Snare, Annika: Women and control. i: Women, alco­
hol and drugs in the Nordic countries. Helsingfors: 
Nordiska nåmnden for alkohol- och drogforskning 
(NAD-publikation, nr. 16), Red.: E. Haavio-Man-
nila, s. 133-52, 1989. 
Vestergaard, Jørn: Opgavetekster i strafferet og -straf­
feproces. Kriminalistisk Instituts Stencilserie 53,46 
s., 1989. 
-: Strafrechtsentwicklung in Europa: Danemark, i: 
Strafrechtsentwicklung in Europa: Landesberichte 
1986/88 iiber Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Litteratur, Albin Eser & Barbara Huber (Hrs), s. 
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delidte part. Principskitse. Kriminalistisk Instituts 
Stencilserie 56, 32 s. + bilag, 1991. 
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-: Forsøgsordningen med ungdomskontrakter. Kri­
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-: Nævningeinstitutionen og sparekniven. Weekend­
avisen 3.2.1989. 
-: Et narkopolitisk oprør? (m. Jacob Winsløw og 
Flemming Balvig). Weekendavisens kronik 
5.5.1989. 
-: Stramningen af udlændingeloven. Social Kritik 3, 
1989. 
-: Politisk psykiatri. Politikens kronik 31.5.1989. 
—: Århundredets røverhistorie (m. Flemming Balvig 
og Jørn Vestergaard). Informations kronik 
7.6.1989. 
—: Narko og nævninge. Politikens kronik 13.8.1989. 
-: Uvidenhed som ideal? Om lægdommerinstitutio­
nen. Forskning & Samfund 7; s. 28, 1989. 
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gelse af forholdet mellem praksis og selvforståelse i 
empiriske videnskaber. København 1991. 
-: Giv narko frit (Sammen med Flemming Balvig og 
Preben Wilhjelm). Weekendavisen kronik 
5.5.1989. 
-: Anmeldelse af Anders Bergmark og Lars Oscars-
son: Drug Abuse and Treatment. Alkoholpolitik 6 
(1), 1989, s. 36-8, Helsingfors 1989. 
—: Om politiets håndhævelse av proffparagrafferne. 
StofTmisbruk nr. 1 1989, s. 48-51, Oslo 1989. 
-: Narkotikakontrol i Danmark, København: Alko-
hol- og Narkotikarådets Skriftserie nr. 14 (Sammen 
med Sysette Vinding Kruse og Anette Storgaard). 
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Økonomisk Institut (adresse Studiestræde 6, 1455 
København K) blev oprettet i 1958. Det er nu pr. 31. 
december 1991 arbejdsplads for 51 videnskabelige 
medarbejdere og 14 teknisk-administrative medarbej­
dere. Der er p.t. immatrikuleret 23 kandidater som 
Ph.D.-studerende ved instituttet. 
Forskningsaktiviteterne ved instituttet spænder 
over et bredt spektrum af discipliner med økonomisk 
teori som et fælles udgangspunkt. Instituttets størrelse 
og faglige bredde har medført, at der er opstået en 
række uformelle arbejdsgrupper omkring forskellige 
forskningsområder; 
1. Mikroteori og generel ligevægtsteori. 
2. Driftsøkonomi og operationsanalyse. 
3. Den offentlige sektor og samfundsøkonomien. 
4. Pengeteori og pengepolitik, herunder international 
monetær økonomi. 
5. Politisk økonomi. 
6. Fordeling, allokering, inflation, udviklingsøkono­
mi og økonomisk historie. 
7. Økonometri og anvendt økonomi. 
8. Andre økonomiske discipliner. 
En kort karakteristik af hver enkelt gruppes forsk­
ningsområde er givet i det følgende som indledning til 
forskningsberetningerne fra gruppens medlemmer. 
1. Mikroteori og generel ligevægtsteori 
(Anders Borglin, Birgit Grodal, Frank Hansen, Ebbe 
Hendon, Hans Jørgen Jacobsen, Carsten Krabbe 
Nielsen, Lars Tyge Nielsen, Lise Nielsen, Christian 
Schultz, Birgitte Sloth, Torben Tranæs, Karl Vind). 
Den mikroøkonomiske teori handler om samspillet 
mellem enkeltindividernes økonomiske adfærd. Det 
undersøges her, hvorledes den enkeltes handlinger in­
den for de rammer, der er fastlagt af de økonomiske 
regler og institutioner i samfundet, betinger og påvir­
ker den økonomiske situation i dette samfund. 
1.1 Udarbejdet nyt undervisningsmateriale til 
Mikroteori og Dynamisk Økonomi. Forskningen har 
været rettet mod økonomier over uendelig tid, ufuld­
stændige markeder og teorien om valg under usikker­
hed (Anders Borglin). 
1.2.1 Arbejdet, sammen med Werner Hildenbrand, 
Bonns Universitet, vedrørende sammenhængen mel­
lem egenskaber ved den aggregerede efterspørgsels-
funktion og indkomstfordelingen er blevet videreført. 
1.2.2 Arbejdet med undersøgelsen af, hvorvidt der i 
en økonomi med eksterne effekter opnås velfærdsge­
vinster ved at tillade forbrugere at koordinere deres 
handler på markeder, er videreført. 
1.2.3 Sammen med Jean Gabszewicz påbegyndt en 
behandling af ufuldstændig konkurrence i generel li­
gevægtsteori (Birgit Grodal). 
1.3 Der er arbejdet med teorien for matricer med 
ikke-negative elementer, herunder spørgsmålet om 
spektra for sådanne matricer (Frank Hansen). 
1.4 Fortsat arbejdet med lære-/tænkeprocesser i spil­
teori. Specielt tænkeprocesser i ikke-kooperative spil, 
hvor sammenhængen til de spilteoretiske løsningsbe-
greber, underspilsperfekte ligevægte og sekventielle li­
gevægte er blevet undersøgt (Ebbe Hendon, Hansjør­
gen Jacobsen, Birgitte Sloth). 
1.5 Påbegyndt at arbejde med beslutning under usik­
kerhed. Der arbejdes med at finde et grundlag for for­
maliserede modeller af sådanne beslutninger. Dette 
vil muliggøre, at usikkerhed inddrages i spilteoretiske 
modeller (Ebbe Hendon, Hans Jørgen Jacobsen, Bir­
gitte Sloth, Torben Tranæs). 
1.6 Har arbejdet med efficiensegenskaber ved ar­
bejdsløshedstilstande. Har udarbejdet artikel med det 
hovedresultat, at en allokation med arbejdsløshed, 
hvor alle handler er frivillige, ikke blot er Pareto-inop-
timal, men altid Pareto-domineres af en anden alloka­
tion med højere beskæftigelse (Hans Jørgen Jacobsen, 
Christian Schultz). 
1.7 Har arbejdet videre med projektet »imperfekt 
konkurrence i makroteori«. Har herunder specielt stu­
deret spørgsmålet, om imperfekt konkurrence i sig selv 
fører til effektivitet af økonomisk politik. Dette under­
søges indenfor rammerne af en generel ligevægts ma­
kromodel med rationelle forventninger (Hans Jørgen 
Jacobsen, Christian Schultz). 
1.8 Prisdiskriminering ved hjælp af rationering: På en 
del markeder ses, at samme vare sælges på to forskelli­
ge vilkår, til en høj pris med sikker levering og til en lav 
pris med usikker levering. Eksempler er teaterbillet­
ter, flybilletter og udsalg af mærkevarer. Fænomenet 
forklares i en model, hvor en monopolist sælger til 
mange forbrugere med forskellige reservationspriser 
(Hans Jørgen Jacobsen, Christian Schultz). 
1.9 Løndiskriminering og arbejdsløshed; På mange 
arbejdsmarkeder kan den samtidige eksistens af for­
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skellige kontrakter for samme slags arbejde obser­
veres. En specificerer fast lav løn, en anden høj løn 
men indeholder en del mere job- og lønusikkerhed 
(journalister, konsulenter). Fænomenet forklares i 
en model med mange arbejdere med forskellige re-
servationslønninger (Hans Jørgen Jacobsen, Chri­
stian Schultz). 
1.10.1 Konkurrenceforholdene på de danske finan­
sielle markeder. Institutionelle forhold, som påvir­
ker konkurrencesituationen for de institutionelle in­
vestorer, er blevet undersøgt. 
1.10.2 Empirisk implementering af den statiske 
CAPM teori. Konsekvenserne af det såkaldte Ro-
senberg-Ohlson paradox for tests under antagelser 
om stationaritet er blevet undersøgt. 
1.10.3 Elements of Financial Economics. Der er ar­
bejdet med manuskriptet til en avanceret lærebog i 
finansiel teori med denne titel. 
1.10.4. Prisdannelse på markederne for værdipapi­
rer. Der er arbejdet med forskellige modeller for ge­
nerel ligevægt på disse markeder, derunder nogle 
modeller hvor investorerne har forskellig informa­
tion og kommunikerer indirekte via prisdannelses­
processen (Lars Tyge Nielsen). 
1.11 Arbejdet med en beskrivelse af, hvorledes for­
skellige antagelser - især vedrørende produktions-
og nyttefunktioner - påvirker udfaldet af Nash-for-
handlinger på arbejdsmarkedet. Derudover opstillet 
og analyseret en model for en lille åben økonomi 
med lønforhandlinger. Under antagelse af alternati­
ve produktions- og nyttefunktioner undersøges mu­
lighederne for, via finanspolitik, at forbedre det 
dobbelte balanceproblem (beskæftigelse og beta­
lingsbalance), virkningerne af at koordinere lønfor­
handlingerne mv. (Lise Nielsen). 
1.12 En artikel om »Lønforhandling og Stabilise­
ringspolitik i et spil med genforhandling« er færdig­
gjort til publicering (Christian Schultz i samarbejde 
med John Driffill, Queen Mary College, London). 
1.13 En artikel om »Ufrivillig arbejdsløshed i en 
overlappende generations model med rationelle for­
ventninger« er færdiggjort til publicering (Christian 
Schultz). 
1.14 Genforhandling i uendeligt gentagne spil. I 
dette projekt vises, at et specielt begreb foreslået i 
litteraturen, »Strong Renegotiation Proofness«, ofte 
er for effektivt til at begrænse ligevægtsmængden; 
det leder til ikke-eksistens af ligevægt i en stor klas­
se afspil (Christian Schultz). 
1.15 Genforhandling i uendeligt gentaget Cournot 
duopol. I projektet analyseres, hvordan ligevægts-
mængden påvirkes af at indføre det krav, at lige­
vægtene skal være »Weakly Renegotiation Proof« 
(Christian Schultz i samarbejde med John Driffill, 
Queen Mary College, London). 
1.16 Fortsat arbejdet med flertalsspil, og påbe­
gyndt udarbejdelsen af en licentiatafhandling om 
rationalitetsmodeller for kollektive beslutninger 
(Birgitte Sloth). 
1.17 Teori for valg af løsninger til spil, samt den­
nes anvendelse til forklaring af prisdannelse. Der 
har endvidere været arbejdet med usikkerhed, be­
slutningsteori for hierarkier, og arbejdsmarkedsteori 
og -politik (Torben Tranæs). 
1.18 Fortsat arbejdet med formalisering af usikker­
hed, usikkerheds rolle i økonomisk teori, og usik­
kerhed som grundlag for statistisk teori (Karl 
Vind). 
2. Driftsøkonomi og operationsanalyse 
(Sven Danø, Jan Gunnarsson og Thorbjørn Waag-
stein (orlov)). 
Driftsøkonomi drejer sig om den enkelte virksom­
heds økonomiske problemer og forskellige metoder til 
at løse dem. Der er gerne tale om optimeringsproble­
mer, hvor man skal bestemme de mest fordelagtige 
handlingsstrategier i givne problemsituationer. Ope­
rationsanalyse er en redskabsdisciplin, der beskæfti­
ger sig med optimeringsproblemer i almindelighed og 
kan anvendes inden for såvel driftsøkonomi som en 
række andre områder. 
2.1 Fortsat arbejdet på et projekt om empiriske pro­
duktionsfunktioner for industrielle produktionspro­
cesser, baseret på teknisk litteratur (Sven Danø). 
2.2.1 »Regulering af boliger og arbejdspladser ved 
forskellige samspilsformer offentlig-privat og ved usik­
kerhed«. Opgaven er, fra et informationsteoretisk per­
spektiv at forklare offentlig styring, hvor offentlige og 
private aktører koordinerer deres aktiviteter gennem 
decentrale beslutninger. 
2.2.2 En slutrapport fra projektet »Politics, markets 
and industrial modernization. A case-study of plan-
ning and learning in mixed economies« revideres med 
henblik på publicering som bog. 
2.2.3 »Steering of productivity. The »art« of desig-
ning creative intelligence«. Projektet fokuserer på re­
lationer mellem mikroøkonomiske faktorer og økono­
misk politik; især det organisatoriske samspil mellem 
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politik og økonomi i beslutninger, som underbygger 
dynamisk effektivitet hos virksomheder (Jan Gun-
narsson). 
3. Den offentlige sektor og samfundsøkonomien 
(Flemming Christensen, Jens Leth Hougaard, Hans 
Keiding, Klavs Lindeneg, Jørgen Birk Mortensen, 
Lasse Møller). 
Gruppen beskæftiger sig med økonomiske aspekter 
af tilstedeværelsen af en offentlig sektor af betydelig 
Størrelse såvel som styring af denne sektor. 
3.1 Forhandlingsteori: Muligheden for at finde en sy­
stematisk konfliktløsning, som tilgodeser det såkaldte 
krav om superadditivitet, således at det er fordelagtigt 
at løse konflikter straks fremfor at udskyde dem. Gene­
relle kooperative løsningsbegreber (Flemming Chri­
stensen). 
3.2 Kollektive beslutninger; Sikkerhed over for mani­
pulering over for kompleksitet af regelsæt. Implemen­
tering af valgregler. Produktivitet i den offentlige sek­
tor (Peter Fristrup, Jens Leth Hougaard). 
3.3 Sammenhæng mellem magtstruktur og beslut-
ningsetik i grupper; En undersøgelse af, hvorvidt det 
er muligt at finde regelsæt, som forener individuel op­
timering med en samlet social målsætning. Brugerbe­
taling (Hans Keiding). 
3.4 Planlægger en praktisk undersøgelse af, hvorvidt 
selvregulerende mekanismer kan anvendes på miljø­
området. Skrevet undervisningsnoter til faget Sam­
fundsøkonomisk prioritering (Klavs Lindeneg). 
3.5 Arbejdet med en række emner inden for miljøøko­
nomi. Sammen med Peter Birch Sørensen skrevet en 
rapport om økonomiske styringsinstrumenter i miljø­
politikken, som udgives af miljøministeriet. Arbejdet 
med præcisering af begrebet »bæredygtig udvikling« 
har givet anledning til flere publikationer. Endvidere 
arbejdet med økonomisk teori om privatisering og der­
egulering og sammen med Ole Jess Olsen udgivet en 
bog om disse emner (Jørgen Birk Mortensen). 
3.6 Public Choice: En analyse af politiske beslut­
ningsprocesser med værktøjer fra økonomisk teori. 
Specielt; Det konstitutionelle problem om valget af 
grundlæggende beslutningsregler i samfundet (Lasse 
Møller). 
4. Pengeteori og pengepolitik, herunder international 
monetær økonomi 
(Henrik Lando, Peter Erling Nielsen, Søren Bo 
Nielsen, Niels Thygesen). 
Gruppen har beskæftiget sig med problemstillinger 
i forbindelse med europæisk monetær integration, 
etableringen af en europæisk monetær union, herun­
der oprettelsen af en europæisk centralbank, stabilise-
ringsproblemer i en åben økonomi, komparative fi­
nansielle systemer og pengepolitiske systemer, og en­
delig kontraktteori anvendt på finansielle markeder. 
4.1 Færdiggjort licentiatafhandling, der indeholder 
artikler om A-B-aktie problemstillingen, om insider­
outsider forklaringen af arbejdsløshed, om fleksibili-
tetspræference på boligmarkedet og om gælds-defla-
tions teorien (Henrik Lando). 
4.2 Arbejdet videre med de nordiske landes finan­
sielle systemer og den førte penge- og valutapolitik; 
dele af tekstafsnittene og de tilhørende estimationer er 
færdige. Endvidere arbejdet med at gennemskrive et 
større materiale til brug i undervisningen og skrevet 
en del artikler om problemstillinger vedr. det danske 
finansielle system. 'Fillige udarbejdet et bidrag til en 
international encyklopædi vedr. danske finansielle in­
stitutioner. Ud over det omtalte nordiske projekt ar­
bejdes p.t. med det danske pengemarked (Peter Erling 
Nielsen). 
4.3 Undersøgelse af sammenhængen mellem på den 
ene side kapitalindkomstbeskatning og inflation, og 
på den anden side størrelsen af boligsektoren og for­
mueakkumulering i en lille, åben økonomi. Studier af 
makroøkonomiske og velfærdsmæssige virkninger af 
kapitalindkomstbeskatning i store lande. Arbejde 
med relationen mellem demografiske forskydninger 
(lavere fødselstal, længere forventet levetid) og ma­
kroøkonomisk udvikling i økonomier med offentlige 
pensionssystemer. Undersøgelse af, hvilke faktorer 
der bestemmer realrenten i en økonomi med overlap­
pende generationer. Endelig mere generelt studier in­
den for intertemporal makroteori (Søren Bo Nielsen). 
4.4 Fortsat arbejdet med økonomisk-politisk koordi­
nation med særligt henblik på erfaringerne med Det 
Europæiske Monetære System og dets videreudvik­
ling til en økonomisk og monetær union. Sammen med 
Dr. Daniel Gros, Centre for European Policy Studies 
(CEPS) i Bruxelles, afsluttet et bogmanuskript »Euro­
pean Monetary Integration; From the EMS to EMU« 
(Niels Thygesen). 
5. Politisk økonomi 
(Kim Abildgren (fra 15.11.91), Jens Bonke, Christian 
Groth, Lars Haagen Pedersen, Gunnar Persson, Poul 
Martin Rasmussen, Peter Stephensen (til 1.9.91), 
Thorbjørn Waagstein (orlov), Hans Aage). 
Gruppens forskningsområde kan karakteriseres 
som samspillet mellem økonomiske og politiske meka­
nismer i forskellige samfundssystemer. Herunder ar­
bejdes der med teorier om fordeling, konjunktursving­
ninger og økonomisk vækst, også i historisk perspek­
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tiv, arbejdsmarkedsforhold, overskudsdeling samt 
den uformelle økonomi. 
5.1 Afsluttet forskningsprojekt om forholdet mellem 
den formelle og informelle økonomi med rapporten 
»Faktotum - husholdningernes produktion«. Pr. 1. 
april påbegyndt projektet »Households' Demands for 
Foodstuffs with Different Kind of Preparation - a 
comparative study of the substitution between time 
and expenditures, household production and market 
services«, som indgår i MAPP-forskningsprogrammet 
(Jens Bonke). 
5.2 Fortsat arbejdet med problemer i teorien om kon­
junkturbevægelser. Påbegyndt projekt om endogene 
teknologiske fremskridt og økonomisk vækstteori. 
Færdiggjort artikel om makroøkonomiske korridor-ef­
fekter som følge af ikke-linearitet i pengeefterspørg-
selsfunktionen, samt artikel om udviklingen i nyklas­
sisk makroteori. Udarbejdet undervisningsmateriale 
til økonomisk vækstteori og til grundfaget makro 
(Christian Groth). 
5.3.1 Færdiggjort et arbejde (med Peter Stephensen) 
om optimal adfærd for en central fagforening i økono­
mier over tid og med endogent kapitalapparat. 
5.3.2 Arbejdet med et projekt om moderne vækstteo­
ri, herunder teorierom endogen vækst. Karakteristisk 
for denne teoritype er forekomsten af stigende ska­
laafkast og eksterne effekter i markedsøkonomier. I 
forbindelse med projektet er færdiggjort et arbejde 
(med Peter Stephensen) om økonomisk udvikling i et 
land, der er karakteriseret ved en industri- og en land­
brugssektor (Lars Haagen Pedersen). 
5.4 Arbejdet med internationale og regionale pris­
sammenligninger i perioden 1450-1850 på levneds­
midler. Prismønsteret viser sig at afhænge af graden af 
markedsintegration. Andre prisstabiliserende institu­
tioner end markeder undersøges (Gunnar Persson). 
5.5 Arbejdet med udenrigshandelsspørgsmål når fag­
foreninger bestemmer lønsatserne på arbejdsmarke­
det (Poul Martin Rasmussen). 
5.6 Sammenlignende undersøgelser af ulighed, inci­
tamenter og indkomstdannelse i forskellige samfunds­
systemer. En række rapporter er udarbejdet om: Det 
polske reformprogram, udviklingen i Baltikum og 
virkningerne af økonomisk og politisk uafhængighed, 
den offentlige menings rolle i reformprocessen i Sov­
jetunionen. Desuden arbejdes der med en analyse af 
overgangen fra plan- til markedsøkonomi i Østeuropa 
og den såkaldte »konvergens« mellem samfundssyste-
merne (Hans Aage). 
6. Fordeling, allokering, inflation, udviklingsøkonomi 
og økonomisk historie 
(Peter Brixen, Jørgen Peter Christensen, Jørgen Es­
trup (3/4 orlov), Ingrid Henriksen, Peter Birch Søren­
sen (til 1.4.91, indtil da 2/3 orlov), Troels Østergaard 
Sørensen, Finn Tarp). 
Gruppen arbejder med nyere makroteori, arbejds­
markeds- og inflationsteori, finansvidenskabelige pro­
blemstillinger, samt forskellige problemkredse inden 
for udviklingsøkonomi og økonomisk historie. 
6.1.1 Arbejdet med en revision af arbejde om Sovjet­
unionens økonomiske historie (tidligere publiceret 
som 2 memo'er fra Økonomisk Institut i 1987 og 1989) 
til en trykt udgave. 
6.1.2 Fortsat arbejde med delprojekt om industriens 
arbejdskraft inden for projektet Dansk industris histo­
rie efter 1870 under Carlsbergfondet og Det humani­
stiske Forskningsråd. 
6.1.3 Arbejdet med organisering og planlægning af et 
større projekt om udarbejdelse af en ny Danmarks 
økonomiske historie fra ca. 1500 til nu. Værket plan­
lægges udgivet i 5 mindre bind. 
6.1.4 Arbejdet med flere mindre arbejder, bl.a. en un­
dervisningsnote om Sovjetunionens økonomiske hi­
storie og en artikel til Nationaløkonomisk Tidsskrift 
vedrørende faget økonomisk historie (Jørgen Peter 
Christensen). 
6.2 Begrænset forskningsvirksomhed pga. 3/4 orlov 
som følge af medlemsskab af Folketinget. Har fortrins­
vis arbejdet med økonomiske problemstillinger i til­
knytning til det ændrede Øst/Vest-forhold, herunder 
Østeuropa/Sovjets integration i et bredt europæisk, 
økonomisk samarbejde og virkningerne af de to Tysk­
landes forening (Jørgen Estrup). 
6.3.1 Fortsat arbejdet med dansk økonomisk historie i 
det 19. århundrede med særligt henblik på landbru­
gets økonomi under omlægningsfasen. Udviklingen 
søges indpasset i et internationalt perspektiv. 
6.3.2 Studier i de lange linjer i tysk økonomisk histo­
rie fra industrialiseringen frem til genforeningen, med 
henblik på et kortere notat til undervisningsbrug. 
6.3.3 Deltagelse fra 1992 i det tværdisciplinære pro­
jekt Dansk Forvaltningshistorie med et bidrag om Fi­
nansministeriet og udviklingen under dets område fra 
1901 til omkring 1950 (Ingrid Henriksen). 
6.4 Makroøkonomiske og arbejdsmarkedsteoretiske 
og -politiske problemstillinger. Arbejder med model­
ler og analyser til forklaring af løndannelse og arbejds­
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løshed. Har dels arbejdet med betydningen af dagpen­
gesystemet for arbejdsmarkedets funktionsmåde, dels 
med betydningen af ændringer i arbejdsudbuddet for 
ledigheden og dels med udformningen af den danske 
arbejdsmarkedspolitik (Troels Østergaard Sørensen). 
6.5 Er efter færdiggørelsen af studiereformarbejdet på 
3. årsprøve fortsat med etableringen af et afsluttende 
dels fag i videregående udviklingsøkonomi. Har fær­
diggjort en større monografi om alternative analytiske 
tilgange til strukturtilpasningsproblematikken i Afri­
ka syd-for-Sahara. Desuden er der udarbejdet to artik­
ler om u-landenes behov for fødevarer i 1990erne og 
en situations- og perspektivanalyse af Angola (Finn 
Tarp). 
7. Økonometri og anvendt økonomi 
(Karsten Albæk, Ellen Andersen, Henning Bach, Jør­
gen Elkjær, Ulrika Enemark, Yash Pal Gupta, Henrik 
Hansen, Eskil Heinesen, Christian Hjorth-Andersen, 
Katarina Juselius, Niels Buus Kristensen, Niels Kær­
gård, Axel Mossin, Michael Osterwald-Lenum, Bent 
Sørensen, Sven Wunder). 
Gruppen arbejder dels med udvikling af økonome­
trisk teori og metode, dels med konkrete empiriske un­
dersøgelser på danske talmaterialer. Arbejdet inden 
for gruppen strækker sig således lige fra projekter med 
konstruktion og analyse af data til rent teoretiske 
arbejder vedrørende matematisk-statistiske estima-
tionsmetoder. 
7.1 Undersøgelser af det danske arbejdsmarked. 
Analyse af ledighedens varighed foretaget i projekt­
gruppe med interesse i empiriske analyser af individ­
data (øvrige deltagere: Henning Bach, Niels Buus 
Kristensen, Helle Engelund (SFI), Olaf Ingerslev 
(AKF), Anders Holm Larsen (AKF)). Analyse afløn 
og beskæftigelsesforhold på danske brancher (med 
Erik Strøjer Madsen, Handelshøjskolen i Århus) 
(Karsten Albæk). 
7.2 Danske makroøkonometriske modeller, såvel de­
res historie som deres egenskaber i relation til økono­
miske forudsigelser, har været hovedtemaer i det ar­
bejde, der er færdiggjort. Arbejdet med en boligmodel 
er fortsat, og der er ligeledes arbejdet med eksempler 
på økonometriske undersøgelser til undervisnings­
brug (Ellen Andersen). 
7.3 Fortsat arbejdet med en teoretisk model til forkla­
ring af beskæftigedes og lediges mobilitetsmønstre på 
arbejdsmarkedet med udgangspunkt i varighedsaf-
hængighed i beskæftigedes afskedigelsesrisiko og ledi­
ges jobtilbudssandsynlighed. Deltager i et empirisk 
projekt, som har til formål at forklare årsagerne til for­
skellene i ledighedens varighed personer imellem 
(Henning Bach). 
7.4 Arbejdet på projektet »Entreprenører, markeder 
og hierarkier«, der indebærer en undersøgelse af mu­
lighederne for at anvende et entreprenørbegreb ved 
forklaring af, for det første sammenhængen mellem 
teknisk og økonomisk udvikling og for det andet frem­
mende og hæmmende faktorer i forbindelse med 
hierarkiers vækst. Indleveret en licentiatafhandling 
med samme titel (Jørgen Elkjær). 
7.5 Der arbejdes på en licentiatafhandling inden for 
det sundhedsøkonomiske område. I lyset af en stigen­
de politisk interesse i mange lande for øget patientsu­
verænitet, er det formålet at opstille en teori for læge­
patient relationen med henblik på at analysere mulig­
heder for at øge patientindflydelsen på markedet for 
sundhedsydelser og konsekvenserne af forskellige inci­
tamenter, med hensyn til efllciens- og lighedsmålsæt­
ninger (Ulrika Enemark). 
7.6 Et papir om »Bayesian Analysis - Application to 
Danish Data« er udgivet. Der er arbejdet med anven­
delse af bayesianske metoder i simultane økonometri­
ske modeller (Y. P. Gupta). 
7.7 Fra 1. oktober 1991 er der arbejdet med kointegre-
rede tidsrækkemodeller. En dansk oversigt over maxi-
mum likelihood estimationsmetoder er skrevet, og der 
arbejdes med stabilitetsanalyser i kointegrerede sy­
stemer. Herudover analyseres makroløndannelsen i 
Danmark i et kointegreret system (Henrik Hansen). 
7.8 Har afsluttet en licentiatafhandling om estimer-
bare makroøkonomiske rationeringsmodeller baseret 
på aggregering afmikro-markeder. Har påbegyndt ar­
bejdet med projekt om nyere makroteori og makro­
økonometriske modeller (Eskil Heinesen). 
7.9 Forskningsvirksomheden i 1991 har været kon­
centreret om kulturøkonomi. I foråret udkom der en 
bog, skrevet sammen med studerende, om de køben­
havnske teatres økonomi. I forlængelse heraf er der 
arbejdet på at forberede et større projekt om kultur­
økonomi (Chr. Hjorth-Andersen). 
7.10 Den nye økonometriske kointegrationsmetode er 
fortsat afprøvet på kvartalsmodeller for nøglerelatio­
ner i den reale og finansielle sektor i den danske økono­
mi. Metoden går ud på effektivt at estimere modeller­
nes langtidsegenskaber ved en optimal »maximum li­
kelihood« metode. Ved hjælp af disse langtidsestima-
ter undersøges eksistensen af kortsigtede uligevægts­
tilstande i de forskellige sektorer af økonomien. En del 
metodologisk baserede artikler er i den forbindelse ud­
arbejdet (Katarina Juselius). 
7.11 Afsluttet og indleveret licentiatafhandling om 
udviklingen i lønstrukturen på det danske arbejds­
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marked. Har endvidere påbegyndt et fællesprojekt om 
empiriske varighedsanalyser af arbejdsløshed med 
bl.a. Karsten Albæk (se under denne) og Henning 
Bach (Niels Buus Kristensen). 
7.12 Analysen af de langsigtede økonomiske udvik­
lingsforløb for Danmark fra 1870 til i dag er fortsat. En 
række arbejder inden for dette område er gjort klar til 
offentliggørelse. Desuden er der arbejdet med de øko­
nomiske teoriers historie for den samme periode, også 
her med specielt henblik på danske forhold (Niels 
Kærgård). 
7.13 Der arbejdes med makroøkonomiske systemer, 
herunder (1) med innovation i sådanne systemer og 
(2) med arbejdsløshed i en social markedsøkonomi 
(Axel Mossin). 
7.14 Arbejdet videre på en Ph.D. afhandling om koin-
tegrationsrelationer mellem nogle udvalgte finansielle 
variabler. Derudover arbejdet med nogle omfattende 
simuleringsstudier vedrørende Kointegrationsmeto-
dens egenskaber i »small samples« (Michael Oster-
wald-Lenum). 
7.15 Arbejdet med modeller for aktiepriser i omfat­
tende simuleringsstudier i kontinuert tid (Bent Søren­
sen). 
7.16 Arbejdet med strukturel tilpasning i udviklings­
lande til markante stigninger i indtjeningen i eks­
porten af vigtige primære produkter, nemlig eksporten 
af kaffe, den såkaldte 'Dutch disease' problemstilling. 
Både de teoretiske aspekter og et case i Colombia har 
været behandlet. En licentiatafhandling med titlen 
»Dutch Disease Theory and the Case of Colombia« er 
indleveret (Sven Wunder). 
8. Andre økonomiske discipliner 
(Hector Estrup, Erik Gørtz (halv orlov), Anders 01-
gaard). 
8.1 Har færdiggjort en bog om den økonomiske teoris 
historie, samt et mindre arbejde om falsifikationsteori-
ens logik. Arbejdet med undersøgelse af rationalitets-
begrebet i økonomisk teori er fortsat (Hector Estrup). 
8.2 Som led i arbejdet som formand for Konkurrence­
rådet arbejdet med konkurrenceteoretiske, -økono­
miske og -retlige problemstillinger. Artikel om over­
skudsdeling/løn, set fra en virksomheds og de ansattes 
synspunkt er færdiggjort. Arbejdet videre med generel­
le økonomisk-politiske problemstillinger (Erik Gørtz). 
8.3 Fortsat arbejdet med en række problemstillinger i 
den økonomiske politik, i første række boligpolitikken. 
Herudover — mere generelt - analyseret mulighederne 
for samtidig at løse de forskellige danske økonomiske 
balanceproblemer, dvs. konflikterne mellem de for­
skellige målsætninger for den økonomiske politik. En­
delig fortsat studier af konsekvenser af EF's politik på 
landbrugsområdet, ØMU planerne mv. (Anders 01-
gaard). 
Anden virksomhed: 
Karsten Albæk; Medlem af »Det rådgivende udvalg 
vedrørende Grønlands økonomi«, nedsat af Statsmi­
nisteriet. Ellen Andersen; Medlem af Videnskaber­
nes Selskab, Registerrådet, Industriministeriets Er-
hvervsankenævn, bestyrelsen for den makroøkonomi­
ske model ADAM og Tilsynsrådet for Pressens Finan­
sieringsfond. Jens Bonke; Medlem afWorking Group 
on Consumer Economics, EEC; medlem af referen­
cegruppen vedr. samfundsvidenskabelig ernærings­
forskning, Institut for human Ernæring, DLV; med­
lem af rådet for Læreanstalternes fælles Byplankursus. 
Jørgen Peter Christensen: Deltager i centerråd mv. 
vedr. områdestudier ved Københavns Universitet. 
Sven Danø; Medlem af ATV og Videnskabernes Sel­
skab. Hector Estrup; Medlem af Videnskabernes Sel­
skab. Jørgen Estrup; Medlem af Folketinget; medlem 
af bestyrelsen for Selskabet for Historie og Samfunds­
økonomi; medlem af Nationalbankens repræsen­
tantskab; General rapporteur for North Atlantic As-
semblys økonomiske komité. Birgit Grodal; Medlem 
af Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd og det­
tes forretningsudvalg (indtil 1.8.91), Council ofEuro-
pean Economic Association, Fellow of Econometric 
Society, Academia Europaea, Styrelsen for Nordisk 
Forskeruddannelsesakademi, formand for The Regio­
nal Consultants i Econometric Society og bestyrelsen 
for Jordbrugsøkonomisk Institut. Erik Gørtz; For­
mand for Konkurrencerådet. Ingrid Henriksen; Med­
lem af bestyrelsen for Dansk Forening for Økonomisk 
og Social Historie, samt Historisk Geografi. Chr. 
Hjorth-Andersen; Medlem af Folkeuniversitetets Pro­
gramråd, Nordisk Ministerråds programkomité for 
miljøforskning og Energiministeriets udvalg vedrø­
rende forskning om energi og samfund. Niels Kær­
gård; Medlem af organisationskomiteen for de danske 
økonometrikermøder på Sandbjerg Slot, det årlige 
danske symposium i anvendt statistik og økonomisk 
historisk møde på Sandbjerg Slot; medlem af bestyrel­
sen for Nationaløkonomisk Forening. Klavs Linde­
neg; Sekretær for Nordisk Ministerråds kontaktgrup­
pe for miljø-økonomi. Jørgen Birk Mortensen; Med­
lem af styregruppen for Energiministeriets forsk­
ningsprojekt om mulighederne for elbesparelser; med­
lem af styregruppen for »Regulering og styring« under 
Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Peter 
Erling Nielsen; Medlem af Erhvervsankenævnet. 
Gunnar Persson; Formand for European Historical 
Economics Society. Niels Thygesen; Bestyrelsesmed­
lem af Copenhagen International Management Insti-
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tute; Associate Senior Research Fellow, CEPS, Brux­
elles; President (indtil juni 1991, derefter bestyrelses­
medlem) for Société Universitaire Européenne de Re-
cherches Financiéres, Tilburg; medlem af bestyrelsen 
for Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze, og af 
dettes strategiske planlægningsgruppe; medlem af 
Academic Advisory Board, Central European Uni-
versity, Prag; medlem af bestyrelsen for Stimulation 
Programme in Economic Science, Bruxelles; medlem 
af Scientific Advisory Committee, Centre for Moneta-
ry and Banking Studies, Geneve. Anders Ølgaard: 
Medlem af ATV; formand for Boligministeriets ud­
valg til belysning af udviklingen på boligmarkedet i de 
kommende år. Hans Aage: Medlem af komiteen for 
Arne Ryde Symposiet 1992 ved Lunds Universitet 
med emnet »The Transition Problem«. 
Udgiver- og redaktionsvirksomhed: 
Instituttet udgiver løbende 5 serier memoer: Blå og 
gul serie (begge arbejdspapirer), grøn serie (undervis­
ningsmateriale), rød serie (Ph.D.-afhandlinger) samt 
rosa serie (discussion papers). 
Karsten Albæk: Referee for European Journal of 
Political Economy. Jens Bonke: Referee for Journal of 
Consumer Policy. Birgit Grodal: Referee for Econo-
metrica, Journal of Mathematical Economics, Review 
of Economic Studies og Scandinavian Journal of Eco­
nomics; medlem af programudvalget for ESEM 91. 
Christian Groth: Referee for Scandinavian Journal of 
Economics. Jan Gunnarsson: Referee for Scandinavi-
anjournal of Management Science. Erik Gørtz: Med­
lem af redaktionsråd og referee for Scandinavian Jour­
nal of Economics. Christian Hjorth-Andersen: Redak­
tionsmedlem for Journal of Consumer Policy; referee 
for samme og for European Journal of Political Econo­
my samt Journal of Industrial Economics. Hans Jør­
gen Jacobsen: Referee for Scandinavian Journal of 
Economics og Games and Economic Behavior. Kata­
rina Juselius: Referee for Journal of International Eco­
nomics, European Economic Review, Journal of Ap­
plied Econometrics og Scandinavian Journal of Eco­
nomics. Hans Keiding: Associate editor for Journal of 
Mathematical Economics og Social Choice and Wel-
fare. Niels Kærgård: I redaktionen for Økonomi og 
Politik. Klavs Lindeneg: Redaktør af Miljøøkonomi i 
Norden; medlem af redaktionen, European Environ-
ment. Søren Bo Nielsen: Referee for Journal of Econo­
mic Dynamics and Control, European Economic Re­
view, Scandinavian Economic Journal, European 
Journal of Political Economy, Journal of International 
Money and Finance og Journal of Macroeconomics. 
Lars Haagen Pedersen: Referee for Scandinavian 
Journal of Economics. Christian Schultz: Referee for 
Canadian Journal of Economics, European Journal of 
Political Economy og Scandinavian Journal of Econo­
mics. Troels Østergaard Sørensen: Referee for Euro­
pean Economic Review. Torben Tranæs: Referee for 
Journal of Economic Theory. Karl Vind: Referee for 
Journal of Economic Theory, Journal of Mathemati­
cal Economics, Naval Research Logistics, Manage­
ment Science, Econometrica og Mathematics of Ope­
rations Research; rådgiver for National Science Foun­
dation. Hans Aage: Medlem af editorial board for 
Economics of Planning; referee for Journal ofCompa-
rative Economics og Cooperation and Conflict. 
Gaster ved instituttet: 
Følgende gæster har opholdt sig ved instituttet i mere 
end en måned: Daur Barghandzia (Abkhazian State 
University, Sukumi), finansieret ved et kulturelt ud-
vekslingsstipendium; professor Roman Frydman 
(New York University), finansieret ved egne midler; 
Associate Professor Lucia Tomaszewicz (Lodz Uni­
versity), finansieret ved et kulturelt udvekslingssti-
pendium; og Ph.D.-studerende Panayotis Pavlopou-
los (University of Athens), finansieret ved SPES-pro-
gram fra EEG. 
Instituttet har endvidere haft kortere besøg af føl­
gende udenlandske gæster: Professor Ariel Rubinstein 
(Tel Aviv University), Professor Shlomo Weber (York 
University, Ontario), Professor Shmuel Zamir (The 
Hebrew University, Jerusalem), Professor Wynne 
Godley (Kings College, Cambridge University), As­
sociate Professor Rosemary Thorp (University of Ox­
ford), Professor Frederick van der Ploeg (Tilburg Uni­
versity), Associate Professor Steven Sheffrin (Univer­
sity ofCalifornia/Davis), Professor Karl Goran Måler 
(Handelshogskolan i Stockholm), Professor Philip 
Mirowski (Notre Dame University), Professor Tony 
Lancaster (Brown University, Rhode Island), Profes­
sor Xavier Vives (Universitå Autonoma de Barcelo­
na), Professor Michael Faure (Leiden University), 
Professor Stephen Wheatcroft (University of Mel­
bourne), Professor Arye L. Hillman (Bar-Ilan Uni­
versity), Professor Joan Esteban (Universitå Autono­
ma de Barcelona), Professor Elzbieta Kawecka-Wyr-
zykowska (Warsaw School of Economics), Professor 
Sajal Lahiri (University of Essex), Professor Jean J. 
Gabszewicz (CORE, Université Catholique de Lou-
vain), Professor Timo Teråsvirta (Handelshogskolan 
vid Goteborgs Universitet), Professor Abhinay Mut-
hoo (University of Bristol), Professor Joaquim Silve-
stre (University of California/Davis), Professor Jean 
Paul Benassy (CEPREMAP, Paris), Professor Huw 
Dixon (University of York), Professor Niels Gottfries 
(Stockholms Universitet), Professor Torben Ander­
sen (Aarhus Universitet), Professor Steinar Holden 
(Universitetet i Oslo), Professor Jan Rose Sørensen 
(Aarhus Universitet), Alfred Reifman (U.S. Embas-
sy, Copenhagen), Professor Athar Hussain (London 
School of Economics), Professor Arthur van Soest 
(Tilburg University), Professor Clive Granger (Uni­
versity of California/San Diego), Professor Kenneth 
Wallis (University ofWarwick). 
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Gæsteforelæsninger, kongresforedrag mv.: 
Jens Bonke: Fremlagt papir ved European Society for 
Population Economics (ESPE) i Pisa; foredrag på 
MAPP-forskningskonferencer i Æbeltoft og Grenå, 
Ligestillingsrådets ligestillingskonference på Linko-
pings Universitet, og på Danmarks Lærerhøjskole. 
Birgit Grodal: Gæsteforelæsninger ved Universitå 
Autånoma, Barcelona, DELTA, Paris, CORE, Lou-
vain-la Neuve, og universiteterne i Wien, Stockholm 
og Århus; foredrag ved European Econometric So-
ciety's møde i Cambridge; workshop-foredrag i Bonn. 
Erik Gørtz: Forelæsninger på Nordiske Møder for 
konkurrencemyndighederne (i Rønne og i Island); 8 
foredrag forskellige steder i Danmark. Ingrid Henrik­
sen: Præsenteret papir ved Mødet for Økonomiske Hi­
storikere på Sandbjerg Slot. Katarina Juselius: Gæste­
forelæsninger ved London Business School, Helsing­
fors Universitet, Svenska Handelshogskolan i Hel­
singfors, Australian National University i Canberra 
(2 måneders forskningsbesøg) og University of New 
England i Armidale; workshopforedrag i Oxford, Ber­
lin, Sydney og Port Douglas; arrangeret workshops i 
Uppsala og Helsingør; forelagt paper ved Econome­
tric Society's møde i Cambridge; symposium-foredrag 
i Sydney, Port Douglas og Goteborg. Niels Buus Kri­
stensen: Præsenteret papir ved European Association 
of Labour Economists' konference i Madrid. Niels 
Kærgård: Foredrag på Dansk Økonometrikermøde 
på Sandbjerg Slot, konference for økonomiske histori­
kere på Sandbjerg Slot og European Historical Econo­
mics Society's møde i Rungsted; symposium-foredrag 
i København og London. Henrik Lando: Indlæg på 
Econometric Society's møde i Cambridge. Jørgen Birk 
Mortensen: Foredrag og gæsteforelæsninger ved års­
møde for baltiske økonomer i Lithauen, Roskilde Uni­
versitetscenter, Handelshøjskolen i København, Dan­
marks tekniske Højskole, Annual Meeting of the Eu­
ropean Association of Law and Economics og Dansk 
energiøkonomisk Selskab. Søren Bo Nielsen: Foredrag 
på lEA-konferenceom »Open Economy Macroecono-
mics«, Wien, Second CEPR International Macroeco-
nomics Programme Meeting, Madrid, Third Nordic 
Workshop on Tax Policy in Small Open Economies, 
Uppsala, Norges Handelshøyskole, Bergen og Århus 
Universitet. Lars Haagen Pedersen: Fremlagt papirer 
på Econometric Society European Meeting (sammen 
med Peter Stephensen) og 6th Annual Meeting of Eu­
ropean Economic Association. Gunnar Persson: Gæ­
steprofessor ved Goteborgs Universitet i foråret 1991; 
gæsteforelæsning ved Universidad Carlos HI de Ma­
drid og London School of Economics. Christian 
Schultz: Gæsteforelæsning på Université Catholique 
de Louvain; holdt foredrag/fremlagt papir ved EEA 
Annual Congress, Cambridge, Econometric Society 
European Meeting, Cambridge, og Workshop on the 
Labour Market, Imperfect Competition and Unem-
ployment, København. Birgitte Sloth: Fremlagt 2 pa­
pirer på Econometric Society's kongres i Cambridge. 
Troels Østergaard Sørensen: Foredrag på AELE 
Third Annual Conference, El Escorial. Niels Thyge­
sen: Forelæsninger og foredrag ved konferencer i Bom­
bay, Rom, Paris, Saarbriicken, Amsterdam, Bruxel­
les, Firenze, Wien, Berlin, Lissabon, Gilleleje, Mila­
no, Bretton Woods, London og Maastricht; tilrette­
lagt et to-ugers modul ved forskerkursus ved Institut 
fur Weltwirtschaft, Kiel. Torben Tranæs: Gæstefore­
læsning ved Tel Aviv University; forelagt papir på in­
ternational konference i Firenze og Cambridge. An­
ders Ølgaard: Konferenceindlæg ved de baltiske øko­
nomiske institutters møde i Litauen. Hans Aage: Gæ­
steforelæsninger ved universiteterne i Ålborg, Oden­
se, Roskilde og Esbjerg, samt ved Journalisthøjskolen; 
kongresforedrag på NATO Economics Colloquium: 
The Soviet Economy, Utrikesdepartementets konfe­
rence om Baltikum, Stockholm, Folketingets konfe­
rence om Sovjetunionen, Conference on Privatization, 
St. Andrews, og konference om institutionel økonomi, 
København; leder af The Soviet-Danish Economics 
Workshop 1991 (sessioner i Moskva og København). 
Afholdte konferencer: 
I 1991 blev der afholdt 3 internationale konferencer 
arrangeret af institutmedarbejdere: First Analytical 
Economic History/Historical Economics Conference, 
19.-21.7, Rungstedgård (Gunnar Persson); Soviet-
Danish Economics Workshop, 1.-6.9, Økonomisk In­
stitut (Hans Aage); og Workshop »The Labour Mar­
ket, Imperfect Competition, and Unemployment«, 
22.-23.11, Økonomisk Institut (Hans Jørgen Jacob­
sen, Lars Haagen Pedersen, Christian Schultz, Troels 
Østergaard Sørensen). 
Rejser iøvrigt: 
Peter Brixen: Studieophold ved University of War-
wick, England. Ulrika Enemark: Studieophold ved 
McMaster University, Canada (til 21.6.91). Carsten 
Krabbe Nielsen: Studieophold ved Stanford Universi­
ty. Gunnar Persson: Studieophold i Paris, november­
december 1991. Birgitte Sloth: En måneds ophold ved 
State University of New York in Stony Brook, juli 
1991. Torben Tranæs: Studieophold ved Tel Aviv 
University, april-juli. Karl Vind: Studieophold i Ber­
keley, Carlifornien. Thorbjørn Waagstein: Orlov i for­
bindelse med arbejde på dansk udviklingsprojekt i Ni­
caragua. Hans Aage: Arrangør af studierejse til Prag 
for 14 studerende. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 66. 
Professorer: Ellen Andersen, Sven Danø, Hector Es­
trup, Birgit Grodal, Erik Gørtz, Christian Hjorth-An­
dersen, Hans Keiding, Niels Thygesen, Karl Vind, 
Anders Ølgaard. 
Forskningsprofessor: Lars Tyge Nielsen. 
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Lektorer: Karsten Albæk, Anders Borglin, Jørgen Pe­
ter Christensen, Jørgen Estrup, Christian Groth, Jan 
Gunnarsson, Yash Pal Gupta, Frank Hansen, Ingrid 
Henriksen, Hans Jørgen Jacobsen, Katarinajuselius, 
Niels Kærgård, Klavs Lindeneg, Jørgen Birk Morten­
sen, Axel Mossin, Peter Erling Nielsen, Søren Bo 
Nielsen, Gunnar Persson, Christian Schultz, Peter 
Birch Sørensen, Troels Østergaard Sørensen, Finn 
Tarp, Thorbjørn Waagstein, Hans Aage. 
Adjunkter; Henning Bach, Finn Tarp. 
Seniorstipendiater: Hansjørgenjacobsen, Niels Buus 
Kristensen, Henrik Lando, Lars Haagen Pedersen. 
Kandidatstipendiater: Peter Brixen, Jørgen Elkjær, 
Eskil Heinesen, Ebbe Hendon, Henrik Lando, Car­
sten Krabbe Nielsen, Lise Nielsen, Michael Oster-
wald-Lenum, Birgitte Sloth, Peter Stephensen, Bent 
Sørensen, Torben Tranæs, Sven Wunder. 
Forskningsstipendiater: Jens Bonke, Flemming Chri­
stensen, Ulrika Enemark, Eskil Heinesen, Jens Leth 
Hougaard, Lasse Møller, Poul Martin Rasmussen. 
Introduktionsstipendiater: Kim Abildgren, Peter 
Brixen, Henrik Hansen, Jens Leth Hougaard, Poul 
Martin Rasmussen. 
TAP: Antal årsværk: 14. 
Edda Andersen, Aase Andersen, Henning Asmussen, 
Anne Lise Bagge, Karin Eriksson, Jette Florin, Anne-
Marie Kiihl Hansen, Hanne Hansen, Rigmor Lund­
gaard, Else Marie Pedersen, Lene Petersen, Vibeke 
Ring, Bjarne Skarin, Pia Lund Vestergaard. 
Ph.D. afhandlinger : 
Afhandlingens opbevaringssted angivet i parentes ef­
ter titlen. 
Christensen, Flemming: Topics in Cooperative Game 
Theory (Økonomisk Institut). 
Pedersen, Lars Haagen: Intertemporal Optimization 
and Investment (Økonomisk Institut). 
Sverrisson, Sverrir: The Economic Interdependence 
between the Industrial and the Developing Coun-
tries - the Channels of Transmission (Økonomisk 
Institut). 
Sørensen, Bent Ejlif: Four Essays on Econometric 
Estimation of Economic and Financial Models 
(Økonomisk Institut). 
Specialer: 
Abildgren, Kim P, Nørskov, Anders: Konstruktion til 
en input-output tabel for 1934 samt illustration af 
dens anvendelsesmuligheder til analyse af dansk 
økonomisk historie. 
Ahrenkiel, Thomas, Jensen, Karsten: International 
monetær koordination i et tripolært system — herun­
der eksterne aspekter af en Økonomisk og Monetær 
Union i Europa. 
Albrechtsen, Karin: Byfornyelse — målsætningen og 
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Forskningen på Statistisk Institut finder sted indenfor 
områderne teoretisk statistik og demografi og deres 
anvendelser. Instituttet udgiver hvert år en beretning, 
der udførligt beskriver de samlede aktiviteter. De vi­
denskabelige medarbejderes forskningsvirksomhed 
kan kort sammenfattes således: 
Erling B. Andersen har i 1991 foreløbigt afsluttet 
arbejdet med diagnostics for kategoriserede data. En 
artikel publiceres i Journal of the Royal Statistical So-
ciety. Series B i 1992. Han har arbejdet med udviklin­
gen af CATANA, version 2.0, der vil blive frigivet i 
1992. Dataindsamlingen er afsluttet for projektet om 
de sociale omstændigheder ved en karriere som profes­
sionel fodboldspiller. Den statistiske bearbejdning fin­
der sted i 1992. Anden udgave af monografien om sta­
tistisk analyse af kategoriserede data udkom i oktober 
1991. Kortlægningsprojektet om samfundsvidenska­
belig idrætsforskning er færdiggjort og afrapporteret. 
Medlem af Idrættens Forskningsråd og Fællesrådet 
for Idrætuddannelserne ved Københavns Universitet. 
Lisbeth F. la Cour har arbejdet videre med sit pro­
jekt omkring konstruktion og analyse af vægtede mo­
netære aggregater på danske data. Ud fra et ønske om 
en vægtning af pengemængde-komponenterne på ba­
sis af deres likviditetsgrad opstilles Divisia penge­
mængde indeks, hvor vægtene er udledt ud fra et mi-
kroøkonomisk fundament med penge opfattet som et 
varigt forbrugsgode. Indsatsen har i 1991 været kon­
centreret om den økonometriske anvendelse af de al­
ternative monetære aggregater for Danmark. Dette 
har resulteret i en foreløbig relation for den langsigte­
de pengeefterspørgsel i Danmark. To arbejdspapirer 
er i denne forbindelse blevet udarbejdet og begge har 
været præsenteret på nordiske workshops i kointegra-
tionsanalyse. 
Hans Oluf Hansen har arbejdet med udvikling af 
software til analyse, fremskrivning og mikrosimula-
tion af befolkningsprocesser samt til implementering 
af demografiske relationsdatabaser og udtræk herfra 
er videreført i 1991. 
I forbindelse hermed er gennemført detaljerede 
analyser bl.a. af studietidsforbruget ved polit- og oe-
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con-uddannelserne, samt af familiedannelse blandt 
danske kvinder født efter 1930 (1901). 
Han har deltaget i European Society for Population 
Economics' 5. årsmøde i Pisa, 6.-8. juni 1991, samt i et 
IUSSP Seminar (historisk demografi), Palma de Mal­
lorca, 12.-15.juni 1991. 
Der er udvist formidlende virksomhed gennem ud­
arbejdelse og redigering af undervisningsmaterialer. 
Niels-Erik Jensen har fortsat arbejdet med at an­
vende overgangsdiagrammer til bestemmelse af lige-
vægtsfordelingen for en stokastisk kø- eller lagerpro­
ces. Løsningsmetoden er blevet anvendt overfor særli­
ge kø- og lagerproblemer. Nogle resultater er publice­
ret i en foreløbig udgave af en lærebog, der påtænkes 
revideret i kommende år. 
Vareudleveringerne fra HNG's lager af gasmålere i 
perioden 1984-89 vil blive søgt beskrevet af vareudle­
veringerne i samme periode af stikledninger, beskyt-
telsesrør og overgangsrør i en fler-dimensional trans-
ferfunktionsmodel. Projektet er under forberedelse. 
Nils Kousgaard har hovedsagligt arbejdet med 
fremstillingen af undervisningsmaterialer. Der er ud­
arbejdet et notesæt om anvendelsen af likelihoodfunk-
tionen indenfor økonometri. Arbejdet med den lineæ­
re regressionsmodel har været koncentreret omkring 
resistente og robuste metoder samt kollinearitet, med 
henblik på en revision af lærebogen Anvendt Regres­
sionsanalyse for Samfundsvidenskaberne. 
Lærebogsystemet Statistik for Civiløkonomer er af­
sluttet med udgivelsen af en Case Samling i samarbej­
de med Gorm Gabrielsen (HHK.) og Anders Milhøj 
(OU). Den indeholder 22 eksempler på den praktiske 
anvendelse af statistiske metoder indenfor markeds­
analyse, financiering, virksomhedsledelse og offentlig 
administration. 
Poul Christian Matthiessen har videreført arbejdet 
med de metode- og estimationsmæssige problemer i 
forbindelse med udarbejdelse af fremskrivninger for 
udlændinge. Projektet udføres i nært samarbejde med 
Danmarks Statistik, som i december måned offentlig­
gjorde den første fremskrivning. 
Han har fortsat sin forskning af den demografiske 
aldring og dens konsekvenser. Denne forskning vil 
bl.a. give sig udtryk i en revision og ajourføring af to 
tidligere artikler. 
Endelig har han deltaget som Danmarks repræ­
sentant i »European Population Committee« (Stras­
bourg) og været discussant ved »European Population 
Conference« i Paris i forbindelse med sessionen om 
»East-West mortality Differentials«. 
Jon Stene har på det nærmeste færdiganalyseret et 
større spørgeskemamateriale fra Kenya med henblik 
på at udvikle metoder til indsamling og analyse af sta­
tistiske data til vurdering af den socio-økonomiske be­
tydning af elektrificering i landdistrikter i udviklings­
lande. Materialet er blevet indsamlet i samarbejde 
med DANIDA og Nordic Consulting Group. Desuden 
har han arbejdet med udvikling af lærebogsmaterialer 
for to nye andendelskurser med anvendelser af pro­
grampakken SAS. 
Han har været President for Nordisk Region af Bio-
metric Society, associate editor for tidsskriftet »Bio-
metrics«, arrangeret et to-dages »Mathematical Ge­
netics Meeting« og deltaget i et møde i International 
Organization for Standardization i Paris. 
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Antropologi, kultursociologi og 
sociologi 
Institut for Antropologi 
Forskningsvirksomhed: 
Antropologiens udvikling går i retning af tilvejebrin­
gelse af almen kultur- og samfundsteori. Den teoreti­
ske udvikling er dog stadig baseret på det etnografiske 
feltarbejde. Gennem detaljerede studier af konkrete 
samfund og kulturer bringes et enestående empirisk 
materiale til veje. Dette materiale giver grobund for 
komparativ samfundsanalyse og almen teoriudvikling 
i et globalt perspektiv. Instituttets medarbejdere har i 
1991 været engageret i feltarbejder i det meste af ver­
den, inklusive Danmark. 
Instituttet er ved at udbygge fire prioriteringsområ­
der, som hver især danner rammen om en særlig forsk­
ningsindsats. Det drejer sig om udviklingsantropolo-
gi, medicinsk antropologi, kulturel kompleksitet, samt 
kultur og kognition. 
/. Ud v iklingsan tro pol og i 
1.1 Betelhandel og udvikling i Papua Ny Guinea 
(Steen Bergendorff). 
1.2 Postkolonial modernisme og den traditionelle 
kontekst i Papua New Guinea (Michael Jacobsen). 
1.3 Traditionel medicin i udvikling. Et pastoralt ek­
sempel (maasai) (NinaJohnsen). 
1.4 Returmigration i Mexico 
En undersøgelse af returmigranter og den traditionel­
le cargueroinstitution hos tarasco-indianerne (Aage 
Jørgensen). 
1.5 Schoolsfor Ashéninka. Ideas of Development 
Indførelse af skoler er undertiden set som middel i 
statslige bestræbelser på at nationalisere etniske mi­
noriteter eller som midler til af-indianisering af indi­
anske folk. Projektet viser, hvorledes ashéninka india­
nere i det centrale peruanske Amazonas bygger deres 
egne skoler og gør dem til reelle såvel som symbolske 
led i en strategi til at opnå kontrol med lokalområder 
og modstå kolonisering og nybyggerdominans. Skoler 
er tegn på civilisation, men ashéninkas forståelse og 
brug af skoler indebærer en ganske anderledes tolk­
ning af »civilisation« end den vestlige (Hanne Veber). 
1.6 Sammenbrud og genskabelse i A frika 
Etnografiske- og andre oplysninger fra Uganda samt 
flere andre steder i Afrika (Kenya, Tanzania, Zaire 
mm.); målet er at nå en bedre forståelse for især de 
kulturelle dimensioner af den genskabelsesproces, der 
sker i skyggen af statssammenbrud flere steder i Afrika 
(Michael Whyte). 
1.7 Identitetsmæssige konsekvenser af resettlement — 
Mahaweli-projektet i Sri Lanka (Birgitte Refslund Sø­
rensen). 
2. Medicinsk antropologi 
2.1 Kommunikation og psykosocial omsorg - en 
etnografisk undersøgelse af sygeplejen på onkologisk 
afdeling 
Undersøgelsen er baseret på feltarbejde på Herlev Sy­
gehus; kommunikation og omsorg analyseres ud fra en 
semiotisk synsvinkel. Sygeplejerskernes tale og hand­
len anskues som tegn, der henviser til noget andet (de­
res objekt) og repræsenterer tredie instans (interpre-
tanten). Analysen centrerer sig særligt om tre temaer: 
»Tid og travlhed som en meningsgivende praksis« -
»Den besværlige patient« og »Den kulturelle fortæl­
ling om den rigtige død« (Helle Ploug Hansen). 
2.2 Medicinsk pluralisme. En antropologisk 
undersøgelse blandt lægfolk 
Projektet bygger på et allerede eksisterende datamate­
riale vedrørende sundhedskulturen i et vestjysk lokal­
samfund. Det aktuelle projekt vil indeholde en teore­
tisk viderebearbejdning af følgende temaer: Interakti­
onen mellem sundhedssystemets forskellige sektorer; 
den professionelle opfattelse af sundhed versus den 
folkelige opfattelse af helse; problematisering af begre­
bet selvbehandling; afklaring af folkemedicin som teo­
retisk begreb eller kategori. Derudover vil projektet 
indeholde en analyse af lokalsamfundets placering i 
forhold til den ydre verden (Sussi Skov Jensen). 
2.3 En medicinsk antropologisk undersøgelse af tre 
alternative behandlingssystemer i Danmark 
Med udgangspunkt i en opfattelse af det danske sund­
hedssystem som et pluralistisk system belyses det zo­
neterapeutiske, det biopatiske og det kinesiologiske 
behandlingssystem m.h.t. den historiske udvikling af 
teorier og metoder; udbredelse, organisatoriske og ud­
dannelsesmæssige forhold for behandlere i Danmark; 
kvalitative aspekter forbundet med at give og modtage 
behandling. Derudover søges en afklaring af påvirk­
ning mellem disse og andre systemer af såvel alterna­
tiv som ortodoks karakter. Projektet omfatter både 
kvalitative og kvantitative data (Helle Birgitte Johan­
nessen). 
2.4 Injections Practices in the Third World. A Case 
Study of Thailand (Anne Reeler). 
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2.5 Behandling af alkoholmisbrugere efter Minnesota­
modellen i Danmark 
I de senere år har Minnesota-modellen vundet indpas 
i den private del af det danske behandlingssystem for 
alkoholmisbrugere. Virkningerne ved behandlingen 
er meget omdiskuterede, og der er kun foretaget gan­
ske fa uvildige videnskabelige undersøgelser af dens 
resultater i udlandet og ingen i Danmark. Denne un­
dersøgelse har til formål ud fra antropologiske meto­
der og teorier at kortlægge, beskrive og analysere Min­
nesota-modellen som behandlingstilbud i Danmark. 
Det er hensigten, at undersøgelsen skal kunne bidrage 
til en mere nuanceret forståelse af Minnesota-model­
lens behandlingsideologi og de menneskelige omkost­
ninger og kvaliteter ved behandlingen (Vibeke Stef­
fen). 
2.6 Samarbejdsprojekt: AIDS education andcounsel-
ling in Lesotho 
Institut for Antropologi har indledt et samarbejde 
med AIDS Education Unit, Christian Council of Le­
sotho, vedr. AIDS oplysning og rådgivning. Formålet 
med samarbejdet er at skabe en relativt autonom kva­
litativ forsknings-kapacitet på AEU, der vil gøre det 
lettere at udvikle ideer, meninger og erfaringer. I løbet 
af efteråret var AEUs forskningsansvarlige på stu­
diebesøg hos os og i foråret besøgte en gruppe IA stu­
derende Lesotho. Projektet fortsætter indtil 1993 og 
støttes af DANIDA (Michael Whyte). 
2.7 Lægemidler i udviklingslande 
Et af de mest slående eksempler på komplekse kultu­
relle processer er tilegnelsen af biomedicin, især dens 
farmaceutiske teknologi, i ikke-vestlige kulturer. Pro­
jektet fokuserer dels på sociale aspekter aflægemidlers 
diffundering i det lokale samfund: Politisk økonomi, 
institutioner og typer af terapeutiske relationer. Lige­
ledes undersøges kulturelle aspekter såsom lokale syg­
doms* og kropsopfattelser, betydning af vestlige pro­
dukter og om fortolkningen af sundhed til en vare der 
kan købes (Susan Reynolds Whyte). 
2.8 Handikap og kultur 
Projektet undersøger hvordan personer med essen­
tielle 'fejl' bliver defineret og omtalt i forskellige kultu­
rer. I et forsøg på at sammenkæde diskurser om 
'mangler' ved sociale sammenhænge og subjekterfa­
ringer, gennemgås studier fra andre samfund og histo­
risk materiale fra Europa. Begrebet 'disability' i vores 
egen kultur sammenlignes med opfattelser af anoma­
lier, misdannelser og mangler i andre kulturer (Susan 
Reynolds Whyte). 
3. Kulturel kompleksitet 
3.1 Projekt vedrørende Canar-regionen i Ecuador, 
som tager sigte på en analyse af fremherskende identi-
tetstypers komplekse karakter, og deres respektive 
placering og potentialer i ecuadoriansk politik. En ge­
neralisering af identitetsformerne forsøges generalise­
ret ved hjælp af stilbegrebet (Niels Fock). 
3.2 En undersøgelse af kultur og identitet i det 'post­
moderne' Island, baseret på etnografisk feltarbejde 
(Kirsten Hastrup). 
3.3 Normkonflikter mellem muslimske indvandrere 
og danskere (Ake Norborg). 
3.4 Kulturel kompleksitet i historisk antropologisk 
belysning analyseret ved vestindisk materiale 
På baggrund af feltarbejde og arkivforskning undersø­
ges, hvorledes en afro-caribisk befolkning siden 1600-
tallet har inkorporeret afrikanske og europæiske kul­
turelle elementer inden for rammerne af deres sociale 
liv og dermed skabt basis for en kulturelt absorberen­
de og geografisk åben »global« eller inklusiv kultur. 
Globalitetens implikationer for identitetsdannelse bå­
de i et lokalt vestindisk samfund og i vestindiske mi-
grationsdestinationer i Nordamerika og Europa bely­
ses, ligesom dens betydning for social og økonomisk 
udvikling udforskes (Karen Fog Olwig). 
3.5 Projektet: Forholdet mellem peruanske storbymi­
granter og deres oprindelseslandsby: Kontinuitet og 
forandring, blev afsluttet den 15.9.1991. Projektets 
konklusion er, at storbymigranter og oprindelses-
landsby indgår i en kompleks proces, hvor hjemmebo­
ende og udeboende udgør to halvdele af et sammen­
hængende system. Den urbane og rurale verden kan 
således anskues som komplementære størrelser, der 
kun kan forstås i deres fulde sammenhæng gennem en 
analyse af såvel landsbybeboere som storbymigranter 
(Karsten Pærregaard). 
3.6 Afhandlingen »Creating Gods« bygger på et ma­
teriale om afro-brasiliansk religion, indsamlet i Bahia 
og Sao Paulo i Brasilien. Afhandlingen behandler teo­
retiske spørgsmål vedrørende ritualer, trance, person­
opfattelse og kulturel identitet. Materialet danner des­
uden udgangspunkt for et arbejde om kulturel kom­
pleksitet (Inger Sjørslev). 
3.7 Projektet »Varieties of the Refugee Experience: 
Studying Sri Lankan Tamils in Denmark and Eng­
land« blev afsluttet i november måned (Ann-Belinda 
Steen). 
3.8 Agent eller offer? Grønlandske diskurser om 
mandlig vold mod kvinder (Bo Wagner Sørensen). 
3.9 Crossing Boundaries - Migration as cultural 
practice (Ninna Nyberg Sørensen). 
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4. Kultur og kognition 
4.1 Projekt vedr. analogi-slutningers primordialitet 
Det drejer sig om brugen af kulturelle modeller som 
basis for metaforer og dominerende symboler i tænk­
ning, tale og handling. Ud fra et etnografisk materiale 
søges de kognitive kategoriseringsprocesser forstået 
gennem analogiens evne til at skabe eksemplariske 
prototyper, der er sammenlignelige eller parallelle 
med den aktuelle situation (Niels Fock). 
4.2 Forholdet mellem social erfaring og antropologisk 
viden 
En undersøgelse af erfaringsbegrebet i forhold til 
sprogliggjort viden med henblik på en belysning af an­
tropologiens epistemologiske grundlag (Kirsten Ha­
strup). 
4.3 The Position of Language and Cultures in the 
Yucatecan Landscape 
Med baggrund i primært etnografisk materiale fra 
Mexico drejer projektet sig om forholdet mellem kul­
tur, kategorisering og praksis. Der fokuseres på, hvor­
dan kulturelle modeller med prototypiske effekter for­
holder sig til hændelser, handlinger og praksis, og 
hvordan lokal og akademisk kategorisering spiller 
sammen. Desuden undersøges de metodologiske epi­
stemologiske konsekvenser af dette for det etnografi­
ske feltarbejde og skabelsen af antropologisk viden 
(Peter Hervik). 
5. Anden forskningsvirksomhed 
5.1 Projektet »Før Columbus« sigter for det første på 
en systematisk redegørelse for grundene til, at det først 
var i den europæiske senmiddelalder, at rejseberetnin­
ger blev selvfølgelige for såvel pilgrimme til det hellige 
land som opdagelsesrejsende. For det andet sigter pro­
jektet på en systematisk undersøgelse af hvilke alter­
native medier og genrer, man har benyttet sig af i an­
dre epoker eller traditioner (Michael Harbsmeier). 
5.2 Fra arvefjender til klanvenner. Integration mellem 
europæiske naboer: kulturel kompetance, klientelisme og 
fjendebilleder. Det italiensk-korsikanske eksempel 
Projektets første del har omfattet materialeindsamling 
fra skriftlige kilder om bl.a. italiensk mafia og formelle 
(EF) integrationsprojekter mellem Italien og Frankrig 
(Anne Knudsen). 
5.3 Det skjultes iscenesættelse: En undersøgelse af en 
sociokulturel institutions aktuelle rolle og betydning for 
et minoritets samfunds kulturelle identitet i Guinea 
Projektet er baseret på etnografisk feltarbejde hos to-
maerne i den guineanske regnskov. Arbejdet har ho­
vedsagelig været religionsantropologisk orienteret. 
Etnografen har assisteret ved og indsamlet materiale 
fra det pågældende samfunds forskellige ofringsritua-
ler, der retter sig mod ånder i vand og bjerge, og ånder 
repræsenteret ved masker, samt forfædrene. Undersø­
gelsen har endvidere taget sigte på de såkaldte hem­
melige selskaber i hvis regi de ovennævnte ofringsritu-
aler udføres. Det indsamlede materiale vil bl.a. tjene 
til en vurdering af fetichbegrebets anvendelighed in­
denfor aktuel religionsantropologi (Christian Kordt 
Højbjerg). 
5.4 Udveksling og social reproduktion 
Arbejdet på projektet er blevet fortsat på grundlag af 
feltarbejde på Rossel Island, Papua New Guinea 
1971-73, 1980 og 1989-90. Det vedrører social repro­
duktion, social ulighed og kulturelle betydningsstruk­
turer med fokus på gaveudveksling (John Liep). 
5.5 Lyrens kulturhistorie 
Projekt om lyrens historie i Mellemøsten mellem ca. 
3.500 f.kr. og 500 f.kr. Arbejdet omfatter en gennem­
gang af mesopotamiske, syriske, palæstinensiske, ana-
toliske og egyptiske lyretyper, en analyse af deres ud­
vikling og anvendelse, og en diskussion af relationen 
mellem de forskellige typer (Åke Norborg). 
5.6 Algiersk rdi-musik - en national ungdomskultur 
uden grænser 
Rai-musik beskriver elementer i det algierske sam­
fund, som normalt er svære at udtrykke i arabisk-isla-
miske samfund - og i samfundsanalyser generelt. Et 
studium af rai og »rai-forbrugernes« socio-kulturelle 
univers menes at kunne formidle et væsentligt algiersk 
kulturprodukt, samt at kunne føre til en evaluering af 
de sociale og kulturelle ressourcer hos den algierske 
ungdom (Marc Schade-Poulsen). 
5.7 Kvinder, Kødgryder og Termitter. 
En antropologisk analyse af ashéninka kvinders arbejde 
i peruansk Amaionas 
Projektet analyserer ashéninka samfundets organise­
ring af køn. Det er projektets hypotese, at ashéninka 
kvinderne gennem deres arbejde med produktion og 
tilberedning af føde skaber deres identitet og definerer 
deres position således, at deres strukturelle placering 
ved siden af mændene underbygges og virkeliggøres i 
praksis, mens deres mytisk-ideologiske placering som 
mændene underlegne modvirkes (Hanne Veber). 
5.8 Lunyole-English ordbog 
Projektet består først og fremmest i at producere ord­
bogen, der er baseret på feltmateriale fra 1968-71 samt 
nyt materiale indsamlet af lokale redaktører. En 2. ud­
gave er blevet revideret i Uganda og er under edb-
behandling i Danmark. Ordbogen laves på Banyole-
folks opfordring og projektet er samtidig en undersø­
gelse af et skriftsprogs tilblivelse (Michael Whyte). 
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5.9 Slægtskab og kulturelle processer i Valtellina 
Projektet har til formål, gennem feltstudier af sociale, 
politiske og økonomiske relationer samt gennem stu­
diet af slægtskabsforhold, ægteskabsmønstre og arve­
regler i det nordlige Valtellina, at bidrage til forståel­
sen af kulturelle og politiske konflikter i området (Li-
sanne Wilken). 
Undervisning: 
Vedr. undervisningen skal det bemærkes, at de første 
bachelors efter den nye studieordning blev færdige i 
1991. Samtlige er fortsat på kandidatuddannelsen. 
Seks studerende har været på ERASMUS-stipendier 
ved andre europæiske universiteter, mens to har været 
på internationaliseringsstipendier i USA. 
Anden virksomhed: 
Niels Fock er medlem af Det samfundsvidenskabelige 
Fakultetsråd. Kirsten Hastrup er institutbestyrer, 
medlem af SHF's evalueringsgruppe til evaluering af 
Humanistisk Forskningscenter, bedømmer på to dok­
tordisputatser og formand for European Association 
of Social Anthropologists. John Liep er formand for 
studienævnet ved Institut for Antropologi. Karen Fog 
Olwig er instituttets repræsentant i fakultetsstudie­
nævnet og i SAMKVIND's bestyrelse, og medlem af 
bestyrelsen for Dansk Etnografisk Forening. Arrangør 
af foreningens årsmøde. Michael Whyte var institut­
bestyrer indtil 1. maj 1991 og medlem af Det sam­
fundsvidenskabelige Fakultetsråd samt budget og for­
retningsudvalget indtil juli 1991; han er centerråds­
medlem ved Center for Afrikastudier. Susan Reynolds 
Whyte er næstformand ved Rådet for U-landsforsk-
ning, medlem afStatens humanistiske Forskningsråd, 
forretningsudvalget ved Rusmiddelforskningsinitiati­
vet og Kræftens Bekæmpelses psykosociale udvalg; 
hun er bestyrelsesmedlem ved Center for Udviklings­
forskning, Københavns Universitet og Center for Kul­
turforskning ved Aarhus Universitet, samt Dansk Bil-
harziasis Laboratorium. 
Udgiver- og redaktionsvirksomhed: 
Instituttet udgiveren skriftrække, hvor bl.a. magister­
afhandlinger gøres tilgængelige for en bredere kreds af 
læsere. Desuden lægger instituttet hus til redaktionen 
af tre antropologiske tidsskrifter (Tidsskriftet Antro­
pologi, Jordens folk og FOLK). Nina Johnsen, Aage 
Jørgensen og Hanne Veber er medlemmer af redaktio­
nen for Tidsskriftet Antropologi og Bo Wagner Søren­
sen har siddet i gæsteredaktionen. 
Hanne Bang er med i Jordens Folks redaktion. 
Kirsten Hastrup, Ida Nicolaisen og Susan Rey­
nolds Whyte er redaktører af FOLK. Journal of the 
Danish Ethnographic Society. 
Desuden er Kirsten Hastrup medlem af editorial 
board for Acta Borealia, Culture and History og Nor­
disk Sexologi. Susan Reynolds Whyte er redaktions­
medlem i Medical Anthropology Quarterly og Health 
Transition Review. 
Gæsteforelæsninger samt deltagelse i konferencer, 
seminarer o.lign.: 
Kirsten Hastrup; Deltagelse i konferencer (med ind­
læg): Den Kulturelle Overdrivelse (Holstebro), The 
Multiplicity of Writing in Anthropology (Oslo), Post­
modernist Anthropology (Utrecht), Ambulant pati­
entbehandling (København), Medicinsk filosofi og 
etik (København). Desuden gæsteforelæsninger i Prag 
og Oxford, samt deltagelse i forskerkurset: »Culture 
and Identity in Mexico«. Peter Hervik: 47th Interna­
tional Congress of Americanists (New Orleans); Uni-
versity of Chicago Department of Anthropology Cen-
tennial Alumni Conference, »The Transformation of 
Systems of Value« (Chicago); 90th Annual meeting of 
the American Anthropological Association (Chica­
go); formidlingsrejse til Mexico; medarrangør og fore­
læser ved Ph.D. Forskerkurset: »Culture and Identity 
in Mexico«. Michael Jacobsen: Deltagelse i to konfe­
rencer for Stillehavsspecialister, én i Victoria, Cana­
da, arrangeret af ASAO og én i Lund: Workshop on 
the Global Anthropology of Oceania. Aage Jørgensen: 
Medarrangør og forelæser ved forskerkurset: »Culture 
and Identity in Mexico«. Anne Knudsen: Konferen­
cedeltagelse med oplæg: Humanioradagene, Oslo 
(Oslo Universitet), Overlapping cultures and plural 
identity, Wien (The Austrian UNESCO Commis-
sion). Politisk Historie; den 22. nordiske konference 
om historisk metode, Island (Nordisk Råd), Dansk 
Identitet, Århus (Center for Kulturforskning), The 
multiplicity of writing in social anthropology, Oslo 
(Institut for Antropologi, Oslo Universitet), Murar. 
Den nya europeiske middelalder. Firenze, Italien 
(Nordisk Sommeruniversitet). John Liep: Deltagelse i 
to workshops: »Embodiment and sociality in Melane-
sia« (Manchester — discussant); »The global anthro­
pology of Oceania« (Lund - paper). Ake Norborg: Af­
holdelse af en seminarrække om normkonflikter mel­
lem muslimske indvandrere og danskere, deltagelse af 
antropologer og jurister. Karen Fog Olwig: Gæstefo­
relæsninger ved: Udviklingsstudier (Roskilde Univer­
sitetscenter), Dansk humanetologisk Forening (Kø­
benhavn), Dansk etnografisk Årsmøde - tema: »Kul­
turel kompleksitet«. Nordplans feltkursus (Lilleham­
mer); konferencedeltagelse med oplæg: The Fifteenth 
Annual Conference of the Society for Caribbean Stu­
dies (Hoddesdon, England). Karsten Pærregaard: 
Deltagelse i 47th International Congress of America­
nists (New Orleans). Marc Schade-Poulsen: Foredrag 
om »Algerian Rai'-music«; deltagelse i Researcher 
training course on »The modernization of culture and 
the development of politicai discourse in the third 
world« (Sandbjerg). Inger Sjørslev: Foredrag ved Et­
nografisk Forenings årsmøde. Bo Wagner Sørensen: 
Deltagelse i Grønlandsseminaret i Narsaq, afholdt af 
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Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Hanne Ve-
ber: Gæsteforelæsning på SAMKVIND. Michael 
Whyte; Konferencedeltagelse med oplæg: The Ameri­
can Anthropological Association Annual Meeting 
(Chicago). Rejser: Lesotho for at bistå samarbejds­
projektet mellem AIDS Education Unit, Christian 
Council of Lesotho, og Institut for Antropologi; og 
Tanzania med henblik på evaluering af Dansk Røde 
Kors AIDS Education Programme i Kagera regionen. 
Susan Reynolds Whyte: American Anthropological 
Association Annual Meeting (discussant) (Chicago); 
medarrangør af International Conference on Social 
and Cultural Aspects of Pharmaceuticals (Zeist, Hol­
land); forelæsninger ved Centre for Social and Cultu­
ral Anthropology (Katholieke Universitet te Leuven), 
Dansk farmaceutisk Selskab (Sektion for Socialfarma­
ci), Dansk etnografisk Forenings Årsmøde, Center for 
Udvikling og Miljø (Oslo Universitet), First Interna­
tional Conference on Social and Cultural Aspects of 
Pharmaceuticals (Zeist, Holland) og Linkøping Uni­
versitet. 
Stab: 
Instituttets stab er i 1991 blevet udvidet med en lektor, 
idet Ida Nicolaisen pr. 1.10. 1991 er blevet overført fra 
Institut for Kultursociologi, som er under afvikling. 
Desuden har instituttet siden september 1991 haft 
Alan Burns, University of Florida, som 'Visiting Pro­
fessor' via Fulbrightprogrammet. To lektorer er fra­
trådt i løbet af året, nemlig Peter Aaby og Jonathan 
Friedman. 
VIP: Antal årsværk: 36. 
Professor: Kirsten Hastrup. 
Fulbright professor: Alan Burns. 
Lektorer: Niels Fock, Jonathan Friedman, John Liep, 
Ida Nicolaisen, Ake Norborg, Michael Whyte, Susan 
Reynolds Whyte, Peter Aaby. 
Forskerrekrut: Karen Fog Olwig. 
Seniorstipendiater: Anne Knudsen, Inger Sjørslev. 
Kandidatstipendiater: Peter Hervik, Sussi Friis Skov 
Jensen, Nina Johnsen, Ann-Belinda Steen, Lisanne 
Wilken. 
Introduktionsstipendiat: Nina Johnsen. 
Forskningsstipendiater med tilknytning til instituttet i 
1991: Hanne Bang (RUF), Steen Bergendorff (RUF), 
Helle Ploug Hansen (Kræftens Bekæmpelse/SSVF), 
Michael Harbsmeier (Carlsbergfondet), Michael Ja­
cobsen (RUF), HelleBirgitteJohannessen (SSF/SHF/ 
SSVF), Aage Jørgensen (SHF/SSF), Christian Kordt 
Højbjerg (SHF), Stig Toft Madsen (SHF), Karsten 
Pærregaard (RUF/SHF), Anne Vibeke Reeler (RUF), 
Marc Schade-Poulsen (SHF), Vibeke Steffen (Rus-
middelforskningsinitiativ/SU M/Sygekassernes Hel­
sefond), Birgitte Refslund Sørensen (RUF), Bo Wag­
ner Sørensen (SSF), Ninna Nyberg Sørensen (RUF/ 
SSF), Hanne Veber (Forskningspolitisk Råd/RUF). 
Undervisningsassistenter: Hanne Bang, Inger Boe­
sen, Ole Bruun, Ulla Ebbe-Petersen, Bente Hansen, 
Peter Henriques, Gitte Johansen, Karsten Pærre­
gaard, Dorthe Nyland Sørensen, Bror Westman. 
TAP: Antal årsværk: 3. 
Assistenter: Bente Jensen, Annelise Larsen. 
Bibliotekar: Bente Schlamowitz. 
Kontorelev: Morten Hellemose. 
Studentermedhjælpere: (studienævnssekretær og stu­
dievejleder) Mette Kålund Jørgensen; (bibliotek) 
Ann Benwell, Anne Mette Svendsen; (kontor) Anne 
Winter. 
Ph.D. afhandling: 
Biilow, Dorthe von: Gender Dynamics in Contract 
Farming: Women's Role in Smallholder Tea Pro-
duction in Kericho District, Kenya. 
Specialer: 
Andersen, Kirsten: Kaldsarbejde og Magi. Beskrivel­
se af idealtypens metodiske funktion i Max Webers 
videnskab. 
Bojlén, Eva H. Benedicte Rotwitt: Visio Dei. Om det 
usynliges Anatomi i Europæisk Middelalder. 
Christensen, John Gulløv: Re-presentations of »The 
Satanic Verses«. An Anthropological analysis of 
symbols used in social context. 
Christensen, Pia Haudrup og Lisbeth Ekstrom Ras­
mussen: Forandring i fælleskab. 
Christiansen, Lene: Other Obligations — The Social 
and Cultural Construction of a Development Pro­
ject. 
Enghoff, Martin: Hyrderne og miljøet. Kulturøkologi­
ske forhold i pastorale samfund i Østafrika. 
Faurby, Connie: »Turkish delight« - kærlighed i Tyr­
kiet — antropologisk set. 
Hasager, Ulla: Kulturel Identitet i Global Historisk 
Antropologisk Sammenhæng - mod en metode til 
studium afidentitet. 
Johncke, Steffen: Kap. 10-14 (147 sider) af afhandlin­
gen »Træk af den mandlige prostitution«, som er 
skrevet i samarbejde med Anders Dahl og opgaven 
»Understanding Male Prostitution«, 87 sider (incl. 
litt. fortegnelse), skrevet i forbindelse med studie­
ophold ved Sussex University, England 1989-90. 
Kirknæs, Jesper: Økonomisk udvikling i Afrika og 
håndværk i Tanzania. 
Linnemann, Lars: Subsistens og bæredygtighed i øko-
systemisk perspektiv — skovbrug i Himalaya - et ek­
sempel. 
Møllegaard, Birthe: Mellem Himmel og Jord - en 
analyse af islamisk helgendyrkelse. 
Nielsen, Helle Vibeke: Cultural Identity among the 
Jamaican Maroons. 
Olsen, Ann-Charlotte: Er det stadig skamfuldt at være 
skamløs i Andalusien? 
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Pedersen, Kennet: Nadvergæster. To bidrag til Tupi-
nambå'ernes etnografiske historie og historiske et­
nografi. 
Rasmussen, Lisbeth Ekstrom og Pia Haudrup Chri­
stensen: Forandring i fællesskab. 
Salamon, Karen Lisa Goldschmidt: Mellem linjerne 
— et studium af etos og implicit kommunikation ba­
seret på feltarbejde i et vestnorsk øsamfund. 
Aagaard-Hansen, Jens: Lepra and Kustan - Trans-
cultural Communication of Leprosy in South Ind­
ia. 
Publikationer: 
Fock, Niels: Fisk i Klassifikationen! Om tings form og 
stil. Tidsskriftet Antropologi (tidl. Stofskifte) 21-22 
"Ordentlige Ting", s. 45-54, København 1990. 
-: The Topocentric Space: Canar Indian Conceptua-
rization of the Landscape. Folk 33, s. 211-18, Kø­
benhavn 1991. 
-: Efter Naturen. Omverden. Tidsskrift for Liv og 
Kultur 7, s. 32-33, København 1991. 
—: Natur og Politik i Island 1400-1800: Opposition 
ved prof. Kirsten Hastrups forsvar for doktorgra­
den, den 14/12 1990 ved K.U. Tidsskriftet Antro­
pologi 24, s. 117-124, København 1991. 
Hansen, Helle Ploug: Kommunikation på forskellige 
niveauer. Tidsskrift for sygeplejeforskning 1, 1991. 
-: En forskers hverdag. Sygeplejersken 11, s. , 1991. 
Harbsmeier, Michael: Wilde Volkerkunde. Deutsche 
Entdeckungsreisende der friihen Neuzeit. i: Reise­
kultur. Von der Pilgerfahrt zum Modemen Touris­
mus, Herrmann Bausinger, Klaus Beyrer, Gott­
fried Korff (red), s. 91-100, Miinchen 1991. 
-: Kadu und Maheine. Entdeckerfreundschaften in 
Deutschen Weltreisen um die Wende zum 19.Jahr-
hundert. i: Sehen und Beschreiben. Europåische 
Reisen im 18. und friihen 19.Jahrhundert ( = Euti-
ner Forschungen 1), Wolfgang Griep, s. 150-178, 
Eutin 1991. 
Hastrup, Kirsten: Antropologiske studier af egen kul­
tur. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1, årg.2, s. 10-
14, Oslo 1991. 
-: Hidden Knowledge. Ethnologia Scandinavica , s. , 
Stockholm 1991. 
Fremtidens antropologi. Tidsskriftet Antropologi 
Nr.24, s. 97-109, København 1991. 
—: Island under Enevælden: En dobbelttydig historie, 
i: Nordatlantisk Kulturforskning, Joan Pauli Joen­
sen, s. 54-61, Torshavn, Færøerne 1991. 
—: Eating the Past. Some Notes on an Icelandic Food-
Ritual. FOLK Vol 33, s. 229-244, København 
1991. 
Hervik, Peter Bent: Truende Mission? - Nationale 
Fjendebilleder og kulturelle Trusler. Tidsskriftet 
Antropologi 23, s. 113-122, København 1990. 
Jacobsen, Michael: Ideology - Cohesion or Fragmen­
tation? A study of ideology- counter ideology for­
mation in Papua New Guinea. Report to the Da­
nish Council for the Humanities. Institutpublika­
tion 1987, 41 s. 
-: Fra en feltarbejders notesbog. Vildspor. Forum 
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Kirsten Hastrup 
Institut for Kultursociologi 
Historie: 
Institut for Kultursociologi blev oprettet i 1967. I for­
bindelse med Undervisningsministeriets planer om at 
oprette en ny sociologiuddannelse ved Københavns 
Universitet blev den kultursociologiske uddannelse 
lukket, og afviklingen af faget begyndte i 1988. I det 
forløbne år blev også Institut for Kultursociologi op­
løst, idet 4 lektorer blev overflyttet til h.h.v. Ny So­
ciologi (Allan Madsen og Charlotte Bloch), Antro­
pologi (Ida Nicolaisen) og Idrætsuddannelsen (Sø­
ren Damkjær). Jonathan Schwartz og Lis Højgaard 
forestår den fortsatte afvikling af faget, hvorefter 
Jonathan Schwarts overflyttes til Antropologi pr. 
1.1. 1993 og Lis Højgaard til Institut for Stats­
kundskab pr. 1.6. 1993. 
Forskningsvirksomhed: 
Instituttets forskningsvirksomhed har i det forløbne år 
omfattet følgende projekter: 
Moderne verden, moderne Danmark: Æstetisering, 
selv-bekymring, livs-skaben, seksualisering og køns s pil 
I moderne samfund tilbringer mennesker en stor del af 
deres fritid i »sociale rum«, som man ikke kendte i an­
dre og tidligere kulturer. Som eksempler kan nævnes: 
Gader, tog, sportspladser, diskoteker, fjernsynsbesat-
te stuer, organisationer, subkulturer, konsultations-
værelser og terapilokaler. 
Projektet har til formål at undersøge de former for 
»socialt liv«, der udspiller sig i disse nye rum, de livs­
betingelser der danner baggrund herfor, og de konse­
kvenser der følger heraf for individernes livsopfattelse 
og samfundets indretning. 
Projektets empiriske del sigter specielt på danske 
forhold (Henning Bech). 
Hverdagsliv og følelser 
Med udgangspunkt i fænomenologiske studier af for­
skellige følelser i hverdagslivet søges den fænomenolo­
giske struktur samt de værdier og normer, som struk­
turerer fortolkning af følelser kortlagt. Variabler i 
undersøgelsespopulationen er køn, alder og livsform 
(Charlotte Bloch). 
Motion i lokalsamfundet 
Projektet er en evaluering af en idrætslegeplads for 
børn og voksne i tilknytning til projetet »Østerbro be­
væger sig«. 
Projektet skal inspirere til videreudvikling af idræts-
legepladser specielt og nye motionsaktiviteter og sund­
hedspædagogiske foranstaltninger generelt (Charlotte 
Bloch). 
Organisationerne, aftalesystemet og omstilling på 
arbejdsmarkedet 
Forskningsgruppen Arbejdsmarkedsorganisationer­
nes Sociologi, FAOS, har siden 1989 været tilknyttet 
Institut for Kultursociologi med et projekt, der løber 
indtil 1993. Første del af projektet vedrører en sociolo­
gisk analyse af »De uformelle relationer i et forhand­
lingssystem«. Anden del er en historisk analyse af ud­
viklingen i »Det offentlige aftalesystem 1900-1991«. 
Vi har som udgangspunkt for at forstå etableringen og 
udviklingen af det offentlige system udvidet denne del 
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af projektet med en analyse af aftalesystemet på det 
private arbejdsmarked. Dette arbejde vil blive publi­
ceret i begyndelsen af 1992 under titlen »Den danske 
model«. 
Projektets tredje del er en »Analyse af det danske 
organisations- og aftalesystem i en omstillingsperio­
de«. 
I det kommende år skal vi følge og evaluere forsøge­
ne med medarbejderindflydelse i en række kommuner 
under det såkaldte MAI-projekt. Projektets fjerde del 
drejer sig om »EFs indre marked og arbejdsmarkedets 
internationalisering«. I den forbindelse har vi arbej­
det med en omfattende analyse af udviklingen af den 
sociale dimension (Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, 
Carsten Strøby-Jensen, Henrik Vistisen, Lars Kjerulf 
Petersen). 
Assimilations-/integrationstendenser i europæisk 
kulturpolitik 
Det er projektets formål at belyse de assimilations-/ 
integrationstendenser, der gør sig gældende i europæ­
isk kulturpolitik. Projektet omfatter primært de vest­
europæiske lande i EF. Analysen omfatter den natio­
nale kulturpolitik i udvalgte medlemslande samt de 
fælleseuropæiske kulturbestræbelser i EF og Europa­
rådet (Peter Duelund). 
Nordisk regionalkultur og europæisk integration 
Projektet er et fælles nordisk forskningsprojekt med et 
tosidet formål: — Dels skal projektet belyse om de for­
ventninger, der knytter sig til kulturen i nordiske regi­
oner. Fremmer de kulturelle indsatser personlig iden­
titet, social integration og kulturelt særpræg? Har de 
kulturelle indsatser den økonomiske betydning, som 
man forestiller sig? 
Dels skal projektet belyse og vurdere hvilken kultu­
rel betydning, som internationaliseringsprocessen og 
den europæiske integration har for de nordiske regio­
ner (Peter Duelund). 
Arbejdspladskultur og køn 
I 1991 afsluttedes et projekt om arbejdspladskulturens 
betydning for de to køns karrieremuligheder med pub­
likationen »Vil mænd lede?«. Problematikken videre­
føres i en undersøgelse af løndannelsesprocessen i 2-3 
virksomheder m.h.p. at belyse lønforskelle mellem 
mænd og kvinder (Lis Højgaard). 
Arbejdsliv -familieliv 
En undersøgelse af det teoretiske grundlag for en ana­
lyse af sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv 
og dens betydning for de to køns livsbetingelse i h.h.v. 
familie og arbejde (Lis Højgaard). 
De distriktspsykiatriske centre i København 
En kvalitativ undersøgelse af to distriktspsykiatriske 
centre i Københavns Kommune, herunder deres orga­
nisatoriske indplacering i social- og sundhedsvæsenet 
samt deres samspil med distrikterne (Vibeke Klit­
gaard). 
Arbejdet og teknikkens socialhistorie 
Projektet har til formål at give en fremstilling af knu­
depunkter i arbejdet og teknikkens socialhistorie. Det 
første bind, publiceret i 1991, beskæftiger sig med pe­
rioden indtil den industrielle revolution. Projektet vi­
dereføres med henblik på at føre fremstillingen op til 
idag. Den analytiske intention i det samlede projekt er 
en sammentænkning af arbejds- og teknikbegrebets 
udvikling (Allan Madsen). 
Fountain House-Et anderledes socialt og kulturelt rum 
Der er tale om forskning og evaluering af et socialpsy­
kiatrisk rehabiliteringsprojekt for sindslidende. Pro­
jektet er femårigt, og en afsluttende rapport, der ana­
lyserer forløb og resultater udfra en systemteoretisk og 
interaktionistisk synsvinkel, er under udgivelse. Pro­
jektet udføres i samarbejde med adjunkt Christian 
Horst, Danmarks Lærerhøjskole (Allan Madsen). 
Kultur, symbol og magt 
Analysen tager sit udgangspunkt i Punan Bah folkets 
opfattelse af et fænomen, de betegner etun, som de for­
står som en uafhængig, overførbar kraft, der giver 
nogle samfundsmedlemmer særlig magt. Det påvises, 
hvorledes denne opfattelse udmøntes symbolsk såvel 
som konkret i Punan Bahs forholden sig til politik og 
politikere og til den teknologiske udvikling de konfron­
teres med (Ida Nicolaisen). 
Det multi-kulturelle Danmark 
Projektet består i gennem en række kvalitative inter­
views med unge danskere og indvandrere at analysere 
hvorvidt der er ved at blive bygget en »bro« mellem 
dem. Således at der er ved at opstå en »blandingskul­
tur« her i landet (Flemming Røgilds). 
Balkan identiteter 
Med udgangspunkt i Makedonien som region og na­
tion udforskes forskellige udtryk for personlig og kol­
lektiv identitet. Det overordnede tema for forsk­
ningsprojektet hedder »Balkan identiteter«, og forsk­
ningen inddrager erfaringer fra migranters fællesska­
ber f.eks. i Toronto, Canada (Jonathan Schwartz). 
Folkehøjskolen som kulturelle rum 
Projektet handler om dansk identitet og fremstillinger 
af danskheden. Projektet bygger bl.a. på en video pro­
duktion fra 1991: »The Living Word; A Video Portrait 
and Self-Portrait of a Danish Folk Highschool«. Fil­
men er på 25 min. og finansieret af Dansk UNESCO 
Kommission. Erfaringer fra videofilmen reflekteres i 
nogle artikler, 1992 (Jonathan Schwartz). 
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Gæs teforelæsmnger: 
Henning Bech har forelæst i; Nordisk Ministerråd; 
WHO-konference (Hamburg); på Rutgers University 
(UA); Dansk Sociologforening; Kultursociologisk 
Forening; Dansk Forening for Klinisk Sexologi; Riks-
fbrbundet for sexuell likaberettigande (Stockholm); 
svenska socialstyrelse. 
Charlotte Bloch har forelæst på: Det centrale Sports-
forskningsinstitut og Centralinstituttet for fysisk Kul­
tur, Moskva. 
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Carsten Strøby 
Jensen og Henrik Vistisen har forelæst på; CVS-Semi-
nar (Center for Velfærdsstudier) på Aarhus Universi­
tet og Roskilde Universitetscenter; EGOS; European 
Group for Organizational Studies, lOth EGOS Collo-
quium — »Societal Change between market and orga-
nization«, Wien; IIRA; International Industrial Rela­
tions Association, på 3th european regional congress, 
Bari og Napoli; Nordisk Ministerråd, Nordisk Ar-
beidslivspolitikk, Oslo; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions; i 
Danmarks Lærerforening, FTF, LO, Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening og på Konference for nordiske 
sygeplejersker. Arbejdsministeriets chefseminar og ef­
teruddannelseskurser, DJØF's arbejdsmarkedskonfe-
rence, KEU; Det kommunale efteruddannelsesud­
valg, Det kommunale Kartels hovedbestyrelseskonfe-
rence. Teknikumingeniørernes Forbunds fremtids-
konference, KL's personale- og lønpolitiske seminar 
samt Nordisk arbejdsløshedsforsikringsseminar un­
der Nordisk Ministerråd. 
Peter Duelund har forelæst på; Aarhus Universitet; 
Oslo Universitet; Nordisk Råds kulturudvalg; De nor­
diske hovedstæders kulturudvalg, Håsselby Slott; 
Norsk Biblioteksforening; Ravnsborg Kommune, 
Horslunde; Norsk Foreningen Norden, Oslo; Kungli-
ga Svenska Musikaliska Akademien, Stockholm; De 
nordiske dataforeninger, Oslo; Odin Teatret, Holste­
bro; Udenrigsministeriet; Joensuu Universitet, Fin­
land; De nordiske hovedstadsamter, Ballerup; Dansk 
Kunsthåndværkeres sammenslutning, København; 
Dansk Kunstnerråd, København; Odense Kommu­
ne, Odense; Helsingør Kommune, Helsingør. 
Lis Højgaard har givet forelæsning på; European 
Feminist Research Conference; Women in changing 
Europe, august 1991, Ålborg og på NORAS konferen­
cen Nye Kvinner — Nye Menn, Oslo, juni 1991. 
Ida Nicolaisen har forelæst på; Folkeuniversitet; In­
stitut for Antropologi. 
Flemming Røgilds har deltaget i konferencen »Etni­
citet i ungdomskulturen« på Sveriges »Indvandrarin-
stitut och Museum«, Botkyrka, Stockholm ijuni 1991; 
»Storbyvisioner«, Institut for Organisation, Handels­
højskolen i oktober 1991. 
Jonathan Schwartz; York University, Toronto, Ca­
nada; Februar 1991 »The Danish Folk Highschool as 
Alternative Educational Environment«; »Identity at a 
Distance; The Macedonians of Toronto« 1991; på 
konference om; »Post Modern America« København 
d. 30-31. august 1991; Antropologisk Institut. Migra-
tionsseminar. Anvendt antropologi seminar. Efteråret 
1991; videopræsentation og diskussion; »The Living 
Word«. International Conference, Folkehøjskolefore­
ningen, Viborg, 18.8. 1991; 
Rejser: 
Charlotte Bloch; Studierejse til Det centrale Sports-
forskningsinstitut og Centralinstituttet for fysisk Kul­
tur, Moskva. 
Peter Duelund; Studierejser til Prag, Bratislava, 
Madrid, Sevilla, Barcelona, Bruxelles, Amsterdam. 
Ida Nicolaisen; 2 mdr.s forskningsophold i USA og 
mission til Nigeria 2 mdr. som konsulent for Verdens­
naturfonden med henblik på etableringen af naturre­
servat i Air-Ténéré. 
Jonathan Schwartz; 2 mdr.s forskningsophold ved 
York University, Toronto, Canada. 
Redaktionsvirksomhed: 
Henning Bech; Medlem af Editorial Board for Journal 
of the History of Sexuality (University of Chicago-
Press) samt medlem af Den svenske Socialstyrelses vi­
denskabelige råd. 
Charlotte Bloch; Bestyrelsesmedlem i Forlaget So­
ciologi. 
Peter Duelund; Dansk repræsentant i de nordiske 
regeringers arbejdsgruppe for kulturforskning. 
Jørn Falk; Redaktør af Acta Sociologica. 
Lis Højgaard; Medlem af bestyrelsen for Forlaget 
Sociologi. 
Flemming Røgilds; Deltaget i redaktion af Dansk 
Sociologis Tema-nummer om Etnicitet, nr. 4, 1991. 
Anden virksomhed: 
Flemming Røgilds har deltaget i organiseringen af 3. 
Nordiske Ungdomskulturforskningskonference; af­
holdes i København januar 1992. 
Jonathan Schwartz forestod i december arrange­
mentet; En Samtale om Balkan-halvøen; Etnisk mosa­
ik, Skakbræt, Krudttønde. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk; 19. 
Lektorer; Cand.mag. Charlotte Bloch, Leif Christen­
sen (Prorektor), Søren Damkjær, Lis Højgaard, Allan 
Madsen, Ida Nicolaisen (orlov 2 mdr.), Ph.D. Jona­
than Schwartz. 
Kandidatsstipendiat; Finn Stepputat. 
Forskningsstipendiater; Henning Bech, Birte Bech-
Jørgensen, Jesper Due, Peter Duelund, Carsten Strø­
byjensen, Vibeke Klitgaard, Jørgen Steen Madsen, 
Lotte Bøggild Mortensen, Flemming Røgilds, Thor­
kild Thorsen. 
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Eksterne lektorer: Beth Elverdam, Jørn Falk, Jean Fi­
scher, Peter Wad. 
Introduktionsstipendiat: Christel Stormhøj. 
TAP: Antal årsværk: 3. 
Diana Christensen, Laila Søe Rasmussen, Vinni Stef­
fensen. 
EFG-elev: Lene Biller. 
Ph.D.afhandl ing: 
Høgsbro, Kjeld: Sociale problemer og selvorganiseret 
selvhjælp. 
Specialer (konferens): 
Bottrup, Pernille: 'Det gode arbejde' — fremtidens ar­
bejde? 
Gregersen Ole: Kommunal kompetence i førtidspen-
sionssager. 
Haff, Jacob: Byens erotiske oaser-Sex mellem mænd 
på offentlige steder. 
Jensen, Iben: Film, kultur, betydning. 
Klausen, Susanne: Politisk kulturi Ungarn. Kontinu­
itet og forandring - Kulturelle transformationer. 
Stormhøj, Christel: Når kønnet er senmoderne - Nær­
billeder af fire mellemlagspubertetspigers individu­
ationsprocesser i Danmark i 1988-89. 
Speciale: 
Markmann, Anne Mette: Racismeteorier og racisme i 
Danmark. 
Publikationer: 
Bech, Henning: Mandslængsel. Hankøn i moderne 
samfund. Varia. Skriftrække fra Center for Kvinde­
forskning 1, s. 83-97, København 1991. 
—: Postmoderne sex? Nordisk Sexologi Vol 9, no.3, s. 
193-197, København 1991. 
—: Recht fertigen. Uber die Einfiihrung "homosexuel-
ler Ehen" in Danemark. Zeitschrift fur Sexualfor-
schung Vol 4, no.3, s. 213-224, Stuttgart 1991. 
—: Når mænd cruiser: Om lystens og seksualitetens 
kulturgeografi. Stud.Med. Vol 54, no.65, s. 14-17, 
København 1991. 
—: Man International, I/S. Tidsskriftet Antropologi 
24, s. 111-116, København 1991. 
Bloch, Charlotte: I Lust och nod — om vardagsliv och 
kånslor. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2, årg. 12, s. 
12,1991. 
-, Damkjær, Søren: Idrætspsykologi i Sovjet. Puls 3,-
2. årgang, s. 3, København 1991. 
Duelund, Peter: Life Forms and new Technology, i: 
Danish Experiments - Social Constructions of 
Technology, Cronberg, Duelund m.fl., s. 16, Kø­
benhavn 1991. 
—: Dialoque Research — Theories and Methods. i: Da­
nish Experiments - Social Constructions of Tech­
nology, Cronberg, Duelund m.fl., s. 18, København 
1991. 
-: Enlightments and Telematics. i: Danish Experi­
ments - Social Constructions of Technology, Cron­
berg, Duelund m.fl., s. 20, København 1991. 
-: Kan svensk musik och identitet overleve inom ge-
menskapen? i: Sverige, musikken och EF, Kungl. 
Musikaliska Akademien, s. 7, 1991. 
-: EF-samarbejdets kulturelle paradokser. Kulturrå­
det 3, s. 7, Stockholm 1991. 
-: Beboerhuse, i: Kulturliv-en håndbog, Metz, Skot-
Hansen, Skyum-Nielsen, s. 3, København 1991. 
—: EF og kulturen, i: Kulturliv - en håndbog, Metz, 
Skot-Hansen, Skyum-Nielsen, s. 5, København 
1991. 
-: Kultur og teknologi. Ravnsborg Bredbåndsnet 
1987-1990. Dokumentarmappe. København 1991, 
283 s. 
-: Kultur og teknologi. Ravnsborg Bredbåndsnet 
1987-1990. Brugerrapport (rapport 7). København 
1991, 192 s. 
Højgaard, Lis: VIL MÆND LEDE? Et spørgsmål om 
loyalitet. København 1991, 124 s. 
—: Fremtidsbilleder. Nyt Forum for Kvindeforskning 
3, 1991, s. 68-72, København 1991. 
-: Hieraki-Forskel. Dansk Sociologi 3, 1991, s. 54-67, 
København 1991. 
Madsen, Allan: Arbejdet og teknikkens socialhistorie. 
Herning 1991, 256 s. 
Nicolaisen, Ida, Damgård-Sørensen, Tinna: Building 
a longboat. An essay on the Culture and History of 
a Bornean People. Roskilde 1991, 148 s. 
Røgilds, Flemming: I Elefantungens Land: Sydafri­
kanske Stemmer. 1991, 176 s. 
—; I takt med tiden (i). Dansk Sociologi Nr.4/2.årg., s. 
6-18, 1991. 
Schwartz, Jonathan Matthew: Om at dechifrere en 
dansk frokost. Højskolebladet Årgang 116, nr. 22 af 
14.6.91, s. 341-45, Kerteminde 1991. 
—: Efter Krystalnatten. Weekend Avisen 29.11.91, s. 
4, København 1991. 
-: Fra den etniske mosaik: Makedonierne i Toronto. 
Dansk Sociologi 4/2 år, Dec. 1991, s. 96-107, Kø­
benhavn 1991. 
Canadier — på trods af sig selv. Boganmeldelse 
M.G. Vassanji, No New Land (Toronto, 1991). 
Samspil - et tidsskrift om og for indvandrere 6, ok­
tober 1991, s. 30, København 1991. 
-: Urban Pastoral and American Social Science: The 
Italian Presence. American Studies in Scandinavia 
Vol. 23, nr 1, 1991, s. 15-28, University of Copenha­
gen 1991. 
Stormhøj, Christel: Når kønnet er senmoderne. Nær­
billeder af fire mellemlagspubertetspigers individu­
ationsprocesser i Danmark i 1988/89. Magisteraf­
handling ved Inst. for Kultursociologi, KU. Repro-
serien Nr.8, København 1991. 
-: Når mellemlagspiger skaber sig selv på efterskole 
— en psykologisk kamp om selvet, i: Forbandede 
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Ungdom, Lihme & Johansen (red), København 
1991. 
—; Når mellemlagspiger skaber sig selv på efterskolen 
— en psykologisk kamp om selvet. Social Kritik 




Sociologisk Institut blev oprettet i 1950. Siden indfø­
relse af adgangsbegrænsningen i 1977 har der været en 
jævn til- og afgang. Ca. 30 nyimmatrikulerede hvert år 
og med 15-20 afgangseksaminer pr. år. I 1986 blev der 
dekreteret stop for nyimmatrikulation og en rekon­
struktion sat i udsigt. Det resulterede i, at der i 1991 
blev truffet beslutning om oprettelse af et nyt Sociolo­
gisk Institut og en endelig afvikling af det gamle. Den­
ne årsberetning vedrører alene det gamle sociologiske 
institut. 
Forskningsvirksomhed: 
Goran Djurfeldt, Erik Høgh, Erik Manniche har ikke 
indleveret forskningsberetning. Gunnar Olofsson har 
tillige ikke indleveret forskningsberetning, idet han i 
1991 ikke har været knyttet til det sociologiske forsk­
ningsmiljø i Danmark. Forskningsvirksomheden, som 
bedrives af de øvrige videnskabelige medarbejdere er 
følgende: 
Kommunikation og videnssociologi 
Et mangeårigt projekt »Semiotik og social kontekst« 
er blevet afsluttet. Projektet er fulgt op af et studie af 
forholdet mellem fænomenologi og semiologi i videns­
sociologiens analytiske grundlag (Tom Broch). 
Migration 
Der har været arbejdet med et Danida-støttet projekt 
»Levevilkår og ekspansion af mellemstore byer i Tan­
zania«. Projektet omfatter dels en undersøgelse af by-
migranternes baggrund, motiver for at flytte og de vil­
kår de lever under i byen, og dels indeholder undersø­
gelsen et studie af flytningenes betydning for den so­
ciale stratifikation. 
Projektet sigter på at bidrage til en teoriudvikling 
om forholdet mellem den sociale stratifikation og den 
regionale udvikling i Tanzania (Mogens Holm). 
Fænomenologi og livsverden 
Et disputatsprojekt med titlen »Livsverdenen, dens 
grænser og hinsides dem« er færdiggjort af en af insti­
tuttets deltids-videnskabelige medarbejdere (John 
Mortensen). 
Kønsforskning 
»Det husmoderløse samfund« er titlen på et empirisk 
projekt, som baserer sig på kvalitative interviews. Den 
empiriske materiale-indsamling er afsluttet (Birgitte 
Simonsen). 
Arbejdslivsforskning 
I forlængelse af det forskningsråds-støttede »Industri-
og Lykke-projekt« (1984-90) er der sket en videreud­
vikling af en utopi om »demokratisk industri«. Denne 
videreudvikling er foregået som et 'socialt arbejderud-
dannelseseksperiment'. Metoden har været en kombi­
nation af utopisk visionsudvikling, bearbejdning af 
fag- og livserfaringer og brug af ekspertviden på områ­
det (fiskeindustri). 
Forskningen foregår i samarbejde med lektor Peter 
Olsen fra Danmarks tekniske Højskole og ekstern lek­
tor Birger Steen Nielsen fra Danmarks Lærerhøjskole 
(Kurt Aagaard Nielsen). 
Introduktionsstipendieprojekt 
Der er udfærdiget en projektskitse, som forsøger at 
kombinere etnometodologiske grundfigurer med stu­
diet af virksomhedskultur (Anne Birgitte Hansen). 
Redaktionelle hverv o.lign.: 
Goran Djurfeldt: Medlem af tidsskriftet »Sydasien -
politisk og kulturelt tidsskrift«. 
Birgitte Simonsen: Medlem af redaktionen afSAM-
KVINDs skriftserie. 
Kurt Aagaard Nielsen er i forlaget Sociologi's for­
mandsskab og medlem af baggrundsgruppen for tids­
skriftet Dansk Sociologi. 
Gæsteforelæsninger efter invitation: 
Oplæg på Teknologinævnets konference om »Fremti­
dens arbejdsliv« (Kurt Aagaard Nielsen). 
Gæsteforelæsning ved Aarhus Universitet: Æstetik 
og kultur-uddannelsen (Kurt Aagaard Nielsen). 
Gæsteforelæsning ved kursus afholdt af DJØF 
(Kurt Aagaard Nielsen). 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 9. 
Lektorer: Tom Broch, Goran Djurfeldt, Mogens 
Holm, Erik Høgh, Erik Manniche, Kurt Aagaard 
Nielsen, Gunnar Olofsson, Birgitte Simonsen. 
Gunnar Olofsson har været 100% frikøbt, Birgitte 
Simonsen har været forskningsmæssigt tilknyttet 
SAMKVIND, Mogens Holm har været frikøbt fra un­
dervisningen hele 1991 i forbindelse med gennemfø­
relsen af et forskningsprojekt i Afrika. Desuden har 
Goran Djurfeldt været delvist frikøbt som følge af del­
tagelse i et projekt ved Lunds Universitet. 
Eksterne lektorer: Elsebeth Hofmeister, Jan Kirstein, 
John Mortensen, Jeff Smith. 
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Introduktionsstipendiat: Anne Birgitte Hansen (4 
måneder). 
TAP: Antal årsværk: 2. 
Overassistent Birthe Hove, Assistent Grethe Hansen. 
Ph.D .afhandling: 
Afhandlingens opbevaringssted angives i parentes ef­
ter titlen. 
Gudmundsson, Gestur; Ungdom som overgang til 
lønarbejde (Sociologisk Instituts bibliotek). 
Specialer: 
Hansen, Lene: Legens fantastiske og forandrende vir­
kelighed. En teoretisk og empirisk belysning af 
børns leg og fantasi idag. 
Jørgensen-Ellegaard, Anne: Mavedans & guitarspil? 
En diskussion af perspektiverne for arbejdsløse ved 
at deltage i folkeoplysning og voksenundervisning. 
Jørgensen-Mai, Carsten: Den offentlige finansierede 
forskning. 
Poulsen, Charlotte: En kvinde kan ikke hjælpe sig selv 
alene. Handling og forandring i Kikuyu kvinde­
grupper i Keneya fra 1900 til i dag. 
Sillesen, Agnete Oline: Teknologiens samfund? - om 
samfundsdiagnoser, teknologiopfattelser og ny tek­
nologi. 
Thomsen, Dorrit Gaarskjær: Børnenes vej til frigørel­
se - En teoretisk undersøgelse af børns almene sam­
fundsmæssige og psyko-sociale forhold i socialisati­
onen. 
Zeck-Hubers, Maria: Virksomhedskultur- Fiktion el­
ler virkelighed? 
Publikationer: 
Manniche, Erik: Marriage and non-marital cohabita-
tion in Denmark. Uppsala University Family Re­
ports 20, s. 35, Uppsala University, Sweden 1991. 
Nielsen, Kurt Aagaard: Medarbejderdemokrati, sam­
fundsmæssig kvalitet og demokratiske, sociale ek­
sperimenter (Projektbeskrivelse. Arbejdspapir). 
Institutpublikation 1991, 12 s. 
-, Nielsen, Birger Steen, Paaby, Kirsten: Erfaringer 
med fremtidsværksteder. Social Kritik no.18, s. 30, 
København 1991. 
-: Anmeldelse af: Charles C. Lemert: Intellectuals 
and Politics. Social Theory in a changing World. 
Politica no.3, s. 4, Århus 1991. 
-: Anmeldelse af "Demokrati i bevægelse" af Henrik 
Kaare Nielsen. Grus 35, s. 4, Aalborg 1991. 
—, Nielsen, Birger S., Olsén, Peter: Demokratiske læ­
reprocesser i fiskeindustrien. Skårgård 2, s. 6, Åbo, 
Finland 1991. 




Institut for Statskundskab 
Instituttets forsknings- og uddannelsesprofil koncen­
trerer sig om de politiske processer og deres realiteter 
såvel nationalt som internationalt, og forstået som et 
samspil mellem politiske, sociale og økonomiske ud­
viklingstendenser. 
Instituttets hoveduddannelser skiftede i 1989 navn 
til hhv. Statskundskab og Statskundskab med an­
vendt Datalogi. Som konsekvens heraf ændredes insti­
tutnavnet i 1990 til Institut for Statskundskab. Sam-
fundsfagsuddannelsen bibeholdes. Desuden forefin­
des en overbygningsuddannelse i forvaltning for hu­
manister m.fl. 
Fra 1989 er instituttet indgået i EF's ERASMUS-
program for administrative uddannelser i et netværk 
af 7 europæiske universiteter samt et ERASMUS-net-
værk for internationale studier. Endvidere medvirker 
instituttet i NORDPLUS- og TEMPUS- program­
merne. 
I 1987 indgik instituttet i et samarbejde med andre 
institutter fra RUC og Handelshøjskolen i Køben­
havn om et forskningscenter for offentlig organisation 
og styring (COS), for at samle spredte ressourcer i et 
tværdisciplinært studie af den offentlige sektor. COS 
er finansieret i 5 år af Det samfundsvidenskabelige 
Forskningsråd. I 1991 medvirkedejens Hoff og Tor­
ben BeckJørgensen. 
Fra 1990 har instituttet medvirket i et 4-årigt tvær­
disciplinært center, finansieret af Statens humanisti­
ske Forskningsråd, om dansk forvaltningshistorie. 
Der sigtes imod at udgive en 6-binds forvaltningshi­
storie. Tim Knudsen er medlem af ledelsen; han og 
Peter Bogason planlægges hver at redigere et bind. 
Fra 1991 er etableret et interdisciplinært forsk­
ningsprojekt »Danmark og den europæiske integra­
tion«. Mange af instituttets medarbejdere samt for­
skere fra Handelshøjskolen (Juridisk Institut og Insti­
tut for Finansiering), fra Danmarks tekniske Højskole, 
Institut for Samfundsfag og fra Odense Univesitet del­
tager. Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd 
har ydet en igangsættelsesbevilling. Instituttets med­
lemmer af styringsgruppen for projektet er Morten 
Kelstrup og Bertel Heurlin. 
EF-Kommissionen har, efter indstilling fra et be­
dømmelsesudvalg, efterkommet instituttets ansøg­
ning og bevilget tilskud til oprettelsen af en »European 
Chair« i europæisk integration. Den nyejean Monnet 
professor er docent Bertel Heurlin. 
Instituttets enkelte forskningsområder: 
1. Komparativ politik 
1.1 Parlamentarisk politik 
Løbende udarbejdelse af halvårsoversigter i »Økono­
mi og Politik« over den politisk-parlamentariske ud­
vikling (Lars Bille). 
Som et led i deltagelsen i Statens humanistiske 
Forskningsråds 4-årige forskningsinitiativ »Dansk po­
litik under forandring 1945-1985« sigtes imod udar­
bejdelsen af en samlet fremstilling af udviklingen i otte 
danske partiorganisationer siden 1960 (Lars Bille). 
Danske partier. Et led i et internationalt, kompara­
tivt studie af udviklingen i partiorganisationerne i 
Vesteuropa og USA siden 1960 (Lars Bille). 
Væksten på socialområdet 1945-1985. Som et led i 
forskningsinitiativet Dansk politik under forandring 
1945-1985, undersøges større socialpolitiske beslut­
ningsprocesser i perioden, specielt de politiske par­
tiers formulering af socialpolitiske problemstillinger 
og løsningsforslag (Jacob Christensen). 
Politisk troværdighed (projekt under Rockwoolfon­
den) baseret på kvalitative interviews med politikere, 
journalister og vælgere (Hans Jørgen Nielsen). 
Et valgforskningsprojekt igangsættes hver gang der 
udskrives folketingsvalg. Samarbejde med Statskund­
skab, Århus (Hansjørgen Nielsen, Steen Sauerberg). 
1.2 Danske regeringer: Programmer og 
beslutningsproces 
Projektet er sammensat af to delprojekter, der er inter­
nationale og komparativt lagt op. Delprojekt 1 er en 
undersøgelse af danske regeringsprogrammer og par­
tiernes valgløfter, lovgivningsinitiativer og koalitions-
dannelser, koordineret fra University of Essex. Del­
projekt 2 er en undersøgelse af danske regeringers be­
slutningsprocesser 1965-1985, koordineret fra Det eu­
ropæiske Universitetsinstitut i Firenze (Tove Lise 
Schou). 
1.3 Interesseorganisationer og politik 
Som led i instituttets Europaprojekt forskes i ændrin­
ger i mønstret for interesseartikulation, specielt lobby­
isme (Henning Bregnsbo). 
En undersøgelse af borgernes holdninger til fagfor­
eninger; projektet analyserer ud fra surveyundersøgel-
ser opfattelser af fagforeningernes politiske rolle. Der 
inddrages systemer, hvor fagforeningerne står stærkt 
(Skandinavien), moderat stærkt (England) og svagt 
(Frankrig, USA) (Hans Jørgen Nielsen). 
Med projekttitlen »Politik og organisation« samar­
bejder en gruppe bestående af Tage Bild, Lars Bille, 
Henning Bregnsbo, Jens Hoff, Hans Jørgen Nielsen. 
1.4 Politisk teori 
Giamba Hista Vicos politiske teori (Tom Bryder). 
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Ekstern ideologisk påvirkning. Arten og omfanget 
af indflydelsen fra udenlandske teoretikere på det dan­
ske socialdemokratis samfundsopfattelse, politiske te­
ori og strategi i perioden fra 1880erne til 1930erne (Uf­
fejakobsen). 
Politologisk videnskabsteori (Hans Mouritzen). 
Demokratiteorier. Demokratiske regime-normer og 
relationerne mellem dem, samt hvordan partier i de­
mokratier indpasser sig til fundamentale samfunds­
forandringer (Gunnar Sjoblom). Leninisme og demo­
krati; Leninismens logik og udviklingsmuligheder 
(Torben Grage). 
Som del af et internationalt projekt analyseres ideo­
logi som et samfundsvidenskabeligt begreb (Torben 
Grage). 
Den samtidige debat om liberalismen, dennes præ­
misser, værdiforestillinger og udviklingsmuligheder 
(Torben Grage). Ændringen af politisk tid (Gunnar 
Sjoblom). 
En undersøgelse af konflikttyper og konfliktløs­
ningsformer i et tværkulturelt perspektiv med særligt 
henblik på en sammenligning mellem Danmark ogja-
pan (Tage Bild i samarbejde med andre institutter). 
Bearbejdelse af litteraturen om forhandlingsteori 
med særligt henblik på »politiske forhandlinger« 
(Willy Johannsen). 
Politiske kultur i komparativ belysning (Tom Bry­
der). 
1.5 Terrorisme som politisk middel 
Diskussion af selve begrebet terrorisme. Forholdet 
mellem terrorisme som en trussel mod et samfund/sy­
stem og systemets reaktion herpå. Der argumenteres 
for at se terrorisme i dette forhold, hvor systemreaktio­
nen betragtes som en afgørende faktor. Det internatio­
nale aspekt behandles i en sammenlignende undersø­
gelse af diskussionerne i Europarådet (Willy Johann­
sen). 
1.6 Teknologien i dansk vindmølleindustri 1976-86 
En analyse af teknologiudviklingen i den danske vind-
møllesektor, med vægt på det offentliges rolle som 
igangsætter af en industriel udviklingsproces. Arbej­
det udgør en del af det empiriske grundlag for en dis­
kussion af udformningen af mulige industripolitiske 
strategier overfor mindre og mellemstore virksom­
heder i Danmark (Peter Karnøe). 
1.7 Massekommunikation og politik i Skandinavien 
1960-1990 
Udviklingen i samspillet mellem den politiske masse­
kommunikation og partistrukturen i Danmark, Norge 
og Sverige, dvs. en forklaringsmåde til Sveriges stabi­
litet, Danmarks partisplintring og Norges »midterpo­
sition« (Steen Sauerberg). 
1.8 Lokale produktionsrelaterede institutioner 
Bearbejdning af litteraturen om »nyinstitutionalis-
men« i politologien med henblik specielt på en be­
grebsanalyse, knyttet til lokale beslutningsprocesser 
med henblik på fælles, produktionsrelaterede og tek­
nologisk avancerede apparaturer. Der anvendes ek­
sempler fra kooperative mejerier i 1880'erne og lokale 
telestuer i 1980'erne. Projektet indgår i et internatio­
nalt projekt om udviklingen i statsteori ved Bielefeld 
Universitet (Peter Bogason). 
1.9 Familiens politik 
Familieformer under forandring - politik, ideologi og 
livsformer i velfærdsstaten (Kirsten Thomsen). 
1.10 Politisk teori i Storbritannien 
Udfra en hypotese om, at der i Storbritannien i 80erne 
er udviklet en særlig materialistisk metode, undersø­
ges samspillet mellem politiske forandringer, ind­
holdsmæssige teorier og metodiske påstande (Carsten 
Jensen). 
1.11 Kønnet i de elektroniske medier 
En empirisk studie af kvinders arbejdsautonomi, job­
muligheder og chancer for at forene et arbejdsliv med 
et familieliv i traditionelle og nyere medie-organisatio-
ner. Hvilken betydning har ligestillingspolitik, organi­
sationsstruktur og -kultur? (Lisbeth Egsmose). 
1.12 Det demokratiske medborgerskab i Norden 
Nordisk komparativt projekt omfattende danske, nor­
ske og svenske forskere, for at belyse borgernes mulig­
heder for indflydelse på den politiske proces som væl­
ger, parti- samt organisationsmedlem, og som bruger 
af offentlig service (Jens Hoff). 
1.13 De samfundsmæssige reguleringsprocesser 
Via et reformuleret politikbegreb udvikles generel teori 
om de samfundsmæssige reguleringsprocesser, knyttet 
til den neo-gramscianske diskursanalyse, fransk regu­
leringsteori og strategisk-relationel statsanalyse. Em­
pirisk analyseres velfærds-statens udvikling efter 1960 
(Jacob Torflng). 
1.14 Politiske aktørtyper. Om roller og personlighed 
Projektet sigter mod en tilvejebringelse af data om re­
lationerne mellem personlighedsvariable og rollevari­
able i Danmark, Sverige, Finland, Polen Holland og 
USA (Tom Bryder). 
2. Forvaltning 
2.1 Adfærden i offentlige organisationer under 
omstilling 
Belyser medarbejder- og ledelsesstrategier knyttet til 
organisatoriske ændringer, specielt i kommuner. Der 
er etableret en kontaktgruppe (administratorer, fag­
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foreningsfolk og forskere) om fagforeninger og omstil­
ling i den offentlige sektor. Projektet er etableret under 
COS (Jens Hoff). 
2.2 Statsbygning og forvaltnings historie 
Delprojekt under »Stat, forvaltning, samfund« under 
Det humanistiske Forskningsråd. Der er dels tale om 
analyse af nyere teorier om staten og statsbygning, 
dels statsbygning og forvaltningshistorie i Danmark 
på komparativ baggrund (Tim Knudsen). 
2.3 Statens ansvar i regionalpolitikken 
Udviklingen i statens styrings- og kontrolrelationer i 
regionalpolitikken igennem 1970- og 80erne i Dan­
mark og tre andre nordiske lande, under medvirken af 
forskere derfra, financieret af NordREFO (Peter Bo-
gason). 
2.4 Styring af offentlige organisationer 
Analyse af den eksterne og interne styring af offentlige 
organisationer, der producerer ydelser over for bor­
gerne. Med basis i detaillerede case-studier af større 
offentlige organisationer er projektet et led i en under­
søgelse af offentlig produktion i vid forstand, især in­
terne og eksterne produktionsvilkår, ledelsesvilkår, 
økonomistyring, forhold til omgivelserne - såvel kun­
der og korporative organer som andre offentlige myn­
digheder. En omfattende database baseret på spørge­
skema er etableret, dækkende alle statslige institutio­
ner mv. (Torben Beck Jørgensen). 
2.5 International forvaltning 
Om anvendeligheden af nyere organisationsteorier i 
studiet af international forvaltning (Hans Mourit­
zen). 
2.6 Danmark og international forvaltning 
En undersøgelse af Danmarks politik over for EF og 
FN, herunder en undersøgelse af den danske udenrigs­
politiske forvaltnings rolle i poticy-processen (Tove 
Lise Schou). 
2.7 Nye styreformer i den offentlige sektor 
Nye styreformer i den offentlige sektor, specielt relati­
onen mellem stat, marked og civilsamfund som grund­
modeller for samfundsmæssig styring. Der undersøges 
aktuelle ændringer i folkeskolen (Eva Sørensen). 
3. International politik 
3.1. Teorier i International Politik 
Komplekse dynamiske processer i det internationale 
politiske system (Ib Damgaard Petersen). 
International regime-teori. Den lille stats adfærd 
behandles som betinget af det internationale systems 
struktur såvel som af interne politiske, økonomiske og 
sociale strukturer (Tove Lise Schou). 
Teoriproblemer i studiet af international politik 
med særligt henblik på tolkningen af det europæiske 
opbrud 1989-90 (Morten Kelstrup). 
Teoriproblemer i forbindelse med den europæiske 
integration og disintegration (Bertel Heurlin). 
Den europæiske enhedsproces i et samfundsteore-
tisk perspektiv (Kirsten Thomsen). 
3.2 Sikkerhedspolitik og våbenkontrol, freds- og 
konfliktforskning 
SPD's sikkerhedspolitik med særlig henblik på perio­
den 1982-87, bl.a. på grundlag af SPD's historie og 
tradition og af den særlige udvikling, der prægede 
SPD efter skift fra regerings- til oppositionsparti i 1982 
og i den såkaldte efterrustningsdebat. Hvorledes for­
mulerede SPD sin afspændingspolitiske interesse og 
hvordan søgtes denne konkretiseret og realiseret i eu­
ropæisk politik (Morten Kelstrup). 
Militære og politiske aspekter af Europas sikkerhed, 
specielt angående Tysklands rolle (Morten Kelstrup). 
Projektet »fra to til en supermagt« som analyserer 
USA og Sovjetunionens internationale rolle og place­
ring i 1970- og 80erne med særlig henblik på våben­
kontrollen, er under færdiggørelse (Bertel Heurlin). 
Den militære sikkerhed og balancen i det nye Euro­
pa. En analyse af militære midlers politiske rolle i 
1990erne (Bertel Heurlin). 
Sammenhængen mellem international spænding og 
sandsynligheden for en utilsigtet atomkrig er under­
søgt i samarbejde med forskere fra USA, England, 
New Zealand og Australien (Ib Damgaard Petersen). 
Analyse af betingelserne omkring oprettelsen af et 
internationalt netværk til kontinuerlig overvågning af 
den internationale spændings niveau over hele ver­
den. I samarbejde med russiske forskere ved Moskvas 
diplomatiske Akademi (Ib Damgaard Petersen). 
3.3 International og regional organisation 
Det vesteuropæiske samarbejde fremover i lyset af det 
indre marked (Claudia Ulrike Wolthers). 
Det globale internationale system under forvand­
ling. En undersøgelse af EF's placering i den ny globa­
le dynamik, handels- og sikkerhedspolitisk (Ib Dam­
gaard Petersen). 
Nato som element i den europæiske sikkerhed (Ber­
tel Heurlin). 
EF-Kommissionen vs. nationale myndigheder på 
udvalgte sagsområder (Hans Mouritzen). 
3.4 Danmark og internationale organisationer 
FN og Danmark. En analyse af ændringer i FN's be­
slutningsstrukturer og disses betydning for Danmarks 
deltagelse i FN's virksomhed (Ole Karup Pedersen). 
3.5 International arbejderbevægelse, sikkerhedspolitik 
og fredsforskning 
Sociale bevægelsers muligheder og begrænsninger 
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som aktører i international sammenhæng og generelt i 
demokratiseringen af den sikkerhedspolitiske beslut­
ningsproces. Knyttet til international forskning om 
den internationale arbejderbevægelses fredspolitiske 
aktiviteter under 1. verdenskrig (Uffe Jakobsen). 
3.6 Debatten om dansk udenrigspolitik (herunder 
sikkerhedspolitik) 
Danmarks udenrigspolitiske situation i lyset af de se­
nere års europæiske udvikling. Valgmulighederne i 
EF-politikken og i sikkerhedspolitikken belyst ud fra 
en småstatssynsvinkel (Hans Branner). 
En analyse af udviklinger i den danske debat i løbet 
af de sidste 10-15 år med det formål at afveje samspil­
let mellem nationale (interne) over for internationale 
(externe) ændringer (Ole Karup Pedersen). 
Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i Østersøom­
rådet (Bertel Heurlin). 
Dansk forsvarspolitik i 1990erne. Ud fra den gene­
relle, internationale udvikling og ud fra Danmarks 
specifikke regionale og internationale position, søges 
danske forsvarspolitiske interesser, muligheder og be­
grænsninger identificeret og analyseret (Bertel Heur­
lin). 
3.7 Det Europæiske Samarbejde 
Projektet skal belyse EPS-medlemsskabets generelle 
betydning for udformningen og vilkårene for dansk 
udenrigspolitik (Christian Thune). 
USAs og USSRs (SNRs) rolle i den europæiske in­
tegration (Bertel Heurlin). 
Dansk Europapolitik. Projektet er et led i forsk­
ningsinitiativet »Dansk politik under forandring« og 
skal i første omgang belyse den danske holdning over 
for nye, europæiske organisationer på de økonomiske, 
politiske og militære områder. Centralt står spørgs­
målet om suverænitetsafgivelse og prioriteringen af de 
forskellige »søjler« i udenrigspolitikken (Hans Bran­
ner). 
Et projekt med bred deltagelse på instituttet under 
betegnelsen »Danmark og den europæiske integra­
tion« (se indledningen) sigter imod en udgivelse af en 
engelsksproget antologi »European Integration and 
Denmark's participation«, hvor bl.a. det seneste op­
brud i Europa og dettes konsekvenser for Danmark 
tolkes (Koordinator: Morten Kelstrup). 
4. Økonomisk politik 
4.1 Makroøkonomiske modeller og politiske 
beslutningsprocesser 
Samspillet mellem økonomisk rådgivning, herunder 
brug af makroøkonomiske modeller, og den politiske 
beslutningsproces om økonomisk politik. Temaer i 
projektet er; (1) Den faktiske anvendelse af modeller­
ne i den økonomiske rådgivning, (2) Casestudier af 
modelbrugen i forbindelse med økonomisk-politiske 
konfliktsituationer og (3) Generelle teoridannelser 
om modellernes betydning for samspillet mellem råd­
givere og politiske beslutningstagere. Endvidere stu­
dier af den måde, hvorpå ekspert-udredninger indgår i 
beslutningsprocesserne på andre områder, specielt ar­
bejdsmarkedspolitikken (Per Kongshøj Madsen). 
4.2 Økonomisk politik og økonomisk historie 
Ændringerne i den internationale handelspolitik gen­
nem de seneste år, specielt fokuseres på begrebet tek­
niske handelshindringer og på de store handelsblok­
kes anti-dumping policy (Niels-Henrik Topp). 
Som en fortsættelse af arbejdet med Kryolitselska­
bets historie er påbegyndt en beskrivelse af innova-
tionsprocesser i industrien, samt en analyse af produk­
tivitetsudviklingen i kryolitbrydningen ved Ivigtut 
(Niels-Henrik Topp). 
En analyse af det opstillede nationalregnskab i 
Niels Kærgårds bog »Økonomisk vækst. En økonome­
trisk analyse af Danmark 1970-1981« med særlig hen­
blik på den anvendte deflationsmetode - opposition 
ved disputatsforsvar (Niels-Henrik Topp). 
4.3 Regionalpolitiske modeller og den politiske 
beslutningsproces 
Anvendelse af EDB-baserede modeller i den fysiske 
planlægning, hvor den faktiske anvendelse af modeller 
på det regionale niveau kortlægges. Der opstilles et po­
litologisk begrebsapparat til at opfange samspillet 
mellem modelanvendelse og beslutningsproces (Kim 
Andersen). 
5. Informatik 
5.1 Fleksibilitet, databaser og systemkonfiguration 
Belysning af sammenhængen mellem arbejdssituatio­
nens indhold og den tekniske opbygning af informa­
tionssystemer (Bolette M. Christensen). 
5.2 EDB-baserede forvaltningssystemer og deres 
betydning for borgerne 
En analyse af offentlige organisationers anvendelse af 
EDB i sagsbehandlingen i et demokratiperspektiv 
(Klaus Stormgaard). 
Computerbaserede analyser af politisk sprogbrug i 
Europaparlamentets debatter om det indre marked 
1979-1992 (Tom Bryder). 
5.3 EDB-anvendelse i offentlige organisationer 
Et projekt i European Group of Public Administra-
tion's regi om ligheder og forskelle i EDB-politik og 
-anvendelse i den offentlige sektor (Jens Hoff). 
6. Metodologi 
6.1 Anvendelse af EDB til kvalitativ analyse 
Undersøgelse af EDB-redskabers anvendelighed til 
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kvalitativ data-analyse i samfundsvidenskabelig forsk­
ning. Anvendelse af EDB-redskaber til grafisk præsen­
tation i forbindelse med kvalitativ analyse (Bolette M. 
Christensen). 
6.2 Anvendelse af nyere kvindeteorier og -metoder inden 
for udvalgte områder af samfundsvidenskaberne 
En gennemgang og analyse af nyere kvindeteorier og 
-metoder, hvor en diskussion af et magtbegreb, der 
kan indfange kvinders modstand, hverdagsliv og erfa­
ringer, er fremtrædende. Det udgør et teoretisk og me­
todisk fundament for den empiriske undersøgelse: 
Køn og organisationer under forandring. Et sigte her­
med er bl.a. at vurdere kvindeteoriers og -metoders 
forklaringskraft sammenlignet med en organisations­
teoretisk tilgang (Hanne Nexøjensen). 
6.3 Utraditionelle data i forvaltnings- og 
organisations studier 
En undersøgelse af skønlitterære beskrivelser af for­
valtning, organisation og ledelse videreføres i et sam­
arbejde med Handelshogskolen i Stockholm. Delta­
gelse i projekt ved COS om anvendelse af fotos i sam­
fundsforskningen (Torben Beck Jørgensen). 
7. Andre samfundsfaglige forskningsområder 
7.1 Økonomi, fattigdom og afsavn 
Teorier om fattigdom i moderne velfærdsstater og om 
økonomiske, sociale og psykiske konsekvenser af fat­
tigdom for individet og familien, og policies i Dan­
mark (og til dels i England), som hæmmer eller frem­
mer arbejdsmarkedsmarginalisering og fattigdomsri-
sici (Jørgen Elm Larsen). 
7.2 Til- og afgang af kontanthjælpsmodtagere 
En paneldataundersøgelse om til- og afgang af bi­
standsklienter 1980-86, herunder overgang til efterløn 
og førtidspension (Jørgen Elm Larsen, i samarbejde 
med John Andersen og Gunnar Olofsson, Sociologisk 
Institut). 
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Anvendt datalogi 
Center for anvendt Datalogi 
Historie: 
Center for anvendt Datalogi blev oprettet i 1985 som 
en videreførelse og udbygning af Indre By Termina­
len, der var blevet oprettet i 1972 med det formål at 
stille centrale edb-faciliteter til rådighed for fakultetet. 
Indre By Terminalen fungerede som en fællesafdeling, 
men Center for anvendt Datalogi blev oprettet som et 
selvstændigt institut, styringsmæssigt placeret direkte 
under fakultetet og fakultetsrådet. 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen ved Center for anvendt Datalogi må ses i 
sammenhæng med den udvikling, der karakteriserer 
edb-anvendelsen inden for de samfundsvidenskabeli­
ge fag. Centret har til formål at tage initiativer, yde 
bidrag til og støtte udviklingen af fagintegreret og an­
vendt datalogi i forbindelse med undervisning og 
forskning inden for fagene ved Det samfundsvidenska­
belige Fakultet. Anvendelsen af edb som værktøj i for­
skellige faglige sammenhænge far derved en central 
placering, og det kan ofte være vanskeligt at adskille 
forskning, udviklingsarbejde og den formidlende virk­
somhed, der udøves i samarbejde med medarbejdere 
fra fakultetets øvrige institutter, eller i forbindelse med 
deltagelse i udvalg og udredningsarbejde. Væsentlige 
forskningsområder er metoder og teknikker vedrøren­
de samfundsvidenskabeligt orienterede ekspertsyste­
mer, fagorienterede programpakker og datamatiske 
beslutningsstøttesystemer, herunder samspillet mel­
lem databaser og databearbejdningsværktøjer. 
Anden virksomhed: 
Centret driver en IBM 9370 datamat til brug for fakul­
tetets undervisnings- og forskningsopgaver. Datama­
ten er forsynet med et bredt udbud af programmel. Til 
statistiske og operationsanalytiske opgaver anvendes 
programsystemet SAS. Som programmeringssprog 
anvendes bl.a. APL, FORTRAN og PASCAL. Fra 
SAS og øvrige programmeringssprog kan man anven­
de grafik, baseret på GDDM, og et SQL relations­
databasesystem. 
Centret driver desuden den centrale netværksservi­
ce for lokalnettet i Studiegårdsområdet. Centret stiller 
efter aftale programmel til rådighed på en central fil­
server. Nettet giver desuden adgang til fælles printere, 
og kommunikationsmulighed for den enkelte PC til 
omverdenen. Dette giver adgang til søgning på danske 
og udenlandske forskningsbiblioteker, og for kommu­
nikation via elektronisk post. PC'ere på lokalnettet 
kan desuden optræde som terminaler til IBM 9370 da­
tamaten. 
Centrets datamat og lokalnet er via forsknings- og 
uddannelsessektorens DENet tilsluttet en række inter­
nationale net. Dette giver mulighed for kommunika­
tion med brugere på andre universiteter og søgning på 
internationale informationsdatabaser. Desuden er der 
mulighed for via gennemstilling at køre på fremmede 
datamater, som om man var lokalt til stede. 
Centret har terminalrum og PC-rum med et betyde­
ligt antal arbejdspladser. Det er desuden muligt for 
studerende, der råder over en PC med modem, at ar­
bejde på centrets datamat. 
Centret har i et auditorium etableret fremvisnings-
muligheder, således at underviserne nemt kan demon­
strere anvendelsen af PC- og IBM 9370 programmer 
for større undervisningshold. 
Centret yder edb-mæssig rådgivning vedrørende et 
meget bredt spektrum af programmeringssprog, sty­
resystemer og programpakker. Desuden gives vejled­
ning, rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med 
anskaffelse af edb-udstyr ved fakultetets enkelte insti­
tutter og i forbindelse med anskaffelse og implemente­
ring af nye programprodukter. 
Torben Wamich-Hansen 
Medlem af bestyrelsen for Danmarks Edb-center for 
forskning og uddannelse (UNI-C). Formand for Un­
dervisningsministeriets Edb-kapacitetsudvalg. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 2. 
Lektorer: Torben Warnich-Hansen, Jeppe Traberg. 
TAP: Antal årsværk: 2,1. 
Systemprogrammører: Arne Facius, Jesper L. Laurit­
sen, Keld Jørn Simonsen, Erik Wismann. 
Torben Warnich-Hansen 
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områder 
Center for samfundsvidenskabelig 
kvindeforskning og -undervisning — SAMKV1ND 
SAMKVIND - Center for samfundsvidenskabelig 
kvindeforskning og -undervisning blev oprettet i 1987 
med det formål at koordinere og initiere kvindeforsk­
ning og -undervisning ved Det samfundsvidenskabeli­
ge Fakultets institutter. Centeret er tværfagligt og skal 
udbyde aktiviteter for alle studerende og lærere på fa­
kultetet inden for kvindeforskningens område. Cente­
ret ledes af en bestyrelse bestående af otte lærere og 
studerende udpeget af fakultetets fire fagråd (jura, 
økonomi, samfundsfag og ant.-soc.). SAMKVIND 
har til huse i St. Kannikestræde 11. 
Centeret har 8-10 studiepladser for fakultetets stu­
derende med specialeemne indenfor kvindeforsknin­
gen. Det er hovedsageligt studerende på sidste del af 
deres studie, som arbejder selvstændigt med et specia-
le-emne indenfor kvindeforskningen. Vi har (med va­
rierende repræsentation) studerende fra alle fag re­
præsenteret, hvilket giver et spændende tværfagligt 
studiemiljø og øger de studerendes kendskab til pro­
blemstillinger og arbejdsmetoder i andre fag. Samti­
dig opretholder SAMKVIND også på denne måde en 
løbende kontakt til kvindeforskningen og -undervis­
ningen på fagene. 
Forskning: 
Lektor Birgitte Simonsen arbejder fortsat på en un­
dersøgelse af konsekvenserne af det husmorløse sam­
fund blandt unge. I 1991 er en foreløbig rapport over 
1. del af undersøgelsen udfærdiget sideløbende med 2. 
interviewrunde. Pr. 1.1.1992 har Birgitte Simonsen 
påbegyndt andet arbejde. Endelig rapport fra projek­
tet forsinkes ca. 1 år. 
Seniorstipendiat Sanne Ipsen arbejder på et projekt 
om kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og kønsspeci-
fikke arbejdstidsmønstre. I 1991 er der dels udarbej­
det en analyse af ændringer i arbejdstidsmønstrene for 
kvinder og mænd med vægt på deltidsarbejde og en 
analyse af tendenser til fleksibel arbejdstid. 
Kandidatstipendiat Yvonne Mørck arbejder på 
projektet »Når kønnet kommer til byen; Billeder af 
køn blandt 2. generationsindvandrere i København«. 
Arbejdet har dels koncentreret sig om teoretiske for­
ståelsesrammer og dels om indsamling af empiriske 
data, herunder en række interviews med unge pakista­
nere i Københavnsområdet. 
Licentiatstuderende, cand.mag. Annette Bilfeldt er 
tilknyttet SAMKVIND i forbindelse med gennemfø­
relse af projektet »Kvalifikationsanalyse af ufaglærte 
kvinder i industrien i et efteruddannelsesperspektiv«. 
Projektet er støttet af SSF. 
SAMKV1NDSaktiviteter i 1991: 
I foråret afholdtes 7 forelæsninger og et seminar afind-
budte gæsteforelæsere under temaet; »Køn og kvinde­
lighed i samfundsvidenskaberne«. I efteråret var te­
maet for 7 forelæsninger og et seminar; »Kvinder og 
magt«. 
Følgende udenlandske gæsteforelæsere har været 
inviteret; 
Karin Widerberg, Universitetet i Oslo; »Kristeva 
och Cixious; teori och metode — Något for samhållsve-
tare« (forelæsning) og »En praktisk ovning i écriture 
feminine for samhållsvetare« (seminar). Elisabeth 
Fiirst, Universitetet i Oslo; »Maten, kroppen og kvin-
neligheden« (forelæsning). Johanne Esseweld, Lund 
Universitet; »Problems in qualitative research with 
emphasis on the process of analysis« (seminar). Tor­
dis Borchgrevink og Jorun Solheim, Arbeidsforsk-
ningsinstituttet i Oslo; »Det hellige og det urene; køn, 
destinktioner og angsten for lighed« (forelæsning) og 
»Køn og modernitet« (seminar). 
Berit As blev i november udnævnt til æresdoktor 
ved Københavns Universitet på forslag fra SAM­
KVIND og holdt i den anledning en festforelæsning 
med titlen; »Kvinder, magt og indflydelse«. 
SAMKVIND 's Skriftserie: 
Som en videreformidling af forelæsningerne samles 
disse efter hvert semester og udgives i SAMKVINDs 
Skriftserie, som også indeholder numre med foredrag 
og oplæg fra konferencer og større seminarer. 
Udgivelser i Skriftserien: 
Ipsen, Sanne (red); Kvinders krop og sundhed - en 
samfundssag? SAMKVIND's Skriftserie nr. 7. 
Hansen, Edith (red); Vold mod kvinder i parforhold. 
SAMKVINDs Skriftserie nr. 8. 
Ipsen, S. og Mørck, Y. (red); Køn og antropologi. 
SAMKVINDs Skriftserie nr. 9. 
Andre udgivelser: 
Hoeck, 1. og Ipsen, S. (red); Kvinder og kommuner i 
Norden. Rapport fra en konference. Udgivet i sam­
arbejde med Amternes og Kommunernes Forsk­
ningsinstitut og Retsvidenskabeligt Institut. 
Ipsen, Sanne; Køn, tid og arbejde. I; Hoeck, 1. (red); 
Køn og kvindelighed i samfundsvidenskaberne. 
SAMKVINDs Skriftserie nr. 10 (under udgivelse). 
Mørck, Yvonne; Antropologi, køn og postmodernis­
me. 1; Hoeck, 1. (red); Køn og kvindelighed i sam­
fundsvidenskaberne. SAMKVINDs Skriftserie nr. 
10 (under udgivelse). 
Mørck, Yvonne; Images ofGender among second ge­
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neration Pakistanis in Copenhagen. Theoretical 
and methodological perspectives. Paper præsente­
ret på konferencen: »Women in a Changing Euro-
pe. European Feminist Research Conference«, 
Aalborg. 
Mørck, Yvonne: Er feministisk postmodernisme mu­
lig? Rapport fra »Opgør eller opløsning?« — semina­
ret, Nyborg (under udgivelse). 
Mørck, Yvonne: Udsigt over kønnet. Kvindeantropo­
logi og feministisk antropologi, Tidsskriftet Antro­
pologi, 1991:24. 
Simonsen, Birgitte: Society without a Housewife. Pa­
per præsenteret på konferencen: »Women in a 
Changing Europe, European Feminist Research 
Conference«, Aalborg. 
Deltagelse i konferencer: 
Yvonne Mørck var medarrangør af »Opgør eller op­
løsning?«, seminar om Årbog for Kvindeforskning nr. 
2, 1990, Nyborg 6.-8. maj, forskeruddannelseskurset 
»Kønnet i historien«, Københavns Universitet samt 
seminaret »Kønnet i forandring«, Vallekilde Højskole 
26.-28. september. 
Birgitte Simonsen deltog i seminaret »Opgør eller 
opløsning?«, Nyborg 6.-8. maj. 
Birgitte Simonsen og Yvonne Mørck har deltaget i 
konferencen »Women in a Changing Europe, Europe­
an Feminist Research Conference«, Aalborg 18.-22. 
august. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 314. 
Lektor: Mag.art. Birgitte Simonsen (udlånt fra Socio­
logisk Institut). 
Seniorstipendiat: Mag.scient.soc. Sanne Ipsen. 
Kandidatstipendiat: Mag.scient. Yvonne Mørck. 
Forskningsstipendiat: Cand.mag. Annette Bilfeldt. 
Akademisk medhjælp: Ida Hoeck. 
TAP: Antal årsværk: %. 
Assistenter: Kirsten Bach, Lisbeth Hansen. Stud. 
mag. Connie Carøe Christiansen har været tilknyttet 
som løst ansat kontormedarbejder. 
Ph.D.aJhandling: 
Sanne Ipsen har faet følgende publikationer antaget 
som Ph.D.-afhandling i sociologi: 
»Deltid og arbejdsløshed - en undersøgelse af det 
kvindelige arbejdsmarked i Vordingborg«, »Kvinder i 
ikke faglært mandearbejde«, »Kvindeværk - en rap­
port om kvinder der starter egen virksomhed« og 
»Sammenfatning af tre empiriske undersøgelser og 
deres relation til teorier om kønsopdelingen på ar­
bejdsmarkedet«. Afhandlingen forefindes på SAM-
KVIND. 
Sanne Ipsen 
